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Ce document apporte les informations nécessaires sur la réalisation de la base de
données sur la biodiversité marine littorale de Nouvelle-Calédonie et sur son contenu
actuel. TI contient en particulier les critères qui sont utilisés pour le contrôle de l'origine et
de la qualité des données taxonomiques. Une liste des espèces actuellement enregistrées
dans cette base est fournie (novembre 1999).
Cette base de données est en perpetuelle évolution et enrichissement en fonction de
l'aboutissement des études taxonomiques portant sur les collections de matériel de
Nouvelle-Calédonie confiées aux spécialistes depuis plus de vingt ans. Ce qui est présenté
ici n'est donc qu'une étape et non un inventaire régional exhaustif des espèces marines.
Remarque: TI existe au Centre IRD de Nouméa une autre base de données concernant la
faune de profondeur>100 m . Elle contient actuellement 388 familles, 985 genres, 2007
espèces.
- La zone économique de Nouvelle-Calédonie
La zone économique* de Nouvelle-Calédonie couvre environ 1 400 000 km2 et présente
une grande variété de structures sous-marines (RICHER DE FORGES, 1991). Les zones
littorales, de profondeurs allant de 0 à 100 m, c'est à dire correspondant à peu près à la
profondeur maximale d'existence des sc1éractiniaires hermatypiques* sont représentées
par:
- les lagons et pentes récifales externes de la Grande-Terre;
- les pentes des îles et les hauts fonds de l'alignement des Loyauté avec, du sud au nord,
le récif Durand, les îles de Walpole, Maré, Lifou, les atolls d'Ouvéa, de Beautemps-
Beaupré, le récif de l'Astrolabe;
- les pentes et les lagons des atolls de Chesterfield et de Bellona et des atolls submergés
et récifs de Lansdowne et Fairway ;
- les pentes des îles volcaniques de Matthew et Hunter.
, )








Fig.l.- Zone économique de Nouvelle-Calédonie avec les principaux reliefs sous- marins.
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* Les mots ou expressions suivis d'un astérisque sont expliqués dans un glossaire à la fin
du document, page 55.
- Connaissance des faunes et flores marines de Nouvelle-Calédonie
Les organismes marins de Nouvelle-Calédonie sont connus grâce aux travaux des
taxonomistes qui ont étudié les collections depuis le XIXème siècle et aux connaissances
générales acquises par l'étude du matériel rapporté par les "Grandes Expéditions"*. Les
données concernant les espèces signalées sont dispersées dans des publications
scientifiques dont les références bibliographiques sont recensées pour la période antérieure
à 1992 dans un catalogue bibliographique indexé (FROMAGET & RICHER DE
FORGES, 1992). Parmi les faits marquants dans l'acquisition des connaissances sur les
espèces présentes dans la région, signalons, dans les années soixante, l'Expédition Singer-
Polignac qui permit à un groupe de chercheurs du Muséum national d'Histoire naturelle de
séjourner en Nouvelle-Calédonie et d'échantillonner en plongée les zones récifales de la
Grande-Terre, des Loyauté et des Chesterfield. TI en résulta la publication d'une série de
neufs volumes traitant de la taxonomie* des Scléractiniaires, des Alcyonaires, et de
quelques spécimens d'autres groupes (Spongiaires, Polychètes, ... ). Depuis 1980, différents
programmes de recherche de l'ORSTOM (LAGON, SNOM, SMIB, MUSORSTOM,
ECOTROPE) réalisés en collaboration avec le Muséum national d'Histoire naturelle, ont
pennis un inventaire des macrofaunes et macroflores benthiques des zones récifo-
lagonaires dans la gamme de profondeur accessible à la plongée en scaphandre autonome
(0-60 m). Issus de ces programmes, des guides faunistiques, publiés dans la série "Faune
Tropicale", ont été réalisés pour certains groupes et sont devenus des références pour la
faune de l'Indo-ouest Pacifique* : Echinodermes (GUILLE et al., 1986) ; Ascidies
(MONNIOT et al., 1991), Eponges (LEVI et al., 1998). D'autres guides de la même série
sont en cours d'élaboration pour les Gorgones (GRASSHOFF & BARGIBANT, sous-
presse), les Mollusques nudibranches (RUDMAN & LABOUTE, en préparation) et les
Serpents marins (lNEICH & LABOUTE, en préparation) ; d'autres sont en projet pour les
Alcyonaires (ALDERSLADE et al., en projet) et les Scléractiniaires (PICHON &
LABOUTE, en projet).
- Les principaux écosystèmes littoraux de Nouvelle-Calédonie
Les principaux écosystèmes qui renferment ces espèces sont des récifs coralliens, des
mangroves, des herbiers de phanérogames et des algueraies d'Halimeda. Les fonds
meubles des lagons ont fait l'objet de nombreuses récoltes par dragages et en plongée. Le
très abondant matériel provenant de ces écosystèmes de fonds meubles n'est encore que
très partiellement étudié (LABOUTE et al., 1991 ; RICHER DE FORGES, 1991, 1998).
La richesse spécifique du benthos de Nouvelle-Calédonie est très élevée et il est difficile
de dire quel pourcentage représente les 4292 espèces actuellement intégrées dans la base
de données par rapport à la biodiversité réelle. Toutefois, d'après les premiers résultats sur
les groupes très diversifiés que sont les Crustacés et surtout les Mollusques, il semble qu'il
ne s'agisse que d'une petite fraction de la réalité. Ainsi, il y a seulement 709 espèces de
mollusques signalées de Nouvelle-Calédonie dans la base de données, alors qu'un "Atelier
de terrain", l'Expédition Montrouzier, réalisée en 1993 pendant un mois dans la région de
Koumac, a pu en récolter sur moins de 20 k.m2, plus de 2800 espèces (BOUCHET, comm.
pers.).
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Les inventaires régionaux d'organismes marins dans le Pacifique
Les connaissances sur la faune marine des différents archipels du Pacifique sont très
inégales. Les zones géographiques de l'indo-ouest Pacifique tropical pour lesquelles les
connaissances sont les plus complètes sont, les côles sud japonaises, les îles Hawaii et la
côte nord-est australienne. Dans certaines îles, des inventaires, souvent consécutifs à une
forte présence militaire de longue durée ont été dressés et constituent pratiquement les
seules bases de données actuellement utilisables du Pacifique pour comparer avec la
biodiversité de Nouvelle-Calédonie. On remarquera, que l'archipel indo-malais, qui est la
zone de plus forte biodiversité marine ne fait pas partie des zones bien connues. Des
ouvrages généraux ont fait le point des connaissances sur les provinces biogéographiques,
aussi bien au niveau des écosystèmes que de la richesse spécifique (PAULAY, 1997).
Cependant, ces ouvrages se heurtent tous aux mêmes limitations: les différents archipels
sont peu ou mal échantillonnés ; la plupart des groupes zoologiques ont été
incomplétement étudiés ; enfin, les synonymies* ne peuvent être éclaircies qu'après
révisions de chaque groupe d'organismes. Il existe donc dans la littérature de nombreux
noms de taxons* non valides*.
Depuis la Conférence de Rio en 1991 et malgré les conclusions de différentes réunions
sur les thèmes biodiversité et conser\'ation qui recommandent d'améliorer l'étude des
écosystèmes côtiers et la constitution de bases de données régionales, la situation a peu
évolué et les lacunes sont immenses (MARAGOS et al., 1995).
Récemment, plusieurs ouvrages illustrés sur les organismes marins de l'Indo-ouest
Pacifique sont parus : ALLEN et STEENE (1994), COLIN et ARNESON (1995),
GOSLINER et al., (1996), RICHMOND (1997). Ces ouvrages sont très utiles pour
l'initiation du public à la diversité de ces milieux et pour obtenir rapidement une
identification préliminaire approximative du macrobenthos. Cependant, ce genre
d'ouvrages, dans lequel les noms d'espèces proposés on été mis à posteriori, d'après la
photographie (parfois par des spécialistes) et sans avoir étudié les spécimens
photographiés, ne sont pas très fiables. La solution idéale est celle adoptée pour la
réalisation des guides faunistiques de Nouvelle-Calédonie dans lesquels les organismes ont
été récoltés après avoir été photographiés in-situ, puis confiés à des taxonomistes qui ont,
eux même, rédigé les textes des ouvrages.
- Guam: (ANONYME, 1981)
Plusieurs tentatives d'inventaires des espèces marines de l'île de Guam ont été faites par
les chercheurs du "Marine Laboratory of the University of Guam" (ANONYME, 1997).
Une première liste publiée en 1981 (ANONYME, 1981) fait état de 2134 espèces. Une
liste actualisée des mollusques gastéropodes signale 787 espèces de Guam SMITH (1996).
Le nombre total signalé de Guam serait de 2921 espèces. Actuellement G. PAULAY met
au point une base de données plus complète.
- L'atoll d'Enewetak :
La réalisation des expériences nucléaires américaines sur les atolls d'Enewetak et de
Bikini ont induit une présence permanente de bases militaires et des études scientifiques
d'écologie récifale durant une trentaine d'années. Deux volumes de résultats font le bilan
des connaissances écologiques et présentent un inventaire signalant 4671 espèces marines
réparties en 902 familles et 2284 genres, (DEYANEY et al., 1987).
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- L'archipel des îles Hawaii:
L'archipel des îles Hawaii résulte de l'activité volcanique liée à un point chaud
actuellement situé au niveau de l'île Hawaii et du mouvement SE-NO de la plaque
Pacifique (MENARD, 1986 ; MacDONALD et al., 1990). L'Atoll de Midway, le plus
ancien, est daté de 27 + ou - 0,6 M.A. alors que l'île la plus jeune est Hawaii avec 0.8 M.A.
Cet alignement d'îles constitue un état des Etats Unis d'Amérique pour lequel une
abondante littérature a été consacrée à l'environnement, à l'histoire naturelle et aux espèces
marines en particulier (CARLQUIST, 1980 ; KA Y, 1994 : ELDREDGE & MILLER,
1995). Elles couvrent une superficie totale de 16749 km2 réparties en 8 l1es principales
dont l'île Hawaii est la plus grande (l0451 km2) mais dont la plus peuplée est Oahu (1600
km 2) où se trouve la capitale Honolulu. La biodiversité de ces îles très isolées s'étendant
sur 2300 km entre Hawaii et l'atoll de Kure se caractérise par un taux élevé d'espèces
endémiques (CARLQUIST, 1980 ; KAY, 1994; RICHER DE FORGES, 1998).
Les récifs coralliens sont bien développés mais présentent une faible richesse spécifique
(43 espèces de scléractiniaires) ; c'est là que l'on trouve le plus fort pourcentage
d'endémisme chez les scléractiniaires (GRIGG, 1983 ; VERON, 1995). Environ 99
familles comprenant 585 espèces de poissons y ont été recensées (PYLE, 1995 ;
RANDALL, 1995).
- Polynésie française:
Les archipels composant le Territoire de la Polynésie française définissent une zone
économique estimée à 5 500 000 km2 qui contient des formations coralliennes
essentiellement autour d'îles hautes (Marquises, Australes, Société, Gambier) ou bien
d'atolls (Tuamotu). TI y a en tout 120 îles et atolls d'une superficie de 4000 km2 . De
nombreuses études d'écologie ont eu lieu dans ces archipels permettant de constituer
quelques collections d'organismes marins qui furent étudiés par des taxonomistes. Une
tentative d'inventaire régional fut publiée en 1985 à l'occasion du Congrès international des
récifs coralliens (RICHARD, 1985). Ces inventaires, d'une fiabilité variable selon les
groupes, certaines parties résultant d'études taxonomiques avec des révisions et d'autres
étant de simples compilations bibliographiques, mettent en évidence la pauvreté spécifique
du Pacifique central. Dans cet ouvrage, 2876 espèces benthiques sont signalées. Signalons
également les récents inventaires sur les crustacés décapodes de Polynésie française qui
signalent 493 espèces (POUPIN, 1996).
- La Grande Barrière Australienne:
La côte nord-est australienne est bordée sur près de 2000 km de récifs coralliens qui
marquent la limite de son plateau continental et définissent un immense lagon
(MAXWELL, 1968). Il s'agit du plus grand ensemble corallien du monde et même si les
récifs ne forment une réelle barrière qu'au nord de Cairns, ces formations ont reçu la
dénomination de Grande Barrière de Corail (Great Barrier Reef ou GBR). C'est sur cette
côte que les premières descriptions scientifiques des récifs coralliens ont eu lieu, en
particulier lors de la Great Barrier Reef Expedition dirigée par Sir Maurice Yonge en 1928-
29 (YONGE, 1931).
La GBR contient pratiquement tous les modèles de formations récifales, récifs
frangeants autour d'îles hautes ou côtiers, bancs submergés, cayes de sable, atolls, récifs
barrières avec des zones sous influences terrigènes et d'autres totalement océaniques, les
récifs les plus proches étant situés par endroit à plus de 100 km de la côte. Les conditions
environnementales sont variables d'un bout à l'autre de la réserve, les récifs du sud étant
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I~ baignés d'eaux tempérées alors que la partie nord subit l'influence des eaux équatoriales.
Par ailleurs, le marnage atteint par endroit plusieurs mètres provoquant des courants très
violents (>8 noeuds), en particulier dans la zone proche du Détroit de Torrès. Les apports
d'eaux douces et d'éléments terrigènes sont variables du sud au nord. Dans l'ensemble, ce
sont plutôt les sections centrale et sud qui subissent l'influence de grands fleuves bien que
le lagon y soit plus large que dans la section nord. La largeur du plateau continental varie
de 290 km au large du Cap Townshend à 24 km près du Cap Melville et l'on y trouve les
traces fossiles des barrières récifales qui ont suivi l'évolution des niveaux marins liés aux
tluctuations climatiques (HOPLEY, 1982).
Il n'existe pas, à notre connaissance, d'estimation globale du nombre d'espèces marines
signalées de la GBR ?
- Le slIe/-esr asiarique :
Le sud-est asiatique est une vaste région présentant des écosystèmes littoraux en zone
intertropicale très variés et dotés d'une forte richesse spécifique. A partir des études
réalisées sur les faunes du Viet Nam, d'Indonésie et en Mer de Chine méridionale, une
tentative d'inventaire avait été lancée dans les années soixante par R. SERENE, sous
l'égide de l'UNESCO. Cette tentative n'a toutefois pas été menée jusqu'au bout par manque
de taxonomistes disponibles et la partie publiée ne concerne que les Crustacés, décapodes
(plus de 2500 espèces) et stomatopodes (275 espèces), et les Octocoralliaires
(ANONYME, 1968). Pour les côtes de Chine un inventaire des Crustacés décapodes
brachyoures signale 604 espèces, littorales et de profondeur (DAI & YANG, 1991).
L'Archipel Indonésien est immense et se compose d'environ 17 500 îles qui possèdent
ensemble plus de 80000 km de côtes pour une zone économique de 2 730000 km2. Il est
considéré comme la zone de la planète la plus riche en espèces. Il fut l'objet d'expéditions
prestigieuses dès le XVIIIème siècle et certaines contribuèrent grandement à la découverte
de la biodiversité tropicale aussi bien terrestre que marine (SNELLIUS, WALLACE).
Malgré sa mise en évidence précoce, cette richesse spécifique est encore actuellement mal
évaluée et de nombreuses incertitudes existent sur la répartition des espèces (QUAMMEN,
1996, SEVERIN, 1997). Signalons la parution récente d'un ouvrage d'écologie marine sur
l'Indonésie, qui a le mérite d'avoir essayé de dresser l'inventaire des connaissances pour les
écosystèmes littoraux (TOMASCIK et al., 1997).
L'estimation de la diversité spécifique pour cette région serait une entreprise de grande
envergure et demanderait de nombreuses collaborations.
Critères de sélection des données
- Origine er choix des données:
Les données contenues dans cette base littorale sont de nature qualitatives et concernent
les noms des espèces identifiées par des taxonomistes professioneJs et seulement ceux-là.
Seuls les binomes latins. genres et espèces ont été retenus. Les espèces signalées par des
spécialistes mais non nommées (sp.) ne figurent pas dans la base. Les espèces désignées
par des noms vernaculaires* n'y figurent pas non plus. Ce choix peut paraître arbitraire
mais c'est la seule façon de n'enregistrer que des données fiables. Trop d'erreurs
biogéographiques sont dues à des erreurs d'identification des espèces et à des comparaisons
de choses non comparables.
Une grande partie des données sur cette faune littorale de Nouvelle-Calédonie provient
d'articles publiés dans les Résultats des Campagnes MUSORSTOM dont le 21 èrnc volume
est actuellement sous-presse. Bien que la plus grande partie des collections étudiées dans
cette série proviennent de récoltes du domaine bathyal (100-2000 m), les révisions
taxonomiques induites par l'étude de ce matériel englobent aussi les espèces littorales.
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- Les erreurs de nomenclature:
Malgré ces précautions sur l'origine des noms d'espèces intégrées dans la base, il subsite
un biais important dû à l'évolution de la nomenclature taxonomique. En effet certaines
données sont anciennes et correspondent à des espèces identifiées ou décrites dès le XIXèlllc
siècle. Très souvent les noms ont évolué au gré des nouvelles études et des révisions de
certains genres. La mise à jour des synonymies de toutes les espèces prendrait un temps
considérable et ne pourrait bien souvent être établie que par des spécialistes de chacun des
groupes. Un des intérêts d'un tel inventaire préliminaire est justement d'attirer l'attention
sur le désordre qui règne au sein de la nomenclature de certains gL"Oupes.
- Les délours de la rigueur:
Puisque seules les espèces officieIJement nommées et signalées dans des articles
scientifiques sont enregistrées dans la base, de nombreuses espèces communes mais non-
signalées, parfois d'intérêt commercial, n'y sont pas. C'est par exemple le cas des
mollusques lamellibranches du groupe des "bénitiers" et de nombreuses espèces de
poissons jamais réellement signalées de Nouvelle-Calédonie ailleurs que dans des ouvrages
de vulgarisations ou dans des listes préliminaires non-publiées.
Contenu et structure de la base de données
- NOl7lel1c1arure* :
La nomenclature zoologique est regle par le Code International de Nomenclature
zoologique qui réglemente la création des noms de taxons des groupes espèces, genres et
familles (ANONYME, 1985).
- Caractéristiques des récoltes:
Associées à chaque nom d'espèce, on trouvera dans la base de données des informations
sur le lieu de récolte : nom de localité ou coordonnées géographiques, profondeur en
mètres, date. Ces informations permettent d'effectuer des tris pour classer les espèces par
zone géographique où bathymétrique (FERRARIS et al., en préparation). La répartition des
espèces les plus fréquemment récoltées peut être cartographiée et corrélée à d'autres
paramètres du milieu tels que les courants ou la nature du substrat.
- Auteurs:
La base contient deux catégories de noms d'auteurs, les noms des auteurs de la
description des espèces, ainsi que les dates de ces descriptions et les noms des premiers
auteurs des articles dans lesquels les données ont été collectées. Assez fréquement l'auteur
de l'article est également le descripteur de l'espèce. Les noms d'auteurs permettent de
retrouver les références bibliographiques complètes. Lorsque le nom de l'auteur d'une
espèce et la date sont entre parenthèses, cda signifie que cet auteur avait primitivement
décrit l'espèce sous un autre nom de genre.
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Synthèse du contenu de la base de données littorale en 1999
Tab.l - Espèces benthiques (0-100 m) de la zone économique de Nouvelle-Calédonie





















































Tab.2 - Comparaison entre la biodiversité marine contenue dans la base de données
littorale de Nouvelle-Calédonie et les in'v'entaires d'autres archipels des îles du
Pacifique (d'après ANONYME, 1981 ; DEYANEY et al., 1987 ; RICHARD, 1985).
Lieux Familles Genres Espèces
Nouvelle-Calédonie 610 1773 4292
Guam 408 1064 2921
Enewetak atoll 902 2284 4671
Polynésie Française 416 1196 2876
L'inventaire des espèces de Nouvelle-Calédonie
- Liste des espèces:
La liste des espèces présentées ici correspond à ce qui a été signalée de Nouvelle-
Calédonie jusqu'en novembre 1999. Elle suit sensiblement un ordre systématique
classique avec: les Algues, actuellement rattachées aux règne des Protoctistes, qui
contient également les Protozoaires (foraminifères) ; dans le règne des Animaux, les
embranchements ou phylum sont présentés selon la classification adoptée dans les
livres de zoologie (MARGULlS & SCHWARTZ, 1988 ; RUPPERT & BARNES,
1994).
Remarques: Il n'est pas coutûme chez les botanistes de faire suivre les noms d'auteurs de
la date de description des espèces. Bien que les Phanérogames marins appartiennent
au règne des plantes, elles sont listées ici à la suite des algues.
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jJ/'."opsis //(/rv('I'(lIll1 Agardh J.
/Jr."opÙs pellnu/(( Lal1louroux
Brl'Opsis p/I/IIIOSll Agardh C
Bryopsis ra/llll/usa MOnlagne







Caulerpa crassifo/ia (Agardh C)
Cau/e/I'a cuprenoides (Wesl)





Caulerpa /enlillifera Agardh J.
Caulerpa lessoni Bory
Caulerpa l.l'copodiulII Agardh J.
Caulerpa macrodisca Decaisne
Caulerpa microphna (W. v. Bosse)
CUille/pa /IUIIlIIIII/aria (Harvey)
Caulerpa okamuraï W. v. Bosse
Caulerpa pellala Lamouroux
Cau/erpa racemosa (Forskal)





















Avrainvillea lacera la (Harvey)
Avrainvillea mazei Murray & Boodle
Avrainvillea lligriClUls Decaisne
Avrainvillea obscura (Agardh c.)
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A vrainviLlea rid/e)'i Gepp & Gepp










Halimeda copiosa Goreau & Graham
Ha/illlrdu c."/indrac('a Decaisne
HalilIIeda discoidetl Decaisnc















Ha/illleda luna (Ellis & Solander)
Ha/illleda velasquezii Taylor
Rhipilia pusilla (Womersley)
Rhipilia lenaculosa Gepp & Gepp
Rhipiliopsis novae-caledoniae Farghaly & Denizot
T.l'demania expedilionis W.v. Bosse





Acelabularia c/avata Yamada ;
Acelabularia denlala Sol ms-Laubach
Acelabularia exigua Sol ms-Laubach
Acetabu/aria killleri Agardh J.





































VlI/oniop.lù poc!r.mema (Marten s)


































































cigonil/a /lalla (Agardh C)
GONIOTRICHACEAE
S/Y/Ol/{,///{{ a/sidii (Zanardini)
G RA CILARIA CEAE
Cera/odictyon spol/giosul1l Zanardini
celidiopsis acrocarpa (Harvey)
ce/idiopsis in/ricala (Agardh C)
celidiopsis repens (Kuelzing)
craci/aria arcua/a Zanardini













Hypl/ea cenomyce Agardh J.
Hypnea cervicomis Agardh J.
Hypnea esperi Bory



















Cruorie!la dezwaanii (W. v. Bosse)




























wllrencia brongniurliï Agardh J.











To/ypiocladia ca/odiclyon (Agardh c.)
To/ypioc!adia condensala (W.v. Bosse)
To/)'piocladia g/omeru/ala (Agardh C)
Vida/ia jïmbriala (R. Brown.)
RHODYMENIACEAE
BOlryoc!adia brownii (Harvey)














C/l/dosiphon Ilovae-caledoniae (Kyi in)
C/Lldosiphon okamllrwl/Is (Inagaki)
DICTYOTACEAE
Dicl)'opleris acroslichoides (Agardh J.)
Dietyopleris allslra/is Sonder
Diclyopleris p/agiogramma (Montagne)







Padina pl/vonica (Linné) Thivy
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Padina lellllis Bory
SpalOg/OSSIlIll asperUin Agardh J.
Srypopodiul1l zonale (Lamouroux)








Sargasslllll bOI)'i Agardh C
Sargasslllll ca/110ph)'//1I111 Agardh J.
Sargussl/I/I cil/Cl/llll Agardh J.
Sargasslllll coritfolill/II AganJh J.
Sargasslllll aassifoii/IIII Agardh J.
Sargasslllll desvallxii (Mertens)
Sargassl/lI1 dl/p/icll/ulll Agardh J.
Sargassllll1 echinocarpulIl Agardh J.




Sargassum /ophocarpul1l Agardh J.
Sargasslllll lI1yriocyslum Agardh J.
Sargassllm o/igoc)'slum Montagne
Sargassulll po/yacall/hllm Agardh J.
Sargassul1l pO/YCYSIUI/l. Agardh C.
Sargassum scabripes Agardh J.
Sargassum spal/l11/aefo/illl1l Agardh J.
Surgassul1l spilllliigerum Sonder
Sargass/UI/ slellophyllum Agardh J.



















Halophila ovalis (R. Brown)
POTAMOGETONACEAE
Cymodocea rotondata






FORAMINIFERES (0 - 100 m) DE LA ZONE ECONOMIQUE DE NOUVELLE - CALEDONIE .
ACERVULINIDAE Setmltze, 1854
Cvpsinll g/v/m/a (Reuss. 1847)
ALVEOLINIDAE Ehrenberg, 1839
A/veolilZel/a quo."i d'Orbigny. 1826
AMPHISTEGINIDAE Cushman, 1917
AlI/phistegiJla bicirCIi/{//{/ Larsen. 1976
AlI/phistegilZa /enonii d'Orbigny. 1~Q6
AII/phistegillll /obiJera Larsen. 1976
AlIlphistegilla popil/osa Said. 1949
Amphistegùw qllovi d'Orbigny. 1826
AlIlphisteginll radima (Fichtel & Moll . 17(8)
ANOMALINIDAE
AI/Ollla/illel/a rastraW (Brady. 1881)
Hetero/epa proecincta (Karrer. 1868)
Het('ro/epa sllbhoidillgeri (Parr. 1950)
ATAXOPHRAGMIIDAE
C/al'lllilla allgu/aris d'Orbigny var diffol1llis Brady, 1884
C/avulilla lIIu/tical7lerata Chapman. 1909
C/avil/illo pacifica Cushman, 1915
Coudryilla qlladrungll/aris Bagg. 1902
Calldryilla /"Uf?/dosa Cushman. 1932
COIultyilZa sipho/liJera (Brady, 1881)
BULlMINIDAE
Pavoninafiabel/iJormis d'Orbigny. 1826
Reussel/a spillulosa (Reuss, 1850)
CALCARINIDAE
Baculof?)'psùw sphaeru/ala (parker & Jones, 1860)
Calcarilla calcar d'Orbigny. 1826
Calcarina hispida Brady, 1884
Calcarilla hispida var. pulchella Chapman. 1900
Ca/carilla venusla (Brady, J884)
Parrelina hispidll/a (Cushman, 1936)
CARTERINIDAE Loeblich & Tappan, 1955
Carterina spicu/otesta (Carter, 1877)
CERATOBULlMINIDAE Cushman, 1927
Lamarckina scabra (Brady, 1884)
CIBICIDIDAE Cushman, 1927
Caribeallel/a karasensis (Ujiie, 1956)
Cibicides /obarulus (Walker & Jacob, 1798)
Cibicides cf margaririferus (Brady, )884)
Dyocibicides biserialis Cushman & Valentine, 1930
P/allorbillilla acervalis Brady, )884
P/allorbll/illel/a larvara (Parker & Jones, 1865)
Planulina omara (d'Orbigny, 1839)
CYMBALOPORIDAE Cushrnan, 1927
CYlllbalvporel/a rabel/aeformis (Brady. 1884)
CYlIlbalopvrerla bradyi (Cushman. 1915)
Cymbaloporella squaml110sa (d'Orbigny, 1826)
DISCORBIDAE Ehrenberg, 1838
Baggina indico (Cushman. 1921)
Discorbis lIIirus Cushman, 1922
Parel/illel/a jugosa (Brady, 1884)
Rosalilla g/obu/aris d'Orbigny, 1826
Rosa/illa rugosa d'Orbigny, 1839
TrelOmp/w/us bul/oides d'Orbigny, 1839
TrelOmpha/us II/il/elli (Heron-Allen & E<lrl<lnd. 1(15)
ELPHIDIIDAE Calloway, 1933
E/phidiulII crarieu/arum (Fichtel & MolI, 1803)
EPISTOMAROIDAE Hol'ker, 1954
Episrol11aroides polysromelloides (Parker & Jones, 1865)
EPONIDIDAE Hol'ker, 1951
Eponides repalldus (Fichtel & MolI, 1803)
Neoepollides procera (Brady, 1881)
Poroeponides cribrorepalUius Asano & Uchio, 1951
Poroeponides /areralis (Terquem, 1878)
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GLOBIGERINIDAE Carpenter, Parker & Jones, 1862
Orbu/ina IIllil'ersa d'Orbigny. 1839
HOMOTREMATIDAE Cushman, 1927
Carpellteria /w/alli{ol1uis var. pmtei{orlllis Cob. 1XH2
HOlllotrema ,."hl1l1u (Lamarck. 1816)
Miniacina lIIilliocea (Pallas, 17(6)
HÜRMOSINIDAE
Reophax il"l"e~lI/aris Parker. 1954
Reophax SCOljlitU'IIS de Monlfort, 1808
LITUOLIDAE
AlIIl1Iobacu/iteJ reop/wclforlIIis Cushman, 1910
P/ocopsilina /nadyi Cushman & Mc Culloch. 1939
MILIOLIDAE Ehrenberg, 1839
AlllIllOlIIaSsili,w a/veo/iniJorlIIis (Millen. 1898)
Articillina nlllC/'OIW/(I (d'Orbigny. 1839)
Articl//j,w pocifica Cushman. 1944
Flinrilra bradmlla Cushman, 1921
Hal/erilla dil'ersa Cushman, 1946
MI/ssilina crenara (Karrer, 1868)
Massilina inoeqlla/is Cushman, 1921
Miliolinella australis (Parr. 1950)
Parrilla bradù (Millen, 1898)
Pselldol1lassilina ausrralis (Cushman. 1932)
Pseudolllassililla maci/enra (Brady, 1884)
Pseudohauerina occidenralis var invo/ura (Cushman. 1946)
Pseudohauerùw orienralis (Cushman, 1946)
Pyrgo denric/l/ara (Brady, 1884)
Pyrgo srrio/ara (Brady, 1884)
Pyrgo subglobli/lis Parr, 1950
QuinqueloClilina agglurinans d'Orbigny, 1839
Quinque/oClililla anguina var. arenara Said. 1949
Qllinque/oeulilla bamardi Rasheed, 1971
Quinqlle/ocu/ina crassa var. sl/bcuneara Cushman, 1921
Quinque/oClilina crassicarinara Collins. 1958
Qllinqlle/oClililw euvierianfl var,queens/andica Collins, 1958
Qllinque/ocillina dispari/is var. curra Cushman, 1917
Quinqlle/oculina granuwcosrara Cermeraad. 1946
Quinqlle/ocl//illa hadaii Rasheed. 1971
Quinque/oculina irregu/aris d'Orbigny. 1826
Quinqlle/ocl/lina kerimbarica philippillensis Cushman, 1921
Quinqlle/oClilina lamarckianQ d'Orbigny, )839
Quinque/oculilw neosrriaru/a Thalmann, 1950
Quinqlle/oClilina parkeri (Brady, 1881)
Quinqlle/oculina pilfensis Albani, 1974
Qllinq/le/oculillo pseudorericlI/ara Parr. 1941
Quinql/e1ocl/lina samoaensis Cushamn. 1924
Quinql/e/ocu/ùw sulcara d'Orbigny. 1826
Quinql/e/oculina rropica/is Cushamn. 1924
Schill/Ilbergerilll/ a/veoliniJorlllis (Brady. 1879)
TrilOClilina bassensis Parr. 1945
TriloCli/inafichreliana d'Orbigny, 1839
Tri/ocl/lina /ùllleiana d'Orbigny var.golllis Bandy. 1956
Tri/oclI/ùw lilloralis Coilins. 1958
Tri/ocu/ina lIlarsha/lana Todd. 1954
Triloculùlll ob/onga (Montagu. 1803)
Tri/ocl//ina p/ancianl/ d'Orbigny. 1839
Tri/ocl/lina reticulara var. sagra (d'Orbigny, 1840)
TriloClilina sabulosa Collins, 1974
Trilocl/lina rricarinara d'Orbigny, 1826
Triloculina rrigonu/a (Lamarck, 1804)
NODOSARIIDAE Ehrenberg, 1838
Amphicoryna separans (Brady. 1884)
Lagena Sil/cala var. spicara Cushman & Mc Cuiloch. 1950
LenricII/ina gibba (d'Orbigny, 1826)
LenricII/ina vorrex (Fichtel & MolI, 1803)
NONIONIDAE Schultze, 1854
Nonioll sllb/I/I"gid/IIII (Cushman, 1924)
NOURIIDAE
Nou!'ia polymorphinoides Heron-Allen & Earland, 1914
NUBECULARIIDAE
NodobaclI/aria <lll/il/art/III V<lL pacifica Cushm<ln. 1<)32
Nodo!Jaodariil s'/,l!<'l/iJweJinwi.\· Hulker. 1<)76
Nodo/modi/riel/a rt/s/iUl Cushman & Todd. 1<)44
Nl/beclI/iJw dil'{li'IciI/ii (8r<ldy) V<lr {l(iI'<'l/iI Cushman. 1<)24
Spir%clllillil ilcesc% Cushman. 1YJ2
Spir%clllil/o (/II,li/da/a Cushm<ln, 1<) 17
Spir%cl/lilw ol//il/arulll d'Orbigny, 183<)
Spir%cl//iJw Ci/dIlCO Cushman, 1922
SpirO/OCI//illi1 clara Cushman, 1932
Spir%clllina COlIlIlIlIIJis Cushman & Todd, 1944
Spiro/OClllillo corrt/ga/il Cushman & Todd. 1944
Spir%clllilla sOlllOaensis Cushman. 1924
Ver/e/Jralinil il/sigllis Brady, 1884
Veriehro/il/il Slnil!iI d'Orbigny. 1826
Weisl/erel/o ill/ri(Ïdolo (Egger, 1!l<)3)
NUMMULITIDAE de Blainville, 1825
Cvcloclrpells carpi'lJIeri Brady, 1881
Heierosiegil/il d<'pressa d'Orbigny, 1!l26
Heleroslegùwopercu/inoides Hofker, 1927
OperclI/il/a allllllonoides (Gronovius, 1781)
OperCII/ina bartsclii Cushman, 192 J
Operclllina gailllardi d'Orbigny, 1826
O/Jerclllinella Cl/lllingii (Carpenter, 1859)
PEGIDIIDAE Heron-Allen & Earland, 1928
Pegidia dllbia d'Orbigny. 1826
PLANORBULINIDAE
Planorbl/lino acen'alis Brady. 1884
P/anorblllinel/a la n'a ta (Parker & Jones. 1865)
POLYMORPHINIDAE
CU/lulil/a reginil <Brady, Parker & Jones, 1870)
Pselldopol)'morphina ovalis Cushman & Ozawa. J930
ROTALIIDAE Ehrenberg, 1839
Allullollia con vexa (Collins, 1958)
Ammonia /epida (Cushman, 1926)
SIPHONINIDAE Cushman, 1927
Siphonilla /ubll/osa Cushman, 1924
SORITIDAE
AmphisorllS helllprichii Ehrenberg, 1839
Broeckilla orbi/ali/aides (Hofker, 1930)
Marginopora venebralis Quoy & Gaimard. J 830
Peneroplis pertllS/IS (Forskal, 1775)
Peneroplis p/allatlls (Fichtel & MolI, 1798)
Sori/es lIIargil/alis (Lamarck, 1816)
Spirolilla acicII/aris (Batsch, J79 J)
Spiro/il/Q ilrie/ina (Batsch, 179 J)
TEXTULARIIDAE
TeX/II/ariil cf aggill/inilns d'Orbigny, 1839
Textularia candeiana d'Orbigny, 1839
Tex/IIlaria conica d'Orbigny, 1839
Textuiariafis/Illosa Brady, J884
Tex/Illariafoliacea Heron-Allen & Earland, J915
Textulariafoliacea var. oceallica Cushman. 1932
TeX/II/aria kerilllbilellsis Said, 1949
Tex/II/oria orbica Lalicker & Mc Cul loch. 1940
Te.IlIl la ria pselldogramen Chapman & Parr. 1937
Tex/II/oria semia/ata Cushman, 1913
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SPONGIAIRES (0 - 100 m) DE LA ZONE ECONOMIQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE.
ACANTHOCHAETETIDAE Fischer, 1970
Acanlhoc!/{/ele/es weI/si (Hartman & Goreau. 1975)
AGELASIDAE Verrill, 1907
.4gelus lï'l/ollica Dendy. 1905
Age/as II/aurilial/a (Caner. 1883)
A1\CHINOIOAE Topsent, 1928
Hall1igem slrong."/alll (Bunon. 193-11
A1\CORINIOAE Schmidt, 1870
Slel/el/a 1Rha!Jdus/rel/lI) g/obos/el/a/ll Caner. 1883
APLYSINELLlDAE Bergquist, 1980
PO/1Jhyriaflin/lle Bergquist. 1995
Psel/docem/ina verrucosa Bergquisl. J995
S/I!Jerell crt'lJll Bergquisl. 1995
S/lberea /,,!Jo/l/ei Bergquisl. 1995
ASTROCLERIDAE Lister, 1900
.4s/roc!em \l'il/ewlIllI Lisier, 1900
AXl:\ELLlDAE Ridley & Dendy, 1887
.4clIIl/hel/lI pl//cherrill1l1 Ridley & DenJv, 1886
.4 .l'inel/a car/l'ri (Dendy. 1889)
Cm/bus/e/a ClIn/harel/u (Lévi. 1983)
Cm/basle/a concen/rica (Lendenfeld, 1887)
Phakel/ia /J/dcherrima (Ridley & Dendy. 1886)
Phakel/ia s/ipitata (Carter, 1881)
Psel/daxinel/a debitusae Hooper & Lé\i, 1993
Pseudaxinyssa canthare/Ia Lévi, 1983
P/i/oClll/lis e/)(lkros Hooper & Lévi. 1993
P/i/ocaulisfl/siformis Lévi. 1967
Pli/ocaulis papilla/us Hooper & Lévi, 1993
Reniochalina cond.l'lia Hooper & Lé\1. 1993
Rhaphoxm sl's/remmu Hooper & Lé\'i, 1993
Sn/issu al/ran/il/m (Kelly-Borges & Bergquisl. 1988)
Sn/issu f1abelliformis (Hentschel, J912)
CALLYSPONGIIDAE de Laubenfels, 1936
Cal/yspongia aerizusa Desqueyroux-Faundez. 1984
Cal/.l'spongia azurea Fromont, 1995
Cal/.l'spollgia communis (Carter. 1881)
Cal/.l'spongia diffusa (Ridley, 1884)
Cal/yspongia flammea Desqueyroux-Faundez. 1984
Call.l'spongiafruticosa Desqueyroux-Faundez, 1984
Cal/yspollgill hispidoconu/osa Desqueyroux-Faundez, 1984
Cul/.l'spongia subarmigera (RidJey, 1884)
Dac/.l'lia de/icata (Pulilzer-Finali, 1982)
CERATOPORELLIDAE Hartman & Goreau, 1976
S/roma/o5pongia micronesica (HartmJn & Goreau. 1976)
CHALINIDAE Gray, 1867
Halic/ona c."maeformis (Esper, 1794)
Halic/ona olivacea Fromont, 1995
Halic/ona sunguinea Fromont, 1995
Ha/ic/ona /."ria Fromont, 1995
CHO:'lDROSIIDAE Schultze, 1877
Chondrilla aus/ra/iensis Carter. 1873
CLIO~IDAE Gray, 1867
Clion li orien/a/is Thiele, 1899
C/iollu cf. jl/I/ieni Topsenl. 1891
COELOSPHAERIDAE Hentschel,1923
Wa/doschll1illia sc!ul/id/i (Ridley, 188-1)
COPPATIIDAE Topsent, 1898
As/eropus simplex (Carter, 1879)
Dor.l'p/eres sp/endens de Laubenfels, 1954
CRELLIDAE Hentschel, 1923
Cre/la pupil/ata (Lévi, 1958)
Cre/la spinu/a/a (Hentschel, 1911)
CRYPTOCOELIIDAE Steinmann,
Neocoe/ia Clypta (Vacelet, 1977)
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DARWINELLlDAE Merejkowsky, 1879
Dendril/a rosea Lendenfeld, 1883
DESMACELLIDAE Ridley & Dendy, 1886
Neofibl//llrill hal'/lI1l1ni Hooper & Lévi. 1993
DESMOXYIDAE Hallmann, 1917
HiggillSill III1(raclIlOsll Hooper & Lévi, 1993
Higgill,\ill II1l1s,l'IIlis Caner, 1855
Higginsia IIIIJi'k1'1I Hooper & Lévi. 1993
M."I'II/ekiodel'llw grOllll/II/l1 (Esper. 1830)
DICTYODENDRILLIDAE Bergquist, 1980
Dicn'odelldril/a e/egans (Dendy, 1924)
DICTYONELLIDAE van Soest, Diaz & Pomponi, 1990
Liosil/ll /}(II'{/(/o.\ï1 Thiele. 1899
DYSlDElDAE Gra~. 1867
D\'sidea lIrelJaria Bergquist. 1995
D."Sidl'lIfl'Ol/doslI Bergquisl. 19<}S
Dnidea herlJUcea (Keller. 1889)
Dnidea l/iRrescel/s Bergquist. 1995
EIIT)'s/)ol/giu delicatll/u Bergquisl. 1995
EUf)'s/lOlIgia vasifonnis Bergquisl. 1995
GRANTIIDAE Dendy, 1893
Anallli.l'il/a /orresi Poléjaeff, 1883
HALICHO!\'DRIlDAE Vosmaer, 1887
Axin.l'ssa ap/.l'sinoides (Dendy, 1921)
HETEROPIIDAE Dendy, 1893
Grantessa syconifonnis Borojevic. 1967
IRCINIIDAE Gray, 1867
/rcinia irregu/aris (Poléjaeff, 1884)
Psallllllocinia bu/bosa Bergquisl, 1995
JENKINIDAE
LeucascaJldra cal'eo/a/a Borojevic & Klautau, 1998
LANTHELLIDAE
Anol/Joian/he//a mbra Bergquisl. 1995
Lal//hel/a bus/a (Pallas, 1766)
LATRUNCULIIDAE Topsent, 1922
Diacarnus /evii Kelly-Borges & Vacelet, )996
LELAPIIDAE (Dendy & Row, 1913)
Le/apie/la incrus/ans (Vacelet, 1977)
LEPIDOLEOCONlDAE Vace1et, 1967
Lepido/el/con infla/um (Vacelet, 1967)
LEUCALTIDAE Dendy & Row, 1913
LeI/ca/lis c1a/hria Haeckel. 1872
LEUCASClDAE Dendy, 1893
Asca//is grisea Wendy & Frederick. 1924)
LEUCETTIDAE de Laubenfels, 1936
Lellcella c1ll1gosensis Dendy, 1913
LeI/Cella microraphis (Haeckel, 1872)
LOPHONlDAE
Acaml/s ca/edoniensis Hooper & Lévi, 1993
MERLIIDAE Kirkpatrick,
Merlia deficiens (Vacelet, 1980)
MICROCIO:\lDAE Carter, 1875
Cla/lrria IC/u/hria) bu/bosa Hooper & Lévi, 1993
Cll//hria rC/a/hria) k.l'lis/a Hoopcr & Lévi. 1993
Cla/hria IC/allrria) menoui Hooper & Lévi, 1993
Clathria IC/alhriopsamma) li/os Hooper & Lévi, 1993
C/a/hria IC/alhriopsamma) rugosa Hoopcr & Lévi, )993
Cla/hria 1Tha/.l'sias) araiosa Hooper & Lévi, 1993
Cla/hria ITha/.l'sias) comeo/ia Hooper & Lévi. 1993
Clathria 1Thu/.l'sias) flabe//ifera Hooper & Lévi, 1993
C/a/hria 1Thu/.l'sias) hirsuta Hooper & Lévi, 1993
C/a/hria 1Tha/.l'sias) vu/pina (Lamarck, 1814)
C/a/lrria 1Wi/sonel/a) austra/iensis Carter, 1885
Eclrùwcha/ina bargibanti Hooper & Lévi, 1993
Echillochalina ùlferllledia (Whilelegge. 1902)
EchinochalùUl /abolllei Hoopcr & Lévi, 1993
MINCHINELLIDAE (Dendy & Row, 1913)
Millchinel/a kirkl)(Jlricki Vaceici. 1981
P/ecll'Ullinia Iril/{Iei Kirkpalrick.
PleCf J"Onillia lepidO!Jhora Vacelel. 1981
Pied I"Onillia lIIiCI"OSfI,/(I Vacelcl. 19H 1
Pledl"Onilli(llllllli111(1 (Vacelcl. 1967)
PledJ"OlIinia Ileo('uleduniellse Vacclct. 19H 1
PleelJ"OlIinia leCf{/ (Vacelcl. 1(67)
PleCfl'Ullillia lelraelillosa Vacelct. 1981
Pleclrollinia vasseuri (Vacelel. 1967)
Tulearilliu slylijera (Vacelet. 1(77)
MURRA YONIDAE (Dendy & Row, 1913)
Mllrrawma pllallolepis Kirkpalrick. 1910
l\lYCALIDAE Lundbeck,1905
M."'(i1e (2rgolll.,'cule) !Jarishi (Bowerbank. 1877)
l\IYXILLlDAE Topsent,l92ll
Acamlls caledolliellsis Hooper & Lévi. 11)93
IOlroclw/(/ baculijera Ridley. 1884
NIPHATIDAE van Soest, 19l10
Cel/iodes camosa Dendy, 1889
celliodesfibu/ala (Caner, 1881)
celliodes persicu Fromont, 1995
cellills cynllfonnis (Ridley, 1884)
PARAMURRAYONIDAE Vacelet, 1967
Paramllrrayona corlicala (Vacelel, 1967)
PETROSllDAE van Soest, 1980
Pelrosia capsa Desqueyroux-Faundez, 1987
XesfOspolIgia bergqllislia Fromont. 1995
XesIVspOIlgia exigllu (Kirkpalrick. 1(00)
PHLOEODlCTYIDAE Carter, 1882
Oceanapia lenuis Desqueyroux-Faundez, )987
RASPAILIIDAE HentscheJ, 1923
Aulosponglls clathrioides Lévi, 1967
CerafOpsion clavala (Thiele, 1898)
Ceralopsion pa/ma/a Hooper, 1991
Raspai/ia wilkillsoni Hooper, 1991
SPIRASTRELLIDAE Ridley & Dendy, 1886
Spheciospongia inCOltSlanS
Spheciospongia vagabunda RidJey, 1884
SPONGIIDAE Gray, 1867
Coscilloderma malhewsi (Lendenfeld, 1889)
Leiosel/a ralllosa Bergquist, 1995
Phyllospongia papyracea (Esper. 1806)




PolYlllaslia Iropica/is C. Lévi, 1967
SYCETTIDAE Dendy, 1892
Sycon ge/arinoswn (Blainville, 1834)
TETHYIDAE Gray, 1867
Telhm japonica 5011as, 1888
Terhya soUasi Bergquisl & Kelly-Borges. 1991
TETILLIDAE SoBas, 1886
Citrachyrel/a schlll::.ei (Keller, 18(1)
Cillachrrella lellllil'iolacea (Pulilzer-Finali. 1(82)
THüRECTIDAE Bergquist,197ll
Hyrrios rericlllara (Thiele, 1899)
Luffariella calicu/ara Bergquist, 1995
Luffarie lia cy/indrica Bergquisl, 1995
Pelrosaspongia nigra Bergquisl, 1995
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CNIDAIRES ( 0 - 100 m) DE LA ZONE ECONOMIQUE DE NOUVELLE - CALEDONIE.
ACTlNIAIRES
ISOPHELLIIDAE Stepheson, 1935
Telllla/{/Clis car/greni Doumenc. 1989
HYDRAIRES
AGLAOPHENIIDAE
AK/lIol'henia cU/lressùw Lamouroux. 1X16
Ag/uo/,hmiu j1/UIIlU Linné. 1758
Ag/UO/'/II'I/ili j1oslI/el/(a/(l BilhmJ. 191)
Macmrh\'llchia /liulippl/la (Kin.:henpauer. Ion)
MaC/'orh\'llchia phoellicea (Busk. 1852)
llOURGAINVILLIIDAE Allman, 1876
Podocon'ne camea Sars, 1846
CAMPANULARIIDAE Al1man, 1871
Laollledea gmci/ls (Sars. 185) )
LYIOSC.ljJ/lIIS jUl/alls (Allman. 1876)
CAM PANULIN IDAE
Thl'mSCl'lI/IIIS Jntlicoms (Esper. 1793)
EUDENDRIIDAE Hincks, 1!l6!l
Elldelldrillln cllpillare Aider. 1856
Eudendriulll corrugal/llll Watson. 1985
HYDROCERATlNIDAE
Clalhro~ool1wl/soni (Spenœr, 18':11)
So/anderia secllnda lIlinima (Hickson, 1903)
PLUMULARIIDAE Lamarck, 1816
Anlellllell.a diaplzana (Helier, 1868)
Halopleris bllskii (Baie, )884)
Ha/opleris call1punu/a (Busk, 1852)
Halopleris pO/)'lIIorpha sibogae Billard, 1913
Lylocwpia breviroSlris (Busk, 1852)
Lylocal'llia incisa (Coughtrey, 1875)
Lylocarplls phi/ippinlls (Kirchenpauer. 1872)
LyIOC{I/'1I1iS phoeniceus (Busk. 1852)
LylocaJ'II/iS sihogae Billard, 1913
PlU/nil/aria craler Billard, 1913
PlulIlu/aria huhereri Stechow, 1909
Plwllu/aria hahereri allenUQta Billard, 1913
Plul/lII/aria po/ymorpha Billard, 19) 3
P/ulllu/aria scabra Lamarck, 1816
Thecocarpus lIl)'riophyllum (Linné, )758)
SERTULARIIDAE Linné, 1758
Diclyocladiufl/ biseria/e Vervoort, 1993
Diphasia allenuala (Hincks, 1868)
Diphasia digilalis (Busk, 1852)
Dynalllena crisioides Lamouroux, 1824
D)'nalllena dislicha (Bosc. 1802)
Dynalllena helerodonla (Jarvis, 1922)
Dynalllena quadridel/Iala (Ellis & Solander. 1786)
Gonaxia sinuosa Vervoort, 1993
/diellanaprislis (Lamouroux, 1816)
Salacia lelracylham Lamouroux. 1816
Sertu/arella illlricala Billard, 19 J9
Sertularella po/yzonias Linné, 1758
Sertularella lenella (Aider, 1856)
SerI Il/aria dis/Qns Lamouroux, 1816
Svnlheci/llll salllauense Billard. 1925
STYLASTERINA
STYLASTERIDAE




Alc)'oniulll caralai Tixier-Durivault. 1970
Alcyonium ecltinalulll Tixier-Durivault, 1970
Alcyonium j1.accidu/ll Tixier-Durivault, 1965
Alcyonium gracillil1lunl Kükenthal. 1906
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Alcyonium /egilillllllll Tixier-Durivault, 1970
Alcyoniwll molle Thomson & Dean, 1931
Alc)'onium rOllll/dllnl Thomson & Dean, 1931
Anl/IO/IIaSIIlS u8ilis Tixier-Durivault. 1970
AIII/IO/IIaSIUS 8ral/u/IJJus Kükcnthal. 191 1
Cladiella m'fiera Tixier-Duri vault. 1970
Cladie//u (,()l/iI~'rll (fixier-Durivault. 194))
Cladiella dellsa Tixicr-Duri vault. 1970
Cladiell.a digill//ala (Klunzingcr. 1'677)
Cladiel/a e1egal/lissilllll (May. 1899)
Cladiella elOI/gara (Tixier-Durivault, 1944)
CladiellaJo/iacea (Tixier-Durivaull, 1944)
Cladiel/a hidsolli (Tixier-Durivaull, 1944)
Cladiel/a hirsllla Tixier-Durivau It. 1970
Cladie/la krelll/I(i (Hickson. 1919)
Cladiel/a /alissillla (Tixier-Durivault, 1944)
Cladiel/a madagascarensis (Tixier-Durivault, 1944)
Cladiel/a lIIu/li/oha Tixier-Durivault, 1970
Cladiella pac!ryc/ados (Klunzinger. 1877)
C/adiella papil/osa (Tixier-Durivault. 1942)
Cladiel/a pral/al' (Tixier-Durivault, 1944)
Cladiella pu/chm (Tixier-Durivaull, 1944)
Cladiella ramosa Tixier-Durivault, 1970
Cladiella rO/ill/dara Tixier-Durivault, 1970
Cladiella scabra Tixier-Duri vault, 1970
Cladiella similis (Tixier-Durivault. 1944)
C/adie/la sublilis Tixier-Durivault, 1970
Cladiella luberosa (Tixier-Durivault, 1944)
Cladiella lulearel/sis (Tixier-Durivault, 1944)
Lobophylum borbonicum Marenzeller, 1886
Lobophylum ca/edol/ellse Tixier-Durivault, 1956
Lohophylulll cara/ai Tixier-Durivault, 1957
Lobophylum c!revalieri Tixier-Durivault, 1970
Lobophylum crassospiculatum Moser, 1886
Lobophylum cmss/lln Marenzeller, J 886
Lohophylum crehriplicalulII Marenzeller, 1886
Lobophylum crislagal/i Marenzeller, 1886
Lobophylum cristalWIJ Tixier-Durivault, 1970
Lobophylwn densum Tixier-Durivault, )970
Lobophylwn irregulare Tixier-Durivault, 1970
Lobophylum legitimulII Tixier-Durivault, 1970
Lobophylwn microlobu/alulII Tixier-Durivault, 1970
Lobophylum pauciflo/lllll (Ehrenberg, 1834)
LobophYlum p/al/Ilm Tixier-Durivault, 1970
Lobophylum pusillum Tixier-Durivault, 1970
Lobophylum radialum Tixier-Durivault, 1957
Lobophylum roxasi Moser, 1886
Lobophylum safl'ali Tixier-Durivault, 1970
Lobophylum sarcophyloides Moser, 1886
Lobophylum sc!roedei Moser, 1886
Lobophylum solidum Tixier-Durivault, 1970
Lobophylum spisSll/ll Tixier-Durivault, 1970
Lobophyrum Ul/dalUIll Tixier-Durivault, 1957
Lobophylum varialUnI Tixier-Durivault, 1957
Lobophylum varimn Tixier-Durivault, 1970
Lohophylum venllIJ Tixier-Durivault, 1970
Sarcophylon aculangu/Ilill (Marenzeller, J886)
SarcophYlon aculum Tixier-Durivaull, 1970
Sarcophylon certum Tixier-Durivault, 1970
SarcophylOn cil/ereum Tixier-Durivault, 1946
SarcophylOn crassocau/e Moser, 1919
Sarcophylon crassum Tixier-Durivault, 1946
Sarcophylon digilalum Moser, 1886
Sarcophylon ehrenbergi Moser, 1886
SarcophylOn e/egans Moser, 1886
Sarcophy/oll glaucum (Quoy & Gaimard, J833)
Sarcophy/oll gracile Burchardl, 1902
Sarcophy/on infundibuliforme Tixier·Durivaull. 1958
SarcophY/Oll lalum (Dana, 1846)
SarcophylOlllllallifeslUlIl Tixier-Durivaull, 1970
Sarcoph\'lol1l11o/le Tixier-Durivaull. 1946
SlIrco/,hrlOll IJlUs'eri Roxas. 1933
Sarco/)hwoll poclI/iforme Tixilir-Duri vaull. 1958
Sarcophwoll pUnel110S111I1 Tixier-Duri vaull. 1970
Sorcuph\'101l pl"Opl'llll1l Tixicr-Durivaull. 1970
Sarcophwol1 pller/oga/erae Roxas. 1933
SarcophYlO1l regl//are Tixier-Durivaull, 1946
Sarcophl'IOI1 lellaispicu/al/ll11 Thomson & Dean. 1931
Silrcophwon ll"Ocheliop/JOnoll Marenzeller. 1886
Sil1l1/ariu ul1dall/al1ellSis (Thomson & Simpson, 1909)
Sillll/aria capilalis (Prall, 1(03)
Silll1/aria cervicomis Tixier-Durivaull. 1970
Sillll/aria cOIll/}{fC/a Tixier-Durivaull. 1970
Sillltlaria COllferla (Dana, 1846)
Sillll/oria crassa Tixier-Durivaull. 1945
Sillll/ariu crispa Tixier-Durivaull. 1970
Sillillaria criSlala Tixier-Durivaull. 1970
Silllliaria discrepalls Tixier-Durivauil. 1970
Sillularia dissecla Tixier-Durivaull, 1945
Silluiaria dura (Pral!. 1903)
Silllliaria elegalls Tixier-Durivaull. 1970
Sillll/aria elollgala Tixier-Durivaull. 1970
Sillulariafirma Tixier-Durivaull, 1970
Silluiariaflexibilis (Quoy & Gaimard, 1833)
Sillularia fUllgoides Thomson & Henderson, 1906
Sinularia gravis Tixier-Durivaull, 1970
Silluiaria gyrosa (Klunzinger. 1877)
Sillularia hirla (Pralt. 1903)
Sillularia illf7.afa Tixier-Durivaull, 1970
Sillularia inlGC/a Tixier-Durivaull, 1970
Sinu/aria /eplOc/ados (Ehrenberg. 1834)
Si/lUloria /ochl1lodes Kolonko, J926
Silluiaria IJwcropodia (Hickson & Hiles. 1900)
Sillu/.aria lIla)'i Lültschwager, 1914
Sillularia lIIicroc/avala Tixier-Durivaull. 1970
Sillularia lIlicrospicllla/a Tixier-Durivaull. 1970
Sinu/aria modes/(l Tixier-Durivaull, 1970
Sillularia nWlIerosa Tixier-Durivaull, 1970
Sillularia ornalG Tixier-Durivaull, 1970
Sinularia partila Tixier-Durivaull, 1970
Sillalaria pecu/iaris Tixier-Durivaull. 1970
Sillularia pedllllclI/(l/a Tixier-Durivaull. 1945
Sinularia jlo/\'daClI'/a (Ehrenberg, 1834)
Sinularia querciformis (pralt, 1903)
Sillu/aria l'Qmosa Tixier-Durivault, 1945
Sinlliaria rellei Tixier-Durivaull, 1970
Sillu/aria rigida (Dana, 1846)
Sillu/aria ro/JIIs/{/ Macfadyen, 1836
Sillu/aria rOllllldala Tixier-Durivaull. 1970
Sillll/aria Iriaena Kolonko, 1926
Silllllaria Iriallgl//a Tixier-Durivaull, 1970
Sillli/aria variabilis Tixier-Durivaull, 1945
Sillll/aria veJlUs/{/ Tixier-Durivault, 1970
Sillularia whileleggei Lültschwager, 1897
NEPHTHEIDAE Gray, 1862
'Lemllo/ia boumei Lighl M.S., Roxas, 1933
LemllaJia ramosa Tixier-Durivaull, 1970
LilOphwon arborelllll Forskal, 1775
Nep/Ilhea albido (Holm. 1894)
Nep/llhea baveri Verscveldl. 1966
Ne/l/llhea capnelliforlllis Thomson & Dean. 1931
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Neph/hea chabrolii Audouin, 1828
Nep/Ilhea colulllnaris Studer. 1894
Neph/hea granula/a Kükenthal, 1910
Nep/llhea inennis (Holm, 1895)
Nep/llhea laevis Kükenthal. 1913
Nep/Ilheu paclfica Kükenthal. 1903
Nephlhea sibogae Thomson & Dean. 1931
Nep//lhea S/lÙIIa Kükenlhal. 1903
Nep//lheo IOngaellsis Kükenthal. 1lJ03
RO.IlISiil al'lllalo (Holm. 18(5)
Ro),asia cervicomis (Wrighl & Studcr. 1889)
Roxos/a filigralla (Kükenthal, 1(06)
RO.wsia .f7mlllllea (Sheriffs, 1(22)
RO.msia liirslila Tixier-Durivault & Pre\'orsek, 1960
Ro),asia go/gollw (Ulinomi, 1(52)
Ro.wsioll/icrospicllia/(l (Pütter. 1YOO)
RO.msia pa/ooellsis (Utinomi. 1952)
Ro),asia pa/llla/(l (Utinomi. 1952)
Spollgodes echinala Tixier-Durivaull & Prevorsek, 1959
Spollgodes kollikeri (Kükenthal, 1905)
Spollgodes kiikenl/wli (Gravier. 1908)
Spollgodes lIlerleli Tixier-Durivault. 1970
Spollgodes lIlucronala Pütter, 1900
Spongodes Ilovaezeelalldiae (Kükenthal. 1905)
Spollgodes pllllicea Studer. 1888
Spollgodes roellleri (Kükenthal, 191 1)
Spollgodes spinifera Holm, 1895
Spollgodes sluderi Ridley, 1884
Slereonep/llhya hirsula Tixier-Durivault. 1970
S/ereolleph/h)'a inordinala Tixier-Durivaull, 1970
Slereollep/llhya irregulare Tixier-Duri vau Il, 1970
Slereonep/llhya plessisi Tixier-Durivault, 1970
Slereonephlhya unicolor (Gray, 1862)
UlIlbellulifera slriala (Thomson & Henderson, 1905)
NIDALIIDAE Gray, 1869
NidaJia IUberculosa Tixier-Durivault. 1970
Siphonogorgia asperula Thomson & Simpson, 1909
Siphollogorgia dofleini Kükenlhal, 1906
Siphollogorgia pendula Siuder, 1889
Siphollogorgia squarrosa KolJiker MS. Siuder. 1878
S/ereacall/hia sluckiae Tixier-Durivault. 1970
XENIIDAE Ehrenberg, 1828
Al1/helia glauca Savigny, 1817
Fungllius heimi Tixier-Durivaull, 1970
Xenia illlermedi.a Roxas, )933
Xenia lillieae Roxas, 1933
Xellia membranacea Schenk, 1896
Xenia viridis Schenk, 1896
PENNATULACEA Verrill,1865
PTEROEIDIDAE Kolliker, 1880
Pleroeides heslae d' Hondt. 1984
Pleroeides caledonicum Kolliker, 1869
P/eroeides laboulei d' Hondt. 1984
VERETILLIDAE Herklots, 1858
Cavernularia obesa Valenciennes MS & Haime, 1850
Cavel'llulina grandiflora d' Hondl, 1984
VIRGULARIIDAE Verrill,1868
Virgll/ari.a juncea (Pallas, 1766)
Virgularia guslaviana (Herk lOiS, 1863)
STOLONIFERA Hickson, 1883
CLAVULARIIDAE Hickson, 1894
Pachyclavularia violacea (Quoy & Gaimard, 1833)
TUBlPORIDAE Ehrenberg, 1828
Tubipora musica Linné, 1758
GORGONACEA Lamouroux, 1816
ACANTHOGORGIIDAE Gray, 1859
Aeanlhogorgia acrvsoma Grasshofr. 1~99
Aeall/llOgorgia auslraliensis Hentschel, 1903
Aeanlhogorgia augusta Grasshoff, J999
Aeanlhogorgia brevij70ra Whitelegge. 1897
Aeanlhogorgia gLyphiea Grasshoff. 1999
AeantllOgorgia iLdibaha Grasshofr. 19~9
Aeanlhogorgia isoxl'a Grasshofr. 19~~
Acanlhogvrgia megil/IVlila Grassholï. 19<)~
AcwllllVgvrgia spinv.m Hiles. 18<)<)
Anlhogorgia oehraeea Grassholl. 19~~
Mllricella parap/eelalla Grassholl. 1~99
Mltricella pLeetana Grasshoff, 1~9~
ANTHOTHELIDAE
leiLigvrgia querci(ormis (Nulling. 1~ 11)
So/enocaltLon akalyx Germanos. 18~6
So/enoeauLon IOr/llOS/ll1l
BRIAREIDAE Gray, 1859
BriareUiIl sleehei (Kükenlhal. 1(08)
ELLISELLIDAE Gray, 1859
Dieholella gemmacea (Milne Edwards & Haime, 1857)
Ellisel/a aeaeesia Grasshoff, 1999
EI/isel/a azilia Grasshoff. 199<)
EI/isella eeralOphyta (Linné. 1758)
Ellisella eereidia Grasshoff, 199~
Ellisel/.a eustaLa Grasshoff. 1999
Ellisella nuelenea Grasshoff. 1~99
Ellisella pLemuroides Toeplitz (in Kükenthal. 1919)
Ellisella rossafi/.a Grasshoff, 1999
HeLiania spineseens Gray, 1860
Juneeella deLieala Grasshoff, 1999
Juneeella eunieelloides Grasshoff, 1999
J/IIleeella jWlcea (Pallas, 1766)
Nieella carin.ala Nulting, 1910
NicelLa jlabeLLala (Whitelegge. 1897)
Nicella taxa Whitelegge, 1897
NieelLa magna Grasshoff, 1<)99
Verrucella cerasina Grasshoff. 1999
VerruceUa corona Grasshoff, 1999
Verrueel/.a diadema Grasshoff. 1999
Verrucella pallida Grasshoff, 1999
Verrueella rosea Grasshoff, 1999
Verrucella ixobo/a Grasshoff, 1999
Viminella crassa Grasshoff, 1999
VimineL/.a g/.abra Grasshoff. 1999
Viminella pelila Grasshoff, 199~
Viminella rossa Grasshoff, 1999
GORGONIIDAE Lamouroux, 1812
Guaiagorgia anas Grasshoff & Alderslade. 1997
Hieksonella l'xpansa
Hieksonell.a princeps Nutting. 1910
Lophogorgia divergens (Sluder. 18781
RUlnphellaaggrefiata (Nutling.19101
ISIDIDAE Lamouroux,1812
Aeanlhoisis dlJOndtae (Bayer & Stefalli. 1987)
Isis hippuris Linné, 1758
Paracalllhoisis rieherdeforgesi (Bayer & Stefani. 1987)
Paracanlhoisis simplex (Tixier-Duril<luil. 1970)
Pleronisis Laboutei (Bayer & Stefani. 1(87)
Pleronisis provoealOris (Bayer & Stefani, J987)
Pleronisis whileleggei (Thomson & Mackinnon, 1911)
KEROEIDIDAE
Keroeides gracilis Whitelegge. 1897
MELITHAEIDAE Gray,I1170
Aeabaria ba/.adea Grassholï. 1999
Aeabaria einquemiglia Grasshoff, 1~~~
Aeabaria hicksolli NUlling. 1911
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Acabaria kuea Grasshoff. 1~~()
Aeabaria oltvea Grasshoff, 199~
Melilhaea ealedonica Grasshoff, 1999
MeLil/wea ocracea (Linné, 1758)
Melilhaea rubeo/a (Wright & Studer, 1889)
Me/il/wC'1I slormii (Studcr. 1895)
Mopsel/a spillosa KÜkcnlhal. 1~O<)
Mopsel/a :immeri Kükcnlhal. 1~()R
PARISIDIOAE
Parisisfmlieos{/ Verrill. 1X64
Parisis poindimia Grassholl. 1<)<)\)
PLEXAURIOAE Gray, 11159
AcanlllOlIIl/rieea IIIbereo Grassholf. 1~9~
Acwll/roml/riceo uill/t'a Grasshotf. 1()<)9
ASlmgorgia begaw Grassholl. 1~99
ASlrogorgia cana/a Grasshoff. 1~99
ASlrogorgia dUl1lbea Grasshoff. 1999
ASlrogorgia lafoa Grasshoff. 199Y
ASlrogorgia mellgalia Grasshoff, 1999
Bebryee harpy Grasshoff. 1999
Bebryce sirene Grasshoff, 1999
Bebr)'ce s/llderi Whitelegge, 18~7
Echinogorgia IlOltmea Grasshoff. 19Y9
Ecllinogorgia loombo Grasshotl. 1999
Echinol/I/lricea indoma/aceensis Ridley. 1884
EuplexlIltra amerea Grasshoff, 1999
Eup/exaura rhipidalis Studer, J895
Menell.a kouare Grasshoff, 1999
Menell.a woodin Grasshoff, 1999
Menelloides cimenia Grasshoff, 1999
Paracis caeciLia Grasshoff, 1996
Rumplzella aggregata (Nutting, 1910)
Trimuricea ca/edoniea Grasshoff, 1999
Villogorgia cilrina Grasshoff. 1999
Villogorgia g/.aesaria Grasshoff. 1999
Villogorgia nouolea Grasshoff, 1996
PRIMNOIDAE Gray, 1857
Perissogorgia viridis Bayer & Stefani. 1988
Perissogorgia vi/rea Bayer & Stefani. ]988
Pleroslenella p/um.alilis analole Bayer & Stefani. 1988
SUBERGORGIIDAE Gray, 1859
Annel/.a mollis (Nutting, 1910)
Annella relieulala (Ellis & Solander, 1786)
Subergorgia kollikeri Wright & Studer. 1889
Subergorgia mbra Thomson, 1905





Culicio rubeola (Quoy & Gai mard. 1833)
OuLangia evalhiforlnis Chevalier. 1\)71
FA VIIDAE Gregory, 1900
Caul.aslraea fureata Dana
Cyphaslraea hemprichana (H M.Edwards & Haime, 1850)
Cyphaslraea microphlh.all/IG (Lamarck)
Cyphaslraea serailia (Forskal)
Diploaslraea heliopora (Lamarck, 1816)
Echinopora cf genunacea (Lamarck, 1801)
Echinopora cf. hirsulissima H. M.Edwards & Haime, 1850
Echinopora gLabra Chevalier, 1975
Echinopora horrida Dana, 1846
Echinopora lamellosa (Esper, 1797)
Fa via favus (Forskal, 1775)
Favia hululensis (Gardiner. 1904)
Favia irregularis Chevalier, 1\)71
Favia pallida (Dana, 1846)
Favia paucisl'p/a Chevalier. 1971
Fa via pseudos/elligera Hoffmeister. 1932
Favia ro/umana (Gardiner. 1899)
Favia IïIgosa Chevalier. 1971
Fovia spl'ciosa (Dana. 1846)
Favio s/elligl'm (Dana, 1~46)
Favia l'alencielli7esi (Milne·Edwards & Haimc. 1848)
Fm'i/es abdila (Ellis & S'llander. 1n6)
FI/l'i(',1 aClI/ieullis (Onmann. 188'j)
FCII,itl's complw/(//u Œhrenberg. 1834)
Fal'i/es j7exuosa (Dana. 1848)
Fuvi/l's gai/ei Chevalier. 1971
FOl'i/<!s Iwlicoru (Ehrenberg. 1834)
Fovi/<!s pentagona Œsper. 1794)
Fal'i/es l'asta (Kluzinger. 1879)
GOllias/ral'a l'd,,'ardsi Chevalier, 1971
Gonius/raea illems/ans Ducan. 1889
Gonios/raea pec/ina/a (Ehrenberg, 1834)
Gonias/raea regularis Chevalier. 1971
Gonias/raea rl'/i/orlnis (Lamarck)
Hydnophora exesa (Pallas. 1766)
Hvdnophoro cf grandis Gardiner. 1904
HydllopllOra laxa (Dana. 1846)
Hydnophora microconos (Lamarck, 18 J 6)
Hydnophora rigida (Dana, 1848)
Leptas/raea bOffai H. Milne-Edwards & Haime. 1849
Leptas/raea purpurea (Dana. 1846)
Leptas/raea cf IJminosa Crossland. 1952
Lep/as/raea 'ransversa Klunzinger, 1879
Lelnoria phrygia (Ellis & Solander. 1786)
Mon/as/raea cur/a (Dana. J846)
Montas/raea magnis/e//ata Chevalier. 1971
Oulophv/lia aspera Quelch, 1886
Plo/ygwa daedalea (Ellis & Solander, 1786)
Pla/ygwa pini Chevalier. J975
Plat."gl'ra sinensis (H, Milne-Edwards & Haime. 1849)
Plesias/raea versipora (Lamarck. 18 J6)
MERULINIDAE Verrill,1866
Memlù1G amplia/a (Ellis & Solander, 1786)
Memlina scabricula Dana, J 846
Scapophyllia c)'lindrica H, M-Edwards & Haime. 1848
MUSSIDAE Ortmann, 1890
Acan/has/raea echina/a (Dana, 1846)
Acan/has/raea hi!lae Wells, 1955
Acan/has/raea ro/wldoj7ora Chevalier, 1975
BlasfOmussa merleti (Wells. 1961)
Blas/omussa wellsi Wijsman-Besl. 1973
Cynarina lacrymalis (H. Milne-Edwards & Haime, 1848)
Lobophy//ia corvmbosa (Forskal. 1775)
Lobop!n'Ilia cos/([1a (Dana. 1846)
Lobophv//ia ha/aii Yabe. Sugiyama & Eguchi, 1936
Lobophy//ia hemprichii (Ehrenberg, 1834)
Lobophr/lia pochvsepla Chevalier. 1975
Parasco!vmia fimgifol'lllis Chevalier, 1975
Pamsculymia l'i/iellSis (Brüggemann. 1877)
SYlllphv!lia lIobilis (Dana)
SYl1lphv/lia radians H. Milne-Edwards & Haime. 1849
Symphy//ia valenciennesii H. M-Edwards & Haimc, 1849
OCULINlDAE Gray, 1847
Acroh<!lia horrescens (Dana, 1846)
Ga!axeaas/reala (Lamarck, 1816)
Galaxea c/avtlS (Dana, 1846)
Galaxeo explanata (Quelch, 1886)
Galaxea fascicularis (Linné, 1767)
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PECTINllDAE Vaughan & Wells, 1943
Echinophy//ia ospero (Ellis & Solander. 1786)
Echinophyl/ia echinala (Kent. 1871)
Echillophy//ia glabra (Nemenzo. 1959)
Echillophy/lio mgosa Chevalier. J975
MyCC'diulII e!ephall/iJ/us (Palh", 176(,)
<J.njlom !acem (Vcrrill. 1863)
Peelillia cf a!cicomis (Ken!. J R71)
Peetillia !oc/ueu (Pallas. 1766)
Pee/illia pOl'onia (Dana, 1846)
TRACHYPHYLLIDAE Wells, 1956
Traehrphy!lio geoffruyi (Audouin. 1826)
CARYOPHYLLIIDA Vaughan & Wells, 1943
CARYOPHYLLIIDAE Gray, 1847
Eup!n'Ilia g!ohr('scells (Chami"o & Eysenhardl, 1821 )
EII{Jhd!io cris/a/o Chevalier. 1971
Eup/n'!lia fÏlllbriata Spengler. 1799
Euphy!lia II/uillfore (Gardiner. 1904)
Plerogyru sinllOsa <Dana. J846)
Plerogrra taisllei Chevalier, 1971
Physogyra lich/ens/eini (Milne·Edwards & Haime, 1851)
MEDUSA
MEOUSAE
Aglan/ha digitale (O.F. Müller.)
Eutima neucaledonia Uchida. 1964
Irelle !Iexalllalis (Goetle)
Laodicea undu!ata (Forbes & Goodsir)
BRYOZOAIRES (0 - 100 m) DE LA ZONE ECONOMIQUE DE NOUVELLE - CALEDONIE .
ADEONIDAE Jullien, 1903
Adeollellopsis pell/apora Canu & Bassler, 1929
Adeollellopsis .mrraensis (Waters, 1881)
Re/)/adeone//a j%ensis (Bassler. 1936)
AETEIDAE Smitt. 1867
Ae/eo aus/rolis Jullien. 1888
Ae/ea é'Qpil/aris d' Hondl. 1986
ARACHNIDIIDAE Hincks, 1880
No/el/a gracilipes d' Hondl. 1986
ASPIDOSTOMATIDAE Jullien, 1888
MOl/oporel/a I/odl/lifero Hincks. )881
MOl/oporel/a po/vl7lorpha <Philipps, 1900)
Monoporel/a spil/ifera (Philipps. 1900)
BEANIIDAE Canu & Bassler, 1927
Beal/ia IIU1Rel/al/iea Busk. 1852
BENEDIPORIDAE Delage & Hérouard, 1897
Bel/edenipora ca/el/ala Pergcns. 1889
BIFLUSTRIDAE Smitt, 1872
Aealllhodesia I/el/iforlllis Harmer, 1926
Aeal//llOdesia silllplex <Busk. 1852)
BUCELLARIELLIDAE Harmer, 1926
Call1plOpli/es re/ieulalUs (Busk. 1881)
BUGULIDAE Gray, 1848
Bugula delllata (Lamouroux. 1816)
Bugula robusta McGillivray, 1869
Bugula seap/lOides Kirkpatrick. 1890
Call/ibugula il/alllis Harmer. 1926
CABEREIDAE Busk,1852
AlIlas/igia rudis (Busk. 1852)
AlIlas/igia vibraeu/ifera Hastings, 1943
Caberea borri (Audouin. 1826)
Caberea gral/dis Hincks. 1881
Caberea /ata Busk, 1852
Callda c/ypeata (Haswell. 1880)
Sempocellaria ellrvata Harmer. 1926
Serupoeellaria delilii (Audouin. 1826)
Selllpoeellaria diadel1la Busk. 1852
Sempoeellaria 10l/gispinosa Harmer, 1926
Sempocellaria maderel/sis Busk. 1880
Serupocel/aria ob/ee/a Haswell. j 880
Serupoeellaria spa/ula/a (d' Orbigny, 1851)
CALLOPORIDAE Norman, 1903
Alderina /uberosa (Canu et Bassler, 1929)
An/ropora gral/u/ifera (Hincks. 1880)
An/ropora lIIargil/ella (Hincks. 1884)
Aplousù/Q fi/ulII Jullien, 1903
Copidowum brevispinosum d' Hondt, 1986
CANDIDAE d'Orbigny, 1851
Caberea glabra McGillivray. 1886
Caberea /ata Busk, 1852
Sempoee/leria spalUlala (d'Orbigny. 1851)
CATENICELLIDAE Busk,1852
Ca/enicelia e/egal/s Busk. 1852
CELLARIIDAE Hincks, 1880
Cel/aria pUllela1a (Busk. 1852,
CHAPERIIDAE Jullien, 1888
Chaperiopsis cervicomis (Busk. 1854)
CHEILOPORINIDAE Bassler, 1936
Hippalosiana aeu/iros/ris Canu et Bassler. 1925
CHORIZOPORIDAE Vigneaux, 1949
Choriwpora a/rox d' Hondl. 1986
Choriwpora brongniar/ii (Audouin, 1826)
CLEIDOCHASMATIDAE Cheetham & Sandberg, 1964
Cleidoehasllla porcellanwn (Busk, 1860)
CREPIDACANTHIDAE Levinsen, 1909
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Crepidaewllha poissolli (Audouin, 1826)
CRIBRlLINIDAE Hincks, 1880
Cribrilaria fragilis Powell. 1967
Cribrilaria il/nomina/(l (Couch. 1844)
Cribrilaria radia/a (Moil. 1803)
CRlSIIDAE Johnston, 1847
Crisia e/illrnea (Linné. 1758)
Crisia elong(l/a Milne Edwards, 1838
CRISINIDAE Borg, 1944
CrisÎ/w radians (Lamarck, 1816)
DIASTOPORIDAE Grégory, 1899
Entalophora clavata Busk, 1871
DIDYMOSELLIDAE Brown, 1952
DidYl/lOsel/a il/opin(l/a d' Hondt. 1986
Tubiporel/a lIIagniros/ris (McGillivray, 1883)
ESCHARELLIDAE Lévinsen, 1909
Fel/es/ml/Il" Ill1lta!Jilis (Hastings. 1932)
EUTHYRlSELLIDAE Bassler, 1953
Exoehella /rieuspis (Hincks, 1881)
Pseudoplaf\'g/ena mirabilis Gordon & d' Hondt, 1997
EXOCHELLIDAE Bassler, 1935
Eseharoides faleifera d' Hondt, 1986
FARCIMINARIIDAE Busk,1884
DidYl7lozoulII /riseriale (Phi1ipps, 1900)
Nellia oell/(l/a (Busk, J852)
Nellia /ene//a (Lamarck, 1816)
FLUSTRELLIDRIDAE Bassler, 1953
Elzerina !JIail/viliii Lamouroux, 1816
HIPPOPODIl\IDAE Lévinsen, 1909
Codonel/ina lIIon/ferrandi (Audouin. 1826)
Cosciniopsis /onehea (Busk, 1884)
Hippolllel/el/a spa/u/a/a Harmer, 1957
Hippol7lel/el/a vellieata (Hullon, 1873)
Hippopodil/a feegensis (Busk, 1884)
Hippopol/el/a ml/l/identata (Thornely, 1905)
Te/raplaria illlmersa (Haswell, 1880)
Te/raplaria \'en/rieosa (Haswell, 1880)
LEPRALIELLIDAE Vigneaux, 1949
Celleporaria eolumnaris (Busk, 1881)
Celleporaria diseoidea (Busk, 1884)
Cel/l'po ra ria fl/sea (Busk, 1854)
Celleporaria /abelligera Harmer. 1957
Celleporaria oeu/a/a (Lamarck, 1816)
Celleporaria pigmen/aria (Waters, 1909)
Celleporaria /ridel//ieulata (Busk. 1881)
Celleporaria vagans (Busk, 1881)
Celleporaria verl1liformis (Waters, 1909)
Turbicel/epora aeulea/a (Canu et Bassler, 1929)
Turbieellepora /uberosa (Smitl, 1867)
LICHENOPORIDAE Smitt, 1866
Liehel/opora buski Harmer, 1915
Liehenopora l1ledi/erranea Blainville. 1834
LiehellOpom radia/a (Audouin, 1826)
Liehenopom /runea/(l Philipps, 1900
MARGARETTIDAE Harmer, 1957
Margare/la \\'a/ersi (Canu et Bassler, 1930)
MEMBRANIPORIDAE Busk, 1854
Mel1lbranipora savar/ii (Audouin, 1826)
Membral/ipora simplex (Busk, 1852)
MICROPORELLIDAE Hincks, 1880
Fenes/ru/ina eatas/ie/os Gordon, 1984
Fenes/rulina malusii (Audouin. 1826)
Fenes/rulina malus;; pulehra Gordon, 1984
Fenes/rulina mutabilis (Hastings. 1932)
Microporel/a eilia/a (Pallas, 1766)
Mieroporel/a orien/alis Harmer, 1957
MICROPORIDAE Hincks, 1880
Micrvf/vra rilllu/a/(1 Canu & Bassler. 1~2~
Micro/iora sagiu(l/a d' Hondt, 1986
Malliu mld/ijullcla (Waters. 1879)
ONYCHOCELLIDAE Jullien,1882
Smiui/wra cvrdiformis Harmer, 1926
PASYTHEIDAE Davis, 1934
Celttelli/){)/"{/ ebllrtleu Smitl. 1873
PETRALlELLlDAE Harmer, 1957
MIII't"v/ie/m!ie//lI /vclliifera H<:lrIncr. 1957
MltcrcJ/ie/ra/ie//lI plti/ippinensis (Callu & Hassler. 1<'>29)
Mucro/ie/ra/ie//a rohllS/(l (Canu & Bassler. 1929)
Mucro/ie/ra!ie//a serra/a (Livingstone. 1(26)
MItI't"V/)(!/I"{I!ie//lI VU/IIJr (Hincks. 1882)
MltcrVl'elra!ie//lI VII/ItJr gaudia/is d' Hondt. 1986
PClra!ie//lI chuakr!/lsis (Waters. 1913)
Silllt/il'/m!ie//ll !ilwrl/lis Hastings. 1932
PHIDOLOPORIDAE Gabb & Horn, 1862
Lijilc//a ('olrcifortllis lPhilipps. 1900)
Relcf/vrel/ll concinnoides Gordon & d' Hondt. 1997
Reieporel/ll orslolttia Gordon & d' Hondt. 1997
Rhrnc/IO:;VVUlllbll/osum (Hincks, 1880)
QUADRICELLARllDAE Gordon, 1984
Nel/ia lellel/a (Lamarck. 1816)
Quadricellaria bocki (Silén, 1941)
RETEPORIDAE Smitt, 1867
/vdierYIlItt axi//are (Ortmann, 1889)
/odiclTIUII blle/Illeri serralum d' Hondt. 1986
/odierYlIIII f/erarmalllnJ Harmer, 1934
/odicl'.lIm praesigne d' Hondt, 1986
/odiclr/ull ,,'i//eyi Harmer, 1934
/vdicl'.'ttI1I lVilleyi ca/edoniense d' Hondt. 1986
Releporel/a graeffei (Kirchenpauer, 1869)
Rele/iOrel/iua denlicu/ata <Busk. 1884)
Rh\'llcho:;oon bifurcum Harmer. 1957
Rhyncho::.oon /arreyi (Audouin. 1826)
Rhvncho:;oon lubu/osul1l (Hincks. 1880)
Trip/n'i/o!oon benemuniluul Harmer. 1957
Triphyl/o!oon hirSUlwn (Busk,1884)
Trip/n'llo:;oon mucronalum Harmer, 1934
SA VIGNYELLlDAE Levinsen, 1909
Ha/ysis diaphana (Busk, 1960)
SCHIZOPORELLlDAE Jullien,1883
Arthropotlla cccilii (Savigny & Audouin. 1826)
ArtltropvulO circinalum (McGillivray, 1969)
Colyplvrlteca nivea (Busk, 1884)
Ca/yplollteca su/uensis Harmer. 1957
Hippotllellel/a avicularis (Livingstone. 1926)
Schizomol'el/a pseudonep/llni d' Hondt. 1986
Sry/opotllu viridis (Thornely, 1905)
S/y/opotlla viridis IrispinoSll d' Hondt. 1986
SCRUPARIIDAE Busk,1852
Scrupuria mnbig= d'Orbigny. 1841
SCRUPOCELLARlIDAE Lévinsen,1909
Cabareo /(1/11 (Busk, 1852)
SCrtlpocel/aria C/lrvala Harmer. 1926
SCrtlpocel/lIrill ObleCIa Haswell. 1880
SCrtl/wcel/lIrill pi/om Busk. 1884
SM1TIll'IDAE Lévinsen,1909
Emballollteca pacifica Harmer, J957
ParaStlJillil1a exasperatrix d' Hondt, 1986
Par(/sulillina fisill/a/(l Harmcr.1957
PUrl/Slnillinu mursllpi/llu (McGillivray, 1869)
Purasll/iuinu pursevu/ii (Audouin. 1826)
Pomstlliuinu raigii (Audouin, 1826)
Purasllliuinu Iropica (Waters, 1(09)
SlIIiuinu o/U/a d' Hondt. 1986
Sttliuil/{{ II/ulleollls (Hincks. 1884)
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SII/iuil/a signola (W<llcrs, 1HH9)
SII/ittoidco /evis (Kirkpatrick. 1H(0)
STOMACHETOSELLIDAE Canu & nassler, 1917
CigcliStl/o vce/ttsa (Busk, 1HH4)
TETRAPLARIIDAE Harmer,1957
Telm/i/ario (.'u/edal/iensi.\' d' Honol. 1~H6
Telmpltl"ùl gi/lierlellsi.l' MapJcslollC. 1<'>OX
Tl'lm/i/ariu 1'l'ttlt'icv.1'(/ (Haswcll. IXXI)
TEUCHOPORlDAE Ncviani, t!!95
Phd<lCll'l/o (/l'icl//ifem d' HOllol. IlJX6
P!t.,'/uClel/u C.'."/illdriclI (Hanncr.llJ.'>7)
Tettc/ropvm liial'iClt/olU d' Hondl. 19H6
THALAMOPORELLlDAE Levinscn, 1902
T/Ilt/ult/oporel/u quudm/{l Gordon. 1<'>84
T/tlt/mllO/iOrel/a rvzieri (Audouin, 1H26)
TRETOCYCLOECIIDAE Canu,1919
Tell'/iom !Jttski d' Hondl. 1986
TUBULIPORlDAE Johnston,183!!
/dulidrVl/ell ui/allliea (Forbes. 1H47)
Ttt!Jtt/ljiOt'a plt/cherritllU Kirkpatrick. 1890
VrITATlCELLIDAE Harmer,1957
Villaliœl/a e/egal/s (Busk, 1852)
,
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GASTROPODA
ARCHITECTONICIDAE Gray, 1850
Gmnoso/aril/II/ asperum (Hinds. 1844)
He/iacus areo/a (Gmelin, 1791)
Heliacus cae/a/lls (Hinds, 1844)
He/iacusfeneslmlus (Hinds. 1844)
Hdiacils gell/inlls Bieler. 1993
He/iacus ill/p/exils (Mighels. 1845)
Heliacus infl/dibllLiformis (Gmelin , 1791)
HeliaclIs' lrochoides (Deshayes. 1830)
Heliacils varieg({/ils (Gmelin, 1791)
Psi/axis oX."lropis (A. Adams, 1855)
Psi/axis radiall/s (Rading. 1798)
BUCCINIDAE Ralïnesque, 1815
Engina menkl!(///(/ (Dunker, 1860)
Nassaria (Nassaria) aCl/minala (Reeve. 1844)
Phos ISlrongv/ocera) lexlilis A. Adams. 1851
BURSIDAE Thiele, 1925
BI/fonaria pere/egans Beu, 1987
B/(fonaria rI,ersiles (Red field, 1846)
Bllrsa condi/a (Gmelin, 1791)
BI/na Cmenlala (G.B. Sowerby Il,1835)
BI/l'sa granll/aris (Rôding, 1798)
BI/l'sa /.all!arckii (Deshayes, 1853)
BI/rsa Jucaensi:> Panh, 1991
BI/l'sa rilodoslollla (Beek in G.B. Sowerby II, 1835)
BI/rsa rosa (Perry, 1811)
Tlllilfa ITIIII((a) bubo (Linné, 1758)
TIIII((a (TII/ufa) bufo (Rôding, 1798)
TII/ufa (TIIII((a) lenuigranosa (Smith. 1914)
Tillufa (TU/ufella) oyamai Habe, 1973
TII/llfa (Tulufella) rubera (Linné, 1758)
CALLIOSTOMATIDAE Thiele, 1924
Cal/iosloma (Fauror) houbricki Marshall, )995
Cal/iosloma (Faulor) richeri Marshall. 1995
DaclyJasleLe poupineLi (Montrouzier. 1875)
LoelifaU/or fundalils Marshall, 1995
CERITHIIDAE Fleming, 1822
Cerilhium ba/lealum Philippi, 1838
Ceri/hium cilrinum Sowerby, 1855
Cerilhium co/ulI/na Sowerby, 1834
Ceri/ilium echinalum Lamarck, 1822
Cerilhium /ifl/ensis Melvill & Standen, 1895
Cerilhium 1I1l1lli/um Sowerby, 1855
Cerilhium nodu/omm Bruguière, 1792
Cerilhium novaehoLLandiae A. Adams, 1855
Ceri/hium rOSlralUI1l Sowerby, 1855
Cerilhium sa/ebrosum Sowerby, 1855
Cerilhiwll scabridum Philippi, 1848
Cerililium spicuLum Hedley, 1899
Cerilhiwnlenellwn Sowerby. 1855
Cerilhium zonalWH (Wood,1828)
Gourmya gourlllyi (Crosse, 1861)
Psel/doverlagus ah/co (Linné. 1758)
Psel/doverlaglls clava (Gmelin. 1791)
Pselldovel'lagl/s nobiLis (Reeve, 1855)
Rhinoclavis arricu/ala (A. Adams & Reeve, 1854)
RhinocLavis aspera (Linné, 1758)
RhinocLavis fasciara (Bruguière, 1792)
Rhinoclavis kochi (Philippi, 1848)
RhinocLavis sinensis (Gmelin, 1791)
RhinocLavis sordiduLa (Gould, 1849)
Varicopeza pauxiLia (A. Adams, 1854)
COLUMBELLlDAE Swainson, 1840
Ae.lopus spicu/us (Duclos, 1846)
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Euplica ionida Duclos, 1840)
Euplica Il/rlUrina (Lamarck, 1822)
Euplica l'arians (Sowerby, 1847)
Malanaehi.' ac/l'on la (Duclos, 1840)
Milrella a/billa (Kiener, 1841)
Mi/relia bacil/us (Reeve, 1859)
Milrella ('()JIspersa (Gaskoin. 1851)
Milrel/a gOl/billi (Hervier. 1899)
Mi/rel/a ligl//a (Duclos. 1840)
Mill'el/a In'l/lp//{/ (Kiener. 1841)
Mi/rel/a p/I/risu/cara (Reeve. 1859)
Pyrene flam (Bruguière. 1779)
li/frona isoll/t'ila (Duclos. 1840)
CONIDAE Fleming, 1822
Conl/s aell/(lI/gl//us Lamarck. 1810
Conl/.' al/lll/iraiis Linné, 1758
COIIUS arenalllS Hwass. 1792
Conus arliCIl/alns Sowerby, 1873
Conl/s (IIt/icl/s Linné, 1758
COIlIlS a/(r('l/s Hwass, 1792
Conlls allrieOl/lus Hwass. 1792
Conlls ba/lealus pigmenlalus A. Adams & Reeve, 1848
Conlls balldallus Hwass, 1792
COI/US bellllil/11S Linné, 1758
COIlIIS bougl!i Sowerby, 1907
Conus bullallis Linné, 1758
Conl/s cabrilii Bernardi, J858
COIIUS canollicus Hwass, 1792
COIIUS capi/allells Linné, 1758
CO/lUS CGlUS Hwass, 1792
Conus clta/dells Rôding, 1798
Conus cinereus Hwass, 1792
COIllIS cirCUI//{/CIUS Iredale, 1939
CO/lUS coccilieus Gmelin. 1791
COIlUS coelil/ae Crosse, 1858
Conus COllneClellS A. Adams, 1855
Conus cOJJSors Sowerby Il, 1833
Conus corOI/{/IIlS Gmelin, 1791
CO/lUS croca/llS Lamarck, J81 0
COIIUS cvlindraceus Broderip & Sowerby. 1830
CO/lUS dislalls Hwass, 1792
CO/lUS ebraells Linné, 1758
Conus l'bu meus Hwass, 1792
COIIUS ell/acialus Reeve, 1849
Conlls figuliJ/us Linné, 1758
COli us flavidus Lamarck, 1810
COll us f/occll/us Sowerby, 1839
COIIUS floridu/us A. Adams & Reeve, 1848
Con us jrigidus Reeve, 1848
COli115 fuLgelnll1l Sowerby, 1834
COlll/S genemlis Linné, 1767
COntIS' geogmphlls Linné, 1758
COIIUS g/t/Ils Hwass. 1792
COIlUS ill/perialis Linné, 1758
Conus kemUldecensis' 1redale, 1913
Con Ils /ambeJ'/i Souverbie, 1877
Conus /eopardus Rôding, 1798
COIIUS Legalus Lamarck, 1810
Conus lienardi Bernardi & Crosse, 1861
Conus Lilhog/lphus Hwass, 1792
Conus Lil/eralus Linné, 1758
Conus LU/eus Sowerby, 1833
COIllH magnificus Reeve. 1843
Conus magnus Linné. 1758
Conus marmoreus Linné, 1758
COI/liS I/Iiles Linné. 1758
COI/liS lIIiliaris Hwass. 1792
COI/liS lIIitralUS Hwass. 1792
COIIIIS lIIoluccel/sis Küster, 1838
CO/IIlS mOl/aclllls Linné, 1758
COIIIIS /IIoreleti Crosse. 1858
COIIIIS IIllIriclllotllS Sowerby. 1833
COI/liS IIllISicus HW<lss. 1792
COI/IlS IIIl1srelil/lIS Hwass, 1792
COIIIIS I/igmfllll/crarlls Sowerby Il. 1857
COI/liS I/Ilssarel/a Linné, 1758
COI/liS obscllms Sowerby. 1833
COI/liS Ollll/ria Hwass. 1792
COI/liS olHÎll/lIS ISowerby. 1913)
CO//IIS flerrllslls Hwass. 1792
CO/IIIS Illaliorbis Born. 1778
COI/liS l[lIercÎl1l1S Solander in Lightfool, 1786
COI/liS rarrlls H\\ass. 1792
COI1/IJ retifer Menke. 1829
COI1I1S ricileri Richard & Moolenbeek. 1988
COIlIIS sallguil/ole/lfl/s Quoy & Gaimard, 1834
COntiS saZtJllka Shikama. 1970
COI/liS scabriuscllllls Dillwyn. 1817
COI/liS sllectabilis A, Adams. 1853
Conlls spollsalis Hwass. 1792
ComlS srria tel/lis Link, 1807
Conlls striatlls Linné. 1758
Conlls slIgil/aflls Reeve, 1844
COI/liS slIlcatus Hwass. 1792
Conus slI'ainsoni Estival. 1986
COIlIIS terebra Born. 1778
Conus ressularlls Born. 1778
COIlUS rexrile Linné, 1758
COIlUS rlllipa Linné. 1758
ComlS varills Linné, 1758
Conlls vexil/uIII Gmelin, 1791
Conlls virgo Linné. 1758
CO/JUs vitlllinlis Hwass. 1792 .
COSTELLARIIDAE MacDonald, 1860
Vexil/l1l11 (Cosrel/aria) alboraeniatul1l (Hervier. 1897)
Vexil/II/II (Cosrel/aria) dialllesa (Hervier, 1897)
Vexil/III// (Costel/aria) dillrellerUIll (Hervier. 1897)
Vexil/IIIII (Cosrel/aria) hUlllilis (Hervier. 1897)
Vexil/lIIl/ (Cosrel/aria) lallceolarulll (Hervier. 1897)
Vexil/wl1 (Costel/aria) oellracea (Hervier, J897)
Vexil/ulIJ (Cosrellaria) pagodula (Hervier, J897)
Vexil/IIIII (Costel/aria) rufobalrearlllll (Hervier. 1897)
Vexi/l/ll1J (Costel/aria) sC/llprile (Reeve,1845)
Vexi/llllll (Costel/aria) \'erecundullllll (Hervier. 1897)
Vexilllllll (Pusia) al/brml/lIl11 (Hervier, 1897)
Vexilllllll (Pusia) Carenaflllll (Broderip, 1836)
Vexil/lIIll (Pusia) goubilli (Hervier, 1897)
Vexil/l1l11 (Pusia) loyaln'el/sis (Hervier. 1897)
Vexil/lIIll (PI/sia) piurinoraflllll (Hervier. 1897)
Vexillll/I/ (Pllsia) rhodochl'Oa (Hervier. 1897)
Vexil/lIIll (Pusia) roseoril/c/lllII (Hervier, 1897)
CYMATIIDAE Iredale, 1913
e\'//Il/rilllll iredolei (8eu, 1994)
CVlltatillll1 resrlldùwril/III relulen Verrill. 1950
CYPRAEIDAE Rafinesque, 1815
Cypraea cOlltalllillara Sowerby, 1932
DRILLIIDAE Olsson, 1964
Plagiostroplw rurrita Wells, 1995
Splendrillia praeelara (Mel viiI, 1893)
EULIMIDAE Troschel,1853
Echineulima lIIirrrei (Petit, 1851)
Ecllineulima robllsta (Pease, 1860)
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Parvioris fulvesce"s (A, Adams, 1866)
Parvioris lIoumeae Warén, 1981
Peasisril/fer edulis Hoskin & Warén. 1983
Pulicicochlea astropyga Ponder & Gooding, 1978
Pulicicochlea calall/aris Ponder & Gooding, 1978
Plllicicoclileafaba Ponder & Gooding, 1978
PuliciC<'C/ilea fusca Pondcr & Gooding. 197X
Robillordia snlida Warén. 1980
Swlellosroll1a carilli/fil Deshayes. 1863
TrochOSIlÎifer lIIorrel1sel/i Warén. 1980
Vitreobalcis holdslI'ortlli (H, Adams. 1874)
GONIODORIDIDAE H. & A. Adams, 1854
Hopkil/sia pilosa Bouchet & Ortea. 1983
HALIOTIDAE Rafinesque, 1815




Halioris o\'il1a Gmelin. 1791
MARGINELLIDAE
Hydrogil/ella caledollica (Jousseaume. 1876)
MATHILDIDAE Dall,1889
Marhilda amallda Thiele, 1925
Marhilda euryrùna Melvill & Standen, 1896
MITRIDAE Swainson, 1831
Domiporra cf carnicolor (Reeve. 1844)
Mitra (f\,'eblilaria) alllaura Hervier. 1897
MURICID.-\E Rafinesque, 1815
Aspe/la lIIedia Houar1. 1987
Aspe/la pOl/deri (Radwin & d'Attilio 1976)
Arriliosa caledollica (Jousseaume. 1881)
Chicol11l1l'ex I-Clciniarlls (Sowerby. 1841)
Chicol11l1rex superbliS (Sowerby, 1889)
ChicolII Il l'ex venusrllills Rehder & Wilson, 1975
ChicorellS banksii (Sowerby. 1841)
ChicorellS brunneus (Link, 1807)
ChicorellS maurus (Broderip, 1833)
Chicorells mierophyllus (Lamarck, 1822)
ChicorellS nobilis Shikama, 1977
ChicorellS orchidijlorus (Shikama, 1973)
ChicorellS ranwsus (Linné, 1758)
Chicorells rossireri (Crosse, 1872)
Chicorells rerritus (Reeve, 1845)
Chicorells torrefactus (Sowerby, 1841)
Chicorells rllrschi Houart, 1981
Cronia crassulnata (Hedley, 1915)
Cronia elara (de Blainville, 1832)
Cronia elOI/gala (de Blainville, 1832)
Drupa grossularia Rbding, 1798
Drupa ricinus (Linné, 1758)
Drupella cornus (Rbding, 1798)
Drupella fragum (de Blainville, 1832)
Drupel/a rugosa (Born. 1778)
Ergalarax conrracta (Reeve, 1846)
Ergalarax lIJargariticola (Broderip. 1833)
Favartia tlllurexiella) leonae d'Attilio & Myers. 1985
Favarrill breviClila rSowerby, 1834)
Favarria cil'I'osa (H inds. 1844)
Faval'tia garrellii (Pease, 1868)
Favarria II/inarauros Radwin & d'Attilio. 1976
Favarria rosamiae d'Attilio & Hyers. 1985
Favartia salmonea (Melvill & Standem, 1899)
Habromorula euryspira Houar1, 1994
Habromorula lepida Houar1, 1994
Hancinella mancinel/a (Linné, 1758)
Haustellum haustel/um (Linné, 1758)
Homalocantha Lamberti (Poirier, 1883)
Homalocallilw pele (Pilsbry, 1918)
HOlllolocalll/1ll Kor/lùl (Linné, 1758)
Lataxiella desserli Houart, 1995
Lataxiella fimbriala (Hinds, 1844)
Maculolrilon illgells Houan, 1987
MOC/lloirilOIl serriale (Deshayes. 1834)
Mo ru III (Spillidrupa) ellracalltllll (A. Adams. 1853)
Morula alldrewsi (E. A. Smith)
Morula d/llllosa (Conrad. 1837)
Morulll gralllllll/ll (Rbdind. 1798)
Morula s/lillOsa (H.& A. Adams, 1853)
Mllrex lelllliroslnllll Lamarck, 1822
Mllrex Iribllllls (Linné, 1758)
Murexiella sykesi rosallliae d'Attilio & Hyers, 1985
Mllricodl'llpa(eneslrtl/{l (de Blain\·ille. 1832)
MlJriclldru/llI.liscello (Gmclin. 17') 1)
Mllricopsis (Mllrexml) clispidolUS (Sùwerby. 187'))
Mllricopsis (Mllricopsis) SpiCllllls Houart. 1986
Nuqlll'iio CIiII/ÙIKii (A. Ad<lms. 18531
OrU/lill odiaslO/os Houan, 1995
Orania arc/wea Houart, 1995
Orania fischeriana (Tapparone Canefri, 1882)
Orania pacijica (Nakayama, 1988)
Pascilla lefevreiana (Tapparone Canefri, 1880)
Pascula muricala (Reeve, 1846)
Plernyollls aparrii d'Attilio & Bensch, 1980
Plerynolus barc/ayanus (H. Adams. 1874)
PlerYllolus IIwrtinelana (Roding. 1798)
Pler)'llOlus pellucidlls (Reeve. 1845)
PlerYllollls pillllU/IIS (Swainson, 1833)
PlerYllollls Iriplel'lls (Born. 1778)
Spinidl'llpa alldrewsi (E. A. Smith. 1873)
Spillidrupa elJrtlcll/l/ha (A. Adams. 1853)
Spinidrupa spinom (A. Adams. 1853)
Thais aeuleU/a (Link, 1807)
T/wis anlligera (Link, 1807)
Typhis (Talir.·phis) neocaledonicus Houan, 1987
Typhis (Typhina) carolinae Houart. J987
Vilularia crenifer (Montrouzier, 1861)
Viluiaria miliaris (Gmelin, 1791)
NASSARIIDAE Iredale, 1916
C."I/ene COIlCÙlllU A. Adams. 1851
NlIssarills lIbrssico/IJS (A. Adams. 1852)
Nassarills lI/bescells albescells (Dunker. J846)
Nassarius arCIIs Cernohorsky. 1991
Nassarills barsdelli Ladd, 1976
Nassarius bifl/rills <Baird in Brenchle\'. 1873)
Nossarius caSlliS (Gould, 1850)
Nassarius COll/piles (A. Adams, 1852)
Nassarius complUs (A. Adams, 1852)
Nassarius COIlCÙllll/S (Powys, 1835)
Nassarius cOl/oidalis (Deshayes in Bélanger. 1832)
Nassarius eremalus (Hinds. 1844)
Nassarius delim/lls (A. Adams, 1852)
NlIssarills ecslilbllS (Melvill & Standen. 18(6)
NlISSllrillsjl'l/l/dlilellllls (MarraI. 1877)
NlI,\'SlI riilS jl'e/lll'lll/i (Melvill & Standen. 189'))
NlIssarillS galldioslls (Hinds. 1844)
Nos.mrills gllll/s glllllS (Linné. 1758)
NlISSl/rillS gioboslis (Quoy & Gaimard. 1833)
Nass'arius grtll/ifer (Kiener, 1834)
Nassarius haldelllanni (Dunker. 1847)
Nassorius idyllills (Melvill & Standen. 1(01)
NlIsmrius 1Illllliplinciaius (Schepman. 1911)
Nassarius 1l0dicoslaiUS (A. Adams. 1852)
Nassarius pauperus (Gould, 1850)
Nassarius qlll/drasi (Hidalgo, 1904)
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Nassarills sllacklefordi (Mel viII & Standen. 1896)
Nassarius sillilsigelïls (A. Adams. 1852)
Nassarills siqllijorellsis (A. Adams, 1852)
Nassarius splelldidullls (Dunker. 1846)
Nassarius sligmarills (A. Adams. 1852)
Nassarills Il'IIl'l/dleorull/ Cernohorsky. 1980
Nl/ssarùlS "idall'nsis (Barnard, 1959)
Nossarills "iliellsis (Rousseau. 1854)
OLiVIDAE Latreille, 1825
AI/zalda bellollar/llll Ki Iburn & Bouchet. 1988
AI/zalda 1I101/irOl/zieri (Souverbie, 1860)
Oliva cart/eola (Gme1in, 1791)
Oliva mùziacea (Rbdillg. 1798)
PERSONIDAE Gray, 1854
Dislorsio lIIlIIS (Linné. 1758)
DislOrsio tlecipil'I/s (Reeve. 1844)
DislOrsio I.:llr:i PelUch & Harasewych. 1980
DislorsilllllllTil///ledilli Bell. 1998
DislOnio rl'/I{'lIll1/ù (Linné. 1758)
Dislorsoll/ùw pmilla (Pease, 1861)
RANELLIDAE Gray, 1854
Charonia IrilOllis (Linné, 1758)
Cynul/iulll (Celagna) succinclum (Linné, '771)
Cymaliul1l (Cllliurnium) muricinulll (Rbding, 1798)
Cymaliulll (Loloria) 1010ril/m (Linné, 1758)
CymaliulIl (Molloplex) aqualile (Reeve, 1844)
Cymaliunl (Molloplex) complum (A. Adams, 1855)
Cymaliul1l (Monoplex) exaralum (Reeve. 1844)
C)'maliulll (Monoplex)fi/lkaui Parth, 1991
CYl1laliul1I (Monoplex) gemmalwn (Reeve, 1844)
C)'malium (Molloplex) I/I/l/ldllm (Gould, 1849)
Crlnaliuln (Monoplex) nicobariwlIl (Rôding, 1798)
Cymatium (Molloplex) parllzenopeum (Salis Marschlins.1793;
Cymaliul1l (Monoplex) pileare (Linné, 1758)
C)'maliul1l (Mol/oplex) vespaceum (Lamarck, 1822)
Cymaliuln (RaI/II/aria) annalum (Sowerby III, 1897)
Cymalil/m (Ral/ularia) cauaalum (Gme1in, 1791)
Cymalium (Ranl/laria) dunkeri (Lischke, 1868)
Cymalium (RwlII/aria) exile (Reeve. 1844)
Cymalium (Ranl/laria) gUl/l/mium (Rôding, 1798)
Cymalium (RanI/la ria} pyrum (Linné, 1758)
Cymalillln (Ralllllaria) sarcosloma (Reeve, 1844)
Cymaliul1l (RlI/lIIlaria) sinellse (Reeve, 1844)
Cymalium (Ranularia) sprillgsleeni Beu. 1987
Cymalium (Ralll/laria) lesludinarium (Adams & Reeve. 1850;
CYl/wliulll (ReliCl/lrilon) pfeifferianum (Reeve, 1844)
Cymaliulll (Seplll) hepaliclllll (Roding, 1798)
Cymalium (SepllJ) lIlixlUI11 Arthur & Garcia-Talavera. 1990
Cymalium (Sepia) occidenlale (Morch, 1877)
Cymalium (Sepia) rubecu/um (Linné, 1758)
Cymalium (Tllrrilriton) iabiosum (Wood, 1828)
Cyrineum gyrùlIIlIl gyrinlllll (Linné, 1758)
Cyrineum laclllllllltln (Mighels, 1845)
Cyrineum longicaudalum Beu, 1998
Cyrinellm rosel/Ill (Reeve. 1844)
RISSOELLIDAE
Rissoe/la globosa Ponder & Yoo. 1978
Rissoe/la cOlljilS(l Ponder & Yoo. 1978
STROMBIDAE Rafïnes<lue, Ul15
Sirombus denia/us Linné. 1758
Sirombus dilatalus Swainson, 1821
Sirombils epidromus Linné. 1758
Sirombus erylhrinus Di IIwyn, 1817
SI rombus fragilis (Roding. 1798)
Sirombus gibberulus gibbosl/s (Rôding, 1798)
Sirombus haemasloma Sowerby Il, 1842
Sirombus labialus (Roding. 1798)
Slrombus Luhuallus Linné, 1758
S/rombus lIlillimus Linné, 1771
S/rombus lIlutabilis Swainson, 1821
S/rombus pLica/Us Reeve. 1851
S/rombus /hersi/es Swainson, 1823
S/rol1lbus variabilis Swainson. 1820
S/rOllllms vOilier (Rbding. 1798)
Strolllbus wilsoni Abboll, 1967
TEREBRIDAE H. & A. Adams, 1854
LJllfJlicaria haileyi Bratcher & Cernohorsky. 1YS2
DUfJlicaria mpllOlIlIllI Lamarck. 1822
HIIs/ilia albuLa (Menke. 1843)
HIIs/ilia lllllce(J/a (Linné. 1767)
Terebra affinis Gray. 1834
Terebra albocwlcellata Bratcher. 1988
Terebra limanda Hinds. 1844
Terehm (/IllOenll Deshayes. 1859
Terehra anilis (Rbding. 1798)
Terebra areolata (Link. 1807)
Terebra argus Hinds. 1844
Terebra babylonia Lamarck. 1822
Terebra chlorata Lamarck, 1822
Terebra cinc/elia Deshayes, 1859
Terebra cinguLifera Lamarck. 1822
Terebra coLwnellaris Hinds, 1844
Terebra colwnella/a Hinds, 1844
Terebra conspersa Hinds. 1844
Terebra cwningii Deshayes, 1857
Terebra exiguoides Schepman, 1913
Te rebra fijiensis (E. A. Smith. 1873)
Terebra f/avofascia/ll Pilsbry, 1921
Terebra funicula/a Hinds, 1844
Terebra jenningsi Bursh, 1965
Terebra kilbunzi Bursh, 1965
Terebra laeviga/ll Gray, 1834
Terebra lima Deshayes, 1857
Terebra /ivida Reeve, 1840
Terebra macula/a (Linné, 1758)
Terebra mannorata Deshayes, 1859
Terebra nebulosa Sowerby, 1825
Terebra parkinsoni Cernohorsky & Bratcher, J976
Terebra parva Baird, 1873
Terebra paucillcisa Bratcher, 1988
Terebra paucis/ria/a (E. A. Smith, 1873)
Terebra perfusa (Born, 1798)
Terebra poLygyra/a Deshayes, 1859
Terebra puncta/os/riata Gray, 1834
Terebra subula/a (Linné, 1767)
Terebra succincta (Gmelin. 1791)
Terebra /ex/ilis Hinds, 1844
Terebra /ricolor Sowerby. 1825
Terebra /riseriata Gray, 1834
Terebra /urri/a (E, A. Smith, 1873)
Terebra IIIldula/a Gray, 1834
Terebra virgo Schepman, 1913
Terellvlla pyg/l1aea Hinds. J 844
TRAPEZlDAE Lamy, 1920
Glossocardia ulJesll (Reevc. 1843)
TROCHIDAE Ralinesque, 1815
Monodon/a fischeri Montrouzier, 1866
Ro/ella lIloll/rouzieri Souverbie, J858
Stol/w/elia crassa Montrouzier, 1870
SlOlIla/eL/a granosa Lambert, J874
S/ulI/il/eL/a pic/a Montrouzier, 1862
S/oll/il/ella s/eliata Souverbie, 1863
Tec/aria mon/rouzieri Fischer, 1878
Trochus (Euchelus) fossuLa/ulus Souverbie, 1875
Trochus (Euchelus) lamber/i Souverbie, J875
Trochus (MOllilea) lifuallus Fischer, 1878
Trochus (Mollilea) rllOdomplwlus Souverbie. 1875
Troch u5'(Polydon/a) calcara/us Souverbie, 1875
Trochus (Tec/us) fabrei Montrouzier. 1878
Trochus (Zizyphillus) IlOupineli Montrouzier, 1875
Troc/lIIs ar/ellsis Fischer. 1H78
Trochlo' co/wella/us Souverbic. 186::1
Troc/lus gilber/i Montrouzicr. 18n
TrocilUs lIilo/iCl/s Linné, 1758
Troc/lUs reel'ei Monlrouzier. 1866
Trochus scrobicula/us Souverbie. 1866
TURBlNlDAE
Tllrbo ar/ensis Momrouzier. 1860
Turbo lae/us Monlrouzier. 1863
Turbo /WIIÏ/IIiS Souverbie. 1864
TURRIDAE H. & A. Adams, 1853
Clavus wllalicularis (Roding. 1798)
C/GI'lIs exasllera/us Reeve, 1843
Ch/vus pll/icarius Wells, 1991
Plagios/ropha /urri/a Wells. 1995
SplelldriL/ia praecLara (Melville, 1893)
VOLUTIDAE Ralinesque, 1815
CVlIlbiola deslwyesi (Reeve, 1855)
CymbioLa rossilliana (Bernardi, 1859)
Cymbiolacca /ha/cheri (McCoy, 1868)
Lyria (Lyria) grangei Cemohorsky, 1980
Lyria deliciosa (Montrouzier, 1859)
XENOPHORIDAE Philippi, 1853
Xenophora cerea (Reeve, 1845)
Xenophora corruga/a Watson, 1886
Xellophora lamber/i Souverbie, 1871
Xenophora lIlekranensis konoi Habe, 1953
Xenophora pallidula (Reeve, 1842)
Xenophora solarioides (Reeve, 1845)
NUDIBRANCHIA Cuvier, 1817
AEGIRIDAE
Aegirus vil/osus Farran, 1905
Aegirus leuckar/i Verany,
Aegirus ci/rinus Pruvot-Fol, 1930
AEOLIDIADAE Bergh,
Aeolidia pelselleeri Risbec, 1937
Aeolidielia alba Risbec, 1928
AeolidielLa hulli Risbec, 1928
Caloria australis Risbec, 1937
Caloria guellan/i Risbec, ]928
Coryphelia oma/a Risbec, 1928
Cra/ena comula Risbec, 1928
Cra/ena diffusa Risbec, 1928
Cra/ena exiglla Risbec, 1928
Cra/ena griseo Risbec. 1928
Cu/hona acinosa Risbec. 1928
Cu/hona germaini Risbec, 1937
CUlhona mil1le/ica Pruvot-Fol. 1930
Cu/lIOnel/a IAeolidia) amoena Risbec, 1928
Digi/obranchus nebae Risbec, 1930
ElI1ble/ollia grucile Risbec. 1928
Ellhranclllts l1lon/ral'eli Risbec. 1937
Facalana lamyi Risbec, 1937
Facelilla bourailli Risbec, 1928
Facelina fragilis Risbec, 1928
Favorinus gouaroi Risbec. 1928
Favorinus joubini Risbec, 1928
Fal'orinus l'iolaceus Risbec. 1928
Globiferina noumeae Risbec. 1937
Hervia ducrosi Risbec, 1928
Hervia dallgeri Risbec, 1928
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Hervia lrunea Risb.:c, 1928
NOlll1leu/'lla cllriom Risbec, 1937
Phes/illa poindillliei Risbec, 1928
Phidiuna obscura Risbec, 1928
Pleraeolidia semperi Bergh.
DORNELLIDAE Dergh,1842
Bornella digitata Adams, 1861
CHROMODORIDIDAE Derg, 1892
Cadlinc:lla orl/missiJlI(I (Risbec 1953)
Cer(J/osol/I{/ lenlle Abrah<lm, 1876
CerwosoJl/(/ /rilo!J<II1/1Il (Gray. 1827)
Chrulllodoris alderi \Collingwood. 1828)
ChrOlllot/"ris U/fS"/l"l/lis (Risbcc. 1928)
ChrOll/odoris c1ilO/lO/(/ (Bergh. 1905)
ChrOll/odoris coi (Risbec. 1956)
C/irOll/odoris decol"l/ (pease. 1960)
C/irOll/odoris decoraw (Risbec. 1928)
ChrOll/odoris diardii (Kelaan.>
Clmill/ot/oris jidelis (Kelaan.)
Chroll/odoris geol/lel riea (Risbec. 1928)
C/iromodoris klliliei (Pruvol-Fol. 1930)
ChrolIIodoris IUlI/beni (Crosse. 1875)
ChOll/ot/oris IU/(I \Risbec. 1928)
ChOlllodoris /ineolara (Van Hasselt,)
ChrOlllodoris marginara (Pease.)
Chroll/odoris moriei (Crosse. 1875)
CholIIodoris mOl/aci (Risbec. 1928)
Chrolllodoris n 'dllkl/ei (Risbec. 1928)
ChrOll/odoris odlllleri (Risbec. 1953)
C/i rOlllodo ris pal/t'scens (Bergh. 1905)
Chrolllodoris preciosa (Kelaart, 1858)
Chrolllodoris quadricolor (Rüppe1. 1828)
C/iromodoris souverbiei (Crosse, 1875)
ChrOll/odoris s/ria/ella Bergh. 1877
Chromodoris lenl/is (Collingwood. 1828)
ChrOllludoris IrOl/illOli (Risbec. 1928)
Chrollloduris vuriwa (Risbec. 1928)
Chromodoris verrieri (Crosse. 1875)
Hypselodoris /1wclllosa (Pease, 1871)
NOlllllea decussa/a Risbec. 1928
NOl/meaf/ava Eliot.
NOl/mea labourei Rudman. 1986
Noumea romeri Risbec, 1928
NOl/II/ea \'iolacea Risbec, 1930
Risbecia odlmeri Risbec, 1928
Risbecia \'ersieolor Risbec, 1928
Thol'lllllw mls/ralis (Risbec, 1928)
DENDRODORIDAE Ehrenberg, 1831
Dendrodoris erubescens Bergh, 1905
Dendruduris (Doridupsis) c1uvlllata Aider & H:lIll'ock,
Delldrodoris (Doridupsis) l'longa/a Baba.
Dendrodoris (Doridops-is)fOSSeli Risbec, 1928
Dendrodoris (DoridopsisJ lIluelllata Risbec. 1928
Dendroduris (Doridopsis) mariei Crosse. 1875
Delldl'Odoris (DoridopsisJ mon/rouzieri Crosse,
Dendrodoris (DoridopsisJ lIlurina Risbec, 1928
Dendrodoris Woridopsis) Iligra <Stimpson. 1855)
DORIDIDAE
ASlemllO/I/S boholiensis Bergh.
Ba{l/odoris jongosa Risbec, J928
Carminodoris cockerelli Risbec, 1930
Carmillodoris f!Ullclltliferu Bergh.
CU/1I/illodorisf/(/vescens Risbec. 1937
Doriof!sis IJecten Coll, 1881
Doriopsis l'iridis Pease, 1861
Ken/rodoris injmlllacula/a Von 1hering
Ken/rodoris nigru Risbec. 1928
Ken/rodoris pseudojllsca Risbec. 1928
Pel/odoris nOllllleue Risbec, 1937
Plarydoris curillata Risbec, 1928
Platydoris eruen/a Quoy & Gaimard. 1832
Plarydoris iml/londa Risbec, 1928
Plarydoris laminea Risbec, 1928
Pla/ydoris nOllmeae Risbec, 1928
Pla/ydoris sllOngilla Rishec. '928
Ros/(Inxa U/lwa Kelaan. 1859
SII/llrodoris (/SIJera Ri~hcc. 1928
Tliordisa liilaris Bergh. 1905
Trippa ;'Ilecla Kelaan. 1853
Trippa spillosa Risbec. 1928
Trippa (Pltlegmodoris) paagoumellei Risbec, 1928
Trif!pa (Ph/eglllodoris) papillosa Risbec. 1928
DOTOIDAE Vayssière, 1888
D% racelllusa Risbec. 1928
ELYSIADAE Dergh, 1892
Elysia gracilis Risbec. 1930
Elysia O/1lQla Pease,
Elysia nigropllllc/a Pease.
Eh'sia pilosa Risbec. J928
Elysia pml'otae Risbec. 1928
Elysia varae Risbec. 1928
Elvsiobranchlls mercien' Pruvol-Fol. 1930
Placobranc!/Ils glllla/Ils Stimpson. 1858
GONIODORlDIDAE H. & A. Adams, 1854
Hopkinsia pilosa Bouchet & Ortea, 1983
GRUVELIIDAE Risbec, 1928
Cruvelia spahri Risbec. 1928
HEXABRANCHIDAE Bergh, 1892
Hexabranchlls margina/lis Quoy & Gaimard, 1832
MADRELLIDAE Vayssière, 1909
Madrel/a jerl1lginea Aider & Hancock, 1866
PHYLLIDIADAE Cuvier, 1798
Fr.l'eria pllsllliosa Gray. 1853
Phyl/idia bOl/rgini Risbec, 1928
Phvl/idia /Ilbercula/a Risbec, 1928
Phyl/idia (Phvl/idiel/a) nobilis Bergh, 1888
PHYLLOBRA NCHILLIDAE
Phyl/obranchil/us orientalis Kelaart, 1858
POLYCERADAE
Anaiogilllll s/ria/um Eliot, 1908
Coniodoris joubini Risbec, 1928
Coniodoris violaeea Risbec, 1928
Joubiniopsis bourailli Risbec, 1928
Ploeamopherus ceyloniclIs Kelaart,
Plocamopherus julgurans Risbec, 1928
Poll'cera junereu Pruvot-Fol, 1930
Polycem piC/a Risbec. 1928
Polycera pmvotae Risbec. 1953
Polvcera /Qvescens Risbec, 1928
Spahria minima Risbec, 1928
Trevelyanu bicolor Aider & Hancock, 1864
Trevelyana eevloniea Kelaart. 1858
Treve/yana kOllaOllae Risbec, 1928
SCYLLAEIDAE Dergh,1892
Scvllaea pelagica Linné, 1758
TETHYMELIDIDAE Dergh,1892
Melibe engeli Risbec, 1937
Melibe papillosa Filippi, 1867
TRITONIADAE Dergh,1892
Marialla rosea Pruvot-Fol, 1930
VA YSSIEREIDAE Thiele, 1931




Aeroslerigllla OllelllIGI1I1II (Sowerby, 1841)
Aeroslerigllla biradiall/III (Bruguière, 1789)
Aeroslerigllla diolllhil1lll11 (MelviII & Standen, 1899)
Acroslerigllla hobbsae Vidal, 1999
Acroslerigllla lIIowloslllll (Wood, 1815)
Aeroslerigllla l/1aculosulII howense Vidal, 1999
Aeroslerigllla pllllcro!illeallllll Healy & Lamprell. 1992
ACl'Oslerigllla se/l'Ill! Vidal. 1999
Aeroslerigllla sell'el!i (Prashad. 1932)
Aeroslerigllla sillllile), (S pengler. 1799)
Ael'Oslerigllla lrallscelldells (Mel viII & Standen, 1899)
FIIII-ùl (Full-ia) apura (Bruguière, 1789)
Full'ia (Full'io) llllslralis (Sowerby, 1834)
Full'ia (Fulvia) dulcis (Deshayes, 1863)
Full'ia (Full'ia)fragijormis Vidal, 1994
Full'ùl (FIIll'ia) .~cal(/f(l Vidal, 1994
Full'ùl (Lael'tjitll'ÙI) hllllgelfordi Sowerby. 1901
Fu!<'ia (Lael'tjilll'ia) lilleollolara Vidal, 1994
Full-ùl (Loevijull'ia) IlI/dalOpicla (Pilsbry. 1904)
VaslieardiUIII elollgall/III (Bruguière, 1789)
Vaslicardilllll orbi/a philippillense (Hedley, 1899)
Vaslicardium peclillijonl/e (Born, 1780)
CHAMIDAE de Blainville, 1825
Eopseltma phyllolrapeziulll Matsukuma, 1996
GLOSSIDAE Gray, 1847
Meiocardia lIIollkiana (Gmelin, 1791)
PECTINIDAE Rafinesque, 1815
Allguipeclen piclwall/s Dijkstra, 1995
Braclechlamys coudeilli (Bavay, 1903)
Braclech/mn)'s kuhnhollzi (Bernardi. 1860)
Braclechlam)'s lamberli (Souverbie, 1874)
Brac/echlam."s l'exillunl (Reeve, 1853)
Ch/amys cloacara (Reeve, 1853)
Coralichlam)'s madreporarum (Sowerby Il, 1842)
Coralichlam)'s speclabilis (Reeve, 1853)
Coralichlam)'s spond)'loideum (Gmelin. 179)
Cr)'p/opec/en alllicum (E. A. Smith, 1885)
Cr)'p/opec/en deliciosa (iredale, 1939)
Cr)'p/opec/en elegan/issillla (Deshayes. 1863)
Cr)'p/opec/eJl forbesiallus (A. Adams & Reeve, 1849)
Cn'plopeerell iredalei (Powell, 1958)
Cryplopec/en lIIaldivense (E. A. Smith, 1903)
Cryp/opec/en nllx (Reeve, 1853)
Cr\'p/opec/en quadrilirala (Lischke, 1870)
Cr)'p/opec/en raslellU/1l (Lamarck, 1819)
Cr)'plopeclell sena/oria (Gmelin, 1791)
Decalopec/en pallium (Linné, 1758)
Deca/opec/en radula (Linné, 1758)
Haumea rehderi (Grau, 1960)
Laevichlamys alldamanica (Preston, 1908)
Laevichlamys ballo/i (Bernardi, 1861)
Laevichlamys balnelli CDijkstra, 1988)
Laevichlalll)'s irregularis (Sowerby II, 1842)
Laevich/amys lIIirijicus (Reeve, 1853)
Laevichlam)'s squwl/osa (Gme1in, 1791)
Laevichlamys wilhelmillae (Bavay. 1904)
MilllachlwlI.".I' gloriosa (Reeve. 1853)
P(//HllnUssilllll pWlcilil'llll/1II Œ. A. Smitl1. 19(3)
Scaevchlwnys !ivida (Iredale, 1939)
Selllipallium coruscans (Hinds, 1845)
Senllj)Ul/ium fulvicos/a/llm (A. Adams & Reeve.1850)
Semipallium kengaluorum Dijkstra, 1986
Serra/ovola gardineri (E. A. Smith, 1903)
Serra/ovola /ricarina/a (Anton, 1839)
VENERIDAE Ralinesque, 1815
Callis/a accinc/a Ramer, 1864
Callista lilacina (Lamarck, 1818)
Callisla roseolincla (Smith & Withehead , 1885)
Lioconcha annellae Lamprell & Withehead, 1990
Lioconciw ClIslrel/sis (Linné, 1758)
Lioconcha melharreae Lamprell & Stanisic, 1996
Liocollcha Ol'll(/(a (Dillwyn, J817)
Liocollci/(/ phi/ippillarulII (Hanley, 1844)
Lioconcha poli/(l (Roding, 1798)
Lioconeha richerdeforgesi Lamprell & Stanisic, 1996
Pilaraffinis (Gmelin, 1791)
PilaI' ci/rilla (Lamarck, 1818)
Pilar !lealri Lamprell & Stanisic, 1996
Pilar ill/rica/a (Daulzenberg, 1907)
PilUr jalJonica Kuroda & Kawamoto. 1956
PilaI' nancyae Lamprell & Withehead, 1990
PilaI' noguchii Habe. J958
Pi/(lr pellueidus (Lamarck. 1818)
Pi/(lr polleri Healy & Lamprell, J992
PilaI' prora (Conrad. 1837)
PilUr sophiae (Angas, 1877)
Pi/al' spoori Lamprell & Withehead, 1990
POLYPLACOPHORA Gray, 1821
ACANTHOCHITONIDAE Pilsbry, 1893
N%pla.l (Spongiochiton) produc/a (Carpenter, 1892)
CHITONIDAE Rafinesque, 1815
Acall/hopleura araucariana (Hedley, 1898)
Acan/hopleura gemma/a (de Blainville. 1825)
SCAPHOPODA Bronn, 1862
DENTALIIDAE Gray, 1847
AllIalis weinkauffi (Dunker. 1877)
Den/a/iulIl pluricosla/um Boissevain, 1906
Den/alill/II variabile Deshayes, 1825
Grap/acllle lac/l'a (Deshayes, 1825)
Pie/odenlalium feslivum (Sowerby, 1914)
Tesseracllle /e/rapleura (8oissevain, 1906)
FUSTlARIIDAE Steiner, 1991
Fus/iaria langfordi (Habe, 1963)
Fus/iaria nipponica (Yokoyama, 1922)
GADILIDAE Stoliczka, 1868
Dischides ya/eensis Scarabino, 1995
Cadulus ara/us Hedley, 1899
GADILINIDAE Chistikov, 1975
Episiphon sub/orqua/um (Fischer, 1871)
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CRUSTACES (0 - 100 m) DE LA ZONE ECONOMIQUE DE NOUVELLE· CALEDONIE.
DECAPODA Latreille, 1803
PENAEIDAE Rafinesque, 1815
Metapellaeopsis aeg)'ptia Galil & Golani, 1990
Metapellaeopsis cevlollica Slarobogarov, J972
Ml'tapenaeopsis comillensa/is Borradaile. 1898
Metapenaeopsis distincta (de Man, 1907)
Ml'tapenaeo/Jsis evemU/nni (Ra(hbun. J906)
Me/(/penaeo/Jsis gail/QI'di Crosnier. 1991
Ml'tapena(!c>psis ga/lensis (Pearson, 1905)
Melape//(/I'0psls hi/anda (de Man. 191 1)
Me/(l/Jellaeo/Jsis illvestigatvris (Wood-Mason, 1891)
Metapenaeopsis /amellata (de Haan. 1844)
Metapenaeopsis IIwnnw'('nsis de Bruin. 1965
Me/(ipellll(!opsis II/(/rqllesas Crosnier. 1991
Metapenaeo/Jsis lIIe/wui Crosnier. 1991
Metapeno(!o/Jsis lIIogiensis cO/J/p/(lIwta Crosnier. 1991
MI'/(Ipena(!o/Jsis propinqlla Crosnier. 1991
Ml'tapenaeopsis slilithii (Wood-Mason. 1891)
Metapenaeopsis quinquedell/ata (de Man. 1907)
Metapenaeo/Jsis richeri Crosnier. 1991
Metapenaeopsis sillica Liu & Zhong. 1988
Metapenaeopsis stridulans (Alcock. 1905)
Metapenaeopsis tarawensis Racek & Dall. 1965
Metape/lCIeo/Jsis t%ellsis Hall. 1962
Metapenaeopsis l'l'luTina (Dana. 1852)
Ml'lapenaells elldeavouri (Schmiu. 1926)
Penaeus latisll/catus Kishinouye. 1896
Pellaeus I/lollodoll Fabricius. 1798
CARIDEA Dana, 1852
ALPHEIDAE Rafinesque, 1815
A /pheus gracilipes Slimpson. 1860
Potamalpheops pillinsulae Bruce & I1iffe, 1992
S\'JJalpheus deillani Borradaile. 1900
SYllalpMlIs streptodactylus Coutière. 1905
ANCHISTIOIDIDAE Borradaile, 1915
Allchistioides \l'il/eyi (Borradaile. 1899)
CRANGONIDAE Haworth, 1825
Aegaeon oriel/talis Henderson. 1893
PonlOcaris hi/al"ll/a (de Man, 1918)
PonlOphilus pi/oslls Kemp. 1916
GNATHOPHYLLIDAE Dana, 1852
Gllathophy/11i1I/ americanum Guérin, 1856
HlPPOLYTIDAE Dana, 1852
Ge/astocaris parollae (Nobili, 1905)
Hippolyslila/a gmbhami Gordon. 1935
Hippolysmata lIlultiscissa Nobili. 1904
Hippo/ysmaw l'ittata Stimpson. 1860
Hippolyte caradilla Hol(huis. 1947
Latreutes I1lllcrolla/lls (Slimpson. 1860)
Wtreilles /lyglllOelis Nobili, 1904
Ligur uvea(! 1Borradaille. 1899)
Ln'lJlata zaca(! Armslrong, 1941
Soron neg/ectll!) <de Man. 1902)
SiC\'onia bispinosa (de Hann. 1841)
Thor paschalis (Helier. 1862)
Thor spinoslls Boone. 1935
Tozeuma (//'Illatul1l Paulson. 1875
HYMENOCERIDAE Ortmann, 1890
HYl/lenocera picta Dana, 1852
Ph."l/ognathia ceratophthalma (Balss, 1913)
LOPHOGASTRIDAE Sars, 1870
Lophogaster intermedius Hanscn. 1910
Paralophogaster philippinensis Bacescu, 1981
OPLOPHORIDAE Dana, 1852
Op/op/WI1IS gracilirvstris A. Milne Edwards. 1881
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PALAEMONIDAE Rafinesquc, 1815
Anchiopontollia hllrii (Hollhuis. 1981)
Anchistus allstralis Bruce, 1977
Anchi,f!US cuslOs (Forsskal. 1745)
AIlChistlis dell/al/i Kemp. 1922
AIlChistlis gravieri Kemp, 1922
Anchi!)tlls II/iersi <de Man. 1888)
Anchistlls pectinis Kemp, 1925
Apopontollitl dllbia Bruce. 1982
IJrachycarpliS billllgllicli/atll!) (Lucas. 1846)
Brachycarplis crosl/ieri Bruce. 1998
COllcllOd."tes lIIe/ellgrinae Pelers. 1852
Conchody/C's tridoC/lliC' Pe(crs. 1852
Coral/iocaris grillllill(!l/ (Dana, 1852)
Coralliocaris sl/perba (Dana. 1852)
Dawcaris sl'lIIbiotes Kemp. 1922
Dasycaris ;,oll;,ibariCli Bruce. 1973
Harpiliopsis deprl'ssa (Stimpson, 1860)
Leander pllll/losl/s Bruce. 1994
Leander telliliconris <Say, 1818)
Lealldrites cyrtorh."lIchus Fujino & Miyake. 1969
Onycocaris /ollgirostris Bruce. 1980
Pa/aemoll debilis Dana. 1852
Palaemoll I)(/cijïcl/s (Slimpson, 1860)
Palaemollel/a dolic/zodactylus Bruce. 1991
Palaemonel/a rotllmana (Borradaile. 1898)
Parapolltollia nI/dil'ostris Bruce. 1968
Periclimellaeus ambicus (Calman, 1939)
Periclimellaells bidelltatus Bruce, 1970
Periclimellael/s c%dactylus Bruce. 1996
Periclimellaells nobilii Bruce, 1974
Periclimellaells rastrifer Bruce, 1980
Periclimellaeus srylirostris Bruce, 1969
Periclimellel/a spillifera (de Man, 1902)
Periclimenes affinis (Zehnlner, 1894)
Periclimelles agag Kemp, 1922
Periclil1lelles amboillensis (de Man. 1888)
Periclilllelles all/YII/one de Man, 1902
Periclimenes brevicarpalis (Schenkel. 1902)
Periclilllelles commensalis Borradaile, 19 J5
Periclimelles hirSf{/l/S Bruce, 1971
Periclil1lenes holthuisi Bruce, 1969
Periclimenes imperator Bruce, 1967
Periclilllelles illcertlls Borradaile, 1915
Periclimelles isc!Jiospinosus Bruce, 1991
Periclimenes /anipes Kemp, 1922
Periclilllelles lIlagllijïCIIs Bruce, 1979
Periclimenes Ililalldensis Borradaile. 1915
Periclilllelles novaecaledoniae Bruce, 1968
Periclimelles obscurtls Kemp, 1922
Periclilllelles psamat/ze (de Man, 1902)
Periclimelles se."che/lellsis Borradaile. 1915
Periclill/enes soror Nobili, )904
Periclill/elles telll/ipes Borradaile. 1898
Periclimelles telll/irOSlris Bruce. 1991
Pliopolltollia fllrtiva Bruce, 1973
Pontollia ascidico/a Borradaile, 1898
Pontonia compacta Bruce, 1996
POn/onia katoi Kubo, 1940
POlltollia simplicipes Bruce, 1996
Tlwumastocaris streptoplls Kemp, 1922
Typtollychus crassimanus Bruce, J996
Urocaridel/a antonbruunii (Bruce, 1967)
Urocaride/la gracilis Borradaile, 1915
Urocaridella urocaride/la (Holthuis, 1950)
Zellopolllonio noverca (Kemp. 1922)
PANDALIDAE Hayworth,1825
ChlorocunisjaCians (Nobili. 1904)
Ch/orO/oeel/a graci/is Balss. 1914
Plesionika echinicola Chan & Crosnier. 1991
Plesionika flovicauda Chan & Crosnier. 1991
PleslOllika JUlll'al (Fabricius. In7 )
PASIPHAEIDAE Dana, 1852
LeplOche/a chacei Hayashi. 1995
Leploche/a crosl/ieri Hayashi. 1995
Leplochela irrobusra Chace. 1976
Leploche/a robusra Stimpson. 1860
LeplOchela s."dniensis Dakin & Colefax. 1940
PROCESSIDAE Ortmann, 1896
Nikoides dwwe Pau Ison. 1875
Nikaides gu,."evi Hayashi. 1975
Nikaides sleil/ii lEdmondson. 1935)
Proc<'ssa cou/ieri Nobili. 1904
Processa jafJOilica (de Haan. 1844)
Processa lOslericola Hayashi.1975
PSALIDOPODlDAE Wood-Mason & Alcock, 1892
Psalidopus spinivenlris Wood·Mason. 1892
RHYNCHOCINETlDAE Ortmann, 1890
CinefOrhyncllus concolor (Okuno. 1994)
Cinelor!lynchus er)'l!lroslicIUS Okuno. 1997
Cillelor!lync!lus !lendersoni (Kemp, 1925)
CillefOr!lynclws hiafti (Holthuis & Hayashi. 1967)
Cinelor!lYllchus relicl/lall/s Okuno. 1997
Cinelorllyncllus slrialus (Nomura & Hayashi. 1992)
Rhync!locineles brucei Okuno. 1994
STENOPODIDAE Claus. 1872
Slenopus len/llrOSlris de Man. 1888
STYLODACTYLIDAE Bate, 1888
Neoslylodacrylus anrarynlhis (de Man. 1902)
Stylodactylus major Hayashi & Miyake. 1968
ANOMURA H. Milne Edwards, 1832
AXIIDAE Huxley, 1879
Allopseudaxinoides vagans (Ishii. 1936)
CALLIANASSIDAE Dana, 1852
Callianasso amboinensis de Man. 1888
Callianassa caledonica Ngoc·Ho. 1991
Cal/ianassa joculalrix de Man. 1905
Callianassa reclangularis Ngoc·Ho, 1991
Courrelia crosnieri Ngoc-Ho.1991
CHIROSTYLIDAE Ortmann, 1892
Uroprychus amabilis Baba. 1979
DIOGENIDAE Ortmann, 1892
Ciliopagurus strigalUS (Herbs!. 1804)
Slrigopagurus boreonolus Fores!. 1995
GALATHEIDAE Samouelle, 1819
Calathea ohshimai Miyake & Baba, 1967
Calalhea squamea Baba, 1979
Calathea subsquauwta Stimpson. 1858
Calathea lemalensis de Man. 1902
Munida acwllha Macpherson. 1994
Munida clina/a Macpherson. 1994
M,lIlida eleRatllissitl/o de Man. 1902
MI/nida gorl!oae Macpherson. 1994
Munida leplilis Macpherson. 1994
MI/nida leplosyne Macpherson. 1994
Munida nOlara Macpherson. 1994
Munida olivarae Macpherson. 1994
Phylladiorhynchus illlegriroSlris (Dana. 1853)
HIPPIDAE Latreille, 1825
Hippa celaeno (de Man, J896)
Hippa pacifica (Dana. 1852)
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MICHELEIDAE Sakai, 1992
Miche/ea novaecaledoniae Poore. 1997
PORCELLANIDAE Haworth, 1925
A/iaporce/lana pyglllaea (de Man. 1902)
Aliaporcel/ana sl/II/ensis (Dana. 1852)
Capilliporcellana wolffi Haig. 1981
1:-'nos/<,oldes lIlelissa (Miyake. 1Y42)
Enos/eoides palauensis (Nakasone & Miyake. 1968)
LiSSO/lorcel/ana lI1il'llkei Haig. J981
Lissoporce/lana quadrilobala (Miers. 1884)
LiSSO/lorcel/ana slreptochiroides (Johnson. 1970)
Neopell'Olisthes ohshimai (Miyake. 1937)
Pacln'cheles pisoides (Helier. 1865)
Pacln'cheles sCl/lplus (H. Milne Edwards. 1837)
Pacln'cheles spinipes (A. Milne Edwards. 1873)
Pelrolislhes asialicus (Leach. 1820)
Pelrolis/hes bispinosus Borradaile. 1900
Pelrvlislhes carinipes (Helier, 1861)
Petrolislhes elegans Haig. 1981
Pelrolisl!lesjimbrialus Borradaile. 1898
Petrolisthes hastalUs Stimpson. 1858
Pelrolislhes helerochrous Kropp. 1986
Pelrolisl!les lamarckii (Leach. 1820)
Petrolislhes mililaris (Helier, 1862)
PetroliSlhes miyakei Kropp, 1984
Petrol,sthes moluccensis (de Man. 1888)
Pelrolislhes pubescens Stimpson. J858
PetroliSlhes scabriculus (Dana, 1852)
Pelrolislhes lomentosus (Dana. 1852)
Pelrolislhes uniloball/s Henderson. 1888
Pisidia dispar (Sti mpson. 1858)
Polyol/I·.r obesulus Miers. 1884
Poll'ol/.".I" pedalis Nobili. 1905
Polyol/.".\' Iriunguiculatus Zehntner. 1894
Porcellana habei Miyake. 1961
Porcellanella haigae Sankarankutty. 1963
THOMASSINIIDAE de Saint Laurent, 1979
Crosniera panie Poore, 1997
UPOGEBIIDAE BorradaiJe, 1903
Cebiacanlha lagonensis Ngoc.Ho.1989
Cebiaca/llha n'cheri Ngoc-Ho, 1989
Upogebia allobranchus Ngoc-Ho. 1991
Upogebia hollhuisi Sakai, 1982
Upogebia ovalis Ngoc·Ho. 1991
Upogebia pugnax de Man. 1905
Upogebia slenorhynchus Ngoc-Ho. 1991
BRACHYURA LatreilJe, 1803
CALAPPIDAE Weber, 1795
Calappa calappa (Linné. 1758)
Calappa capellonis (Laurie. 1906)
Calappa clypeata (Borradaile. 1903)
Calappa depressa Miers, 1886
Calappa gal/us (Herbsl, 1803)
Calappa hepalica (Linné. 1758)
Calappa japonica (Ortmann. J 892)
Calappa lophos (Herbsl. 1782)
Calappa philargius (Linné. 1758)
CRYPTOCHIRIDAE Paulson, 1875
Hapalocarcinus marsupialis Stimpson, 1859
Pseudocryptochirus viridis Hiro. J938
DORIPPIDAE MacLeay, 1838
Elhusa lIlinula Sakai. 1937
DROMIIDAE de Haan, 1833
Cryptodromia amboinensis de Man, 1888
Cryptodromia coronata Stimpson. 1858
Cryptodromia fallax (Lamarck. J 818)
Cryptodromia fukuii (Sakai. 1936)
C')'plUdromia hilgendorfl de Man, 1888
CryplOdromia longipes MeLay, 1993
CryplOdromia lubercu/ara Stimpson. 1858
Cr.l'Plodromiopsis bullifera (Alcock, 1900)
CrvplOdromiopsis p/umosa (Lewinsohn, 1984)
CrYPlOdromiopsis unidenwra (Rüppell, 1830)
Oromia dormia (Linné, 1763)
Oromia wilsoni (Fulton & Grant. 1902)
Oromidiopsis dubia Lewinsohn. 1984
Vmmidiop.l'i.\ /elhrùlIIsae (Takeda & Kurald. 1976)
Dmmidiopsis Iridentala Borradaile, 1Y03
Epigodromia rugosa MeLay. 1993
Hemisphaerodromia abellalla Barnard. 1954
HOlllalodrolllia eoppingeri Miers. 1884
Lauridromia inlermedia (Laurie. 1(06)
Pela/omera pll/chra Miers. 1884
PelU/omera wi/solli (Fulton & Grant. 1(02)
Takedromia CrislUlipes (Sakai. 196Y)
DYNOMENIDAE Ortmann, 1892
D\'Ilomene hispida Guérin-Méneville, 1832
Oynolllene pi/tlllllloides Alcock. 1900
Dynomene praedUlor A. Milne Edwards, 1879
Paradynomene lubercu/.ala Sakai, 1963
EUMEDONIDAE Miers, 1879
Ceralocareinus di/alUlus A. Milne Edwards. 1872
Eumedonus brevirh)'ncllus Chia & Ng, 1997
ConalOnolus naSll/us Chia & Ng, 1997
Harrovia longipes Lanchesler, 1900
Tiaramedon spinosum (Miers, 1879)
ZebrUla adamsii White. 1847
GONEPLACIDAE Dana, 1851
Carcinoplax selosus A. Milne Edwards. J 869
Hexapus sexpes (Fabricius, 1798)
NOlonyx nilUllls A. Milne Edwards. 1873
GRAPSIDAE MacLeay, 1838
Acanlhopus pilùnanus (A. Milne Edwards. 1873)
Clislocoeloma ba/ansae A. Milne Edwards, 1873
Discoplax longipes (A. Milne Edwards. 1867)
Ceograpsus grayi (H. Milne Edwards. 1853)
Crapsus albolinealus Lamarck. 1818
Crapsus lenuicrllsralus (Herbsl. 1783)
Helice leaehi Hess, 1865
Helerograpsus e/ongalus A. Milne Edwards. 1873
Meragrapsus inleger A. Milne Edwards, 1873
Meragrapsus pllnclalus A. Milne Edwards, 1873
Merasesarma aubr)'i A. Milne Edwards. 1869
Melopograpsus piclus (A. Milne Edwards, 1863)
MelopograpslIs I/II/kuhar (Owen, 1839)
Nanosesanna edamensis (de Man, 1887)
Neosarm.alium founnanoiri Serène, 1973
NeosamUilium Ùl1egmlll (A. Milne EdlVards. 1873)
Neosarmatium pllllCtalfl1ll (A. Milne Edwards. 1873)
Neosarmalium smilhi (H. Milne Edwards. 1853)
Neosarlll.aliUIll Il"IspinoSufil Davie. 1994
Pachygrapsus miJIII/IIs A. Milne Edwards. 1873
Pachygrapsus p/icalUs (H. Milne EdlVards. 1837)
Percnon p/anissimlllll (Herbst, 1804)
P/ogllsia sqllamosa (Herbst, 1799)
Pseudograpsus a/bus Stimpson, 1858
Plychognalhus barbalus (A. Milne Edwards, 1873)
Sarmaliwn crassllln Dana, 1851
Sesarma /ividum (A. Milne Edwards. 1869)
Sesarma p/iealu/1/ (Latreille, 1806)
Sesarma lelragonlllll (Fabricius, 1788)
Ulica barbilluJIla (A. Milne Edwards, 1873)
Ultea g/abra (A. Milne Edwards, 1873)
VartlllG liueralO (Fabricius. 1798)
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HYMENOSOMATIDAE MacLeay, 1838
Elamena Iruncala (Stimpson, 1858)
El.amena vesca Ng & Richer de Forges. 1996
El.amenopsis /ineala A. Milne Edwards, 1873
Halicarcilllis keijibabai (Takeda & M iyake, 1971)
Micas /Il in II/us (A. Milne Edwards. 1873)
Mieas/a/cipes Ng & Rieher de Forges. 1996
Neorlt.mchop/ax euryroslris Davie&Richer deForges, 1996
Odiomaris eSluarius Davie & Richer de Forges. 1996
Odiomaris piloslls (A. Milne Edwards. 1873)
LEUCOSIIDAE Samouelle, 1819
A/ox omalum (Ihle. 1918)
Alox pale/la (Alcock, 1896)
A/ox mgos/llll (Slimpson. 1858)
Oolos pelraeus (Milne Edwards. 1874)
Oreop//(Irtls crusllieri Tan & Ng. 1995
Oreollo~ /Jerlrandi Tan & Ng. 1995
Oreol/os elor Tan & Richer de Forges. 1993
Oreol/os pax Tan & Ng, 1995
MAJIDAE Samouelle, 1819
Camposeia relusa Latreille, 1829
Criocarcinus superciliosus (Linné. 1767)
Cyclax suborbicularis (Stimpson, 1858)
Oaldorfia Itorrida (Linné, 1758)
Hop/Op/tITS oalesii Henderson. 1893
Hyaslell/ls sebae White, 1847
Kimbla neocaledonica Griftin & Tramer, 1986
Laltaina agassilii (Rathbun, 1902)
Menaelhius monoceros (Lalreille, 1825)
Micippa philyra (Herbst, 1803)
Micippa pl.alipes Rûppell, 1830
Micippa Ihalia (Herbst, 1803)
Oncinopus neplllllus Adams & White, 1848
Picroceros annalus A. Milne Edwards. 1865
Schizophroida hilensis (Rathbun, 1906)
Scltizophrys aspera (H. Milne Edwards. 1834)
TI'/ocarcinus s1."x (Herbst., 1803)
Xelloeareilllls depressus Miers. 1874
Xellocarcin/ls lubereulallls White, 1847
MENIPPIDAE Ortmann, 1893
Epixanlhus corrorus A. Milne Edwards. 1873
Epixalllhusfronlalis (H. Milne Edwards, 1834)
Eriphia /evimana Latreille, 1817
Eriphia scabricula Dana, 1852
Clobopilumnus aelumnoUles (A. Milne Edwards, 1873)
MICTYRIDAE Dana, 1852
Micl)'ris longicarpus Latreille. 1806
OCYPODIDAE Ortmann, 1894
Cardisoma earnifex (Herbst, 1794)
CrossolonOIllS compressipes A. Milne Edwards, 1873
Macrophlhalmus bosci Audouin & Savigny, 1825
Macrophlhalmus convexus Slimpson. 1858
Macrophlha/l11us lalreil/ei (Oesmaresl. 1822)
Macrophlha/I/l/Is quadralus A \1ilne Edwards. 1873
Macrophlh.almus IOIl/eHIOStIS Eydoux & Souleyet. 1842
OC\pode ceralophl/ta/llla (Pallas. 1772)
Oevpode cordimC/Ha Desmaresl. 1825
UcaarcuaIU (de Haan. 1835)
Uea ch/oropltlhalmus crassipes (Adams & White. 1848)
Uea caarclala caarclala (H. Milne Edwards, 1852)
Uca dussumieri dussumieri (H. Milne Edwards, 1852)
Uca /aclea laclea (de Haan, 1835)
Uea perplexus (H. Milne Edwards, 1852)
Uea lelragollon (Herbst, 1790)
Uca Iriangularis Iriangularis (A. Milne Edwards, 1873)
Uea vocans vocans (Linné. 1758)
PARTHENOPIDAE Miers, 1879
Aelhra sc/ï//lVsa (Linné, 1764)
Da/dorfia /tOlTida (Linné. 1758)
Parlhenope diaeall/hus de Haan, 1839
POrlhenope hop/onVl/ls (Adams & White, 1848)
Parlhellopl' pe/agiells (Rûppell. 1830)
PILUMNIDAE Samouelle, 1819
CWI/plop/a.l' (.'oppillgeri Miers. 1884
C/abrapi/ulllnils dispar (Dana. 1852)
Pi/lllnnils caem/l'scens A. Milne Edwards, 1873
Pi/lIl/l/lIIS' cl-islill/al/IIS A. Milne Edwards. 1873
Pi/lIIll/l/Is CIIrsor A. Milne Edwards. 1873
Pilt,lllllllS heleradon Sakai, 1934
Pi/lIl1lnus /evilllonils Dana, 1852
Piltllllllus /o/lgipl's A. Milne Edwards. 1873
Piltllll/lIlS minllllls de Haan. 1835
Piltllll/1l/S /J/IIJillrells A. Milne Edwards. 1873
Pi/l/lllllUS vl'sperlilio Fabril:ius. 1793
Tokedona erip/lioides Davie, 1989
PINNOTHERIDAE De Haan, 1833
Pil/nolheres g/oboslls (Lucas. 1852)
Telriasfiseheri (A. Milne Edwards, 1867)
XWl/hasia murigera White. 1846
PORTUNIDAE Rafinesque, 1815
Cophyra /aevis (A. Milne Edwards, 1869)
Cophyra rOlundifrons (A. Milne Edwards. 1869)
Cart/pa /ell/Iipes Dana, 1851
Caloplrus ea/edollieus Moosa, 1997
Charybdis amboillensis Leene.1938
ClllIrybdis onisodon (de Haan. 1850)
Char)'bdis beau/orli Leene & Buitendijk, 1949
Clzarybdis ea/edollieus opiei Moosa. 1997
Clzarybdis ferialUs (Linné. 1758)
Cfull)'bdis he//erii (A. Milne Edwards. J867)
C/wrybdis nOlalor (Herbst, 1789)
Charybdis orienlalis Dana, 1852
Charybdis paueidelllala (A. Milne Edwards, 1867)
Charybdis Iruneala (Fabricius, 1798)
Coniosoma sexdenlalUm (Herbst, 1803)
Libysles /epidus Miyake & Takeda, 1970
Libysles nilidus A. Milne Edwards, 1867
Lissoeareinus /aevis Miers, 1880
Lissoeareinus orbieu/aris Dana, 1852
Lissoeoreinus po/ybioides Adams & White, 1849
Lupoeyc/us philippinensis Semper, 1880
Lupoeyc/us quinquedenwlus Rathbun, 1906
Lupoeyc/us sexspillosus Leene, 1940
Lupoeyc/us luge/ae Barnard, 1950
Ova/ipes iridescells (Miers. 1886)
Podop/l/ha/mus naereus Alcock, 1899
Podophlha/lIlus vigil (Weber. J795)
PorlUilus argelllams (A. Milne Edwards, 18(1)
POrlllllUS dubius Laurie. 1906
POrllmus granit/mus (H. Milne Edwards, 1834)
PorlUilUS /wanii (Stimpson. 1858)
PorlllllllS /llIslalOides Fabricius, 1798
Porllll!US ÙlllOlllilwllIS Ralhbun, 1909
POl'/lIIlIlS irwljae Crosnier. 1962
PorlUilus /ollgispillOSUS (Dana, 1852)
Porlunus maerophlha/IIlUS Rathbun, 1906
Porlunus nwriei Guinot, 1957
Porlunus Ilipponensis (Sakai, 1938)
Porlunus orbilosinus Rathbun, 1911
POI'/UilUS pe/agicus (Linné. 1758)
Porrunus pubescens (Dana. 1852)
Porlunus rubromarginalus (Lanchester, J900)
Porlunus rugosus (A. Milne Edwards, 1867)
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POrlll/lllS sanguino/enlus (Herbst. 1796)
POrlllnlls spiniferus Stephenson & Rees. 1967
POrlll/lllS slephensolli Moosa, 1981
Porllllills lenuicoudalus Stephenson. 1961
Porrllnl/s rubercl//oslls (A. Milne Edwards. 1867)
Scylla serrafl1 (Forskâl. 1755)
T/ll//wl/ila IIdlllele (Herbsl. 18(3)
T/Ill/alllilll crellafl1 (Lalreille. 1829)
Tholtllllila flicliJ Slimpson. 1858
TlUl/alllira /1I)'1I111ll (Herbsl. 18(3)
Tha/alllira SC/vigllyi (HerbSl, 18(3)
T/w/wllilll sillla H.Milne Edwards. 1834
T/w/wlliliJ spilllfero Borradai le, 1902
Tha/alllila spinillll/na Dana. 1852
Tira/alllilll stilllpmlli (A. Milne Edwards. 1867)
T/w/allliloides qlladridells A. Milne Edwards. 1869
Tha/allliloides Iridens A. Milne Edwards. 1869
Tha/alllollYx graci/ifles A. Milne Edwards. 1873
RANINIDAE de Haan, 1839
SYllletlris eorallica Davie. 1989
TRAPEZIIDAE Miers, 1886
DOIllt'cio hispida Eydoux & Souleyet, 1842
Quadrello lIIaC/l/osa Alcoek, 1898
Telralia cinC/ifies Paulson. 1875
Telraliafll/va Serène, 1984
Telralia g/aberrillza (HerbSI, 1790)
Telralia g/aberrinza Iligrifrons Dana, 1852
Telralia Iligro/ineala Serène & Da!, J957
Telralia rubridacry/a Garth, 1971
Telralia sanguineomacu/ala Galil & Clark. 1990
Telra/oides helerodaety/a (Helier, 1861)
Tetra/oides nigrifrons (Dana, 1852)
Trapt':ia areo/ala Dana, 1852
Trape:ia cymodoce (HerbSI, 1801)
Trape:ia digilalis Lalreille, 1828
Trape::.ia ferruginea Lalreille. 1828
Trape:iajlavopuncrala Eydoux & Souleyel, 1842
Trape::.ia formosa Smilh, 1869
Trape:ia gUl/ala Rüppell, 1830
Trape::.ia /U/ea Castro, 1997
Trape:ia rufopuncrala (Herbst, 1799)
Trape::.ia seprara Dana, 1852
Trapezia serellei Odinelz, 1984
XANTHIDAE MaeLeay, 1838
Aelaea rugala Adams & White, 1848
Aelaea savignyi (H. Milne Edwards, 1834)
AClaeades hirsU/issilllus (Rüppell, 1830)
AC/aeodes lomellrosus (H. Milne Edwards. 1834)
AC/UlllIlUS pugi/alor A. Milne Edwards. 1873
Aellllll/lUS lomenlosus Dana, 1852
Alerg(l/is di/malUS de Haan, 1835
Alergmisjloridus (Linné, 1767)
Alergcl/is OblUSUS A. Milne Edwards, 1865
Alergll/opsis /ucasi Montrouzier. 1865
8allareia arlllll/a A. Milne Edwards, 1869
CGljJilills convexus (Forskal, 1775)
Carpilills l/lacltiolUs (Linné, 1758»
Ch/orodieillilligra (Forskal, 1775)
CYIIIO l1Iu1reossyi (Audouin, 1826)
CYI1IO l1Ie/allodaely/us de Haan, 1833
Daira perima (Herbsl, 1790)
Elislls den/ll/us (Herbst. 1785)
Elisus e/ecll'll (Herbst, 1801)
Elisus /aevùllollus Randall, 1840
Erisus ulilis Jal:quinol. 1852
Elisus vi//osus Clark & Galil, 1995
Euxan/hus exscu/plus (Herbsl, 1790)
1::II.Wl/lhIlS rt/illi Guinot. 1971
Hl'pmoport/s guinOlill' (Zarenkov. 1971)
Hetl'l"O/lwWPl' g/abm Slil11pson. 1!l5H
Le/lwdillS e.romlus (H. Milne Edwards. 1834)
Le/IIOdiIlS nl/dipes (Dana. 1852)
Leplodills SlIIlguilll'US (H. Milne Edwards. 1834)
Liolllem CillClilllwla (White. 1847)
Liolllera grallosilllalw A. Milne Edwards. 1869
Liollll'ra /aevis (A. Milne Edwards. 1873)
Liollll'I'({ lIlargariwla (A. Milne Edwards. )873)
LiOllll'l'({ mOllliclI/osa (A. Milne Edwards. 1873)
LiOIlll'1'lI mgma (H. Milne Edwards. 1834)
LiulIIl'l'lI slil1lpsoni (A. Milne Edwards. 1865)
Liolllel'll IriSlis (Dana. 1852)
Liollll'1'lI Vl'l/OSll (H. Milne Edwards. 1834)
Lop//(/CllIl'lIIlClumides A. Milne Edwards. 1867
w/J/WZOZVIIII/S CriSill/lls' A. Milne Edwards. 1H73
Lop/wzozYll/l/s dodolll' (Herbst. 1801)
Lopho:ozYlllus pu/chelills A. Milne Edwards. 1867
Lop/WZOZ)'InIlS sl/perbl/s (Dana. 1852)
Macrollledaells crassilllalllls (A. Milne Edwards. 1867)
Macrollledaells nudipes (A. Milne Edwards. 1867)
Medaeops gel1lini Davie. 1997
Medaeus elegllns (A. Milne Edwards. 1867)
Medaeus lIodosus (A. Milne Edwards. 1867)
Neo/ioll1era illsularis (White. 1847)
Neo.wlllhias illlpressus (Lamarck. 181!l)
Neoxalllhops IinealUs (A. Milne Edwards. 1867)
Ozills glll/all/s H. Milne Edwards. 1834
Ozil/s rt/gu/osus Stimpson. 1858
Oz/liS lubercli/osus H. Milne Edwards. 1!l34
Paraxanlhias lIoralus (Dana. 1852)
PhYIIlOditis lIlollliculosus (Dana. )852)
PhYlIlodius nilidus (Dana. 1852)
PhYl/lodius ungulalUs (H. Milne Edwards. )834)
Pi/odills aerolmus (H. Milne Edwards, )834)
Pi/odius nigrocrinilus Slimpson, 1858
Pi/odius pubescens Dana, 1852
Pi/odius pugi/ Dana, 1852
P/al/opilul1lnlls vermicli/alus (A, Milne Edwards. 1873)
Plalypodia allaglypra (Helier, 1861)
Planpodia pseudograllu/osa Serène. 1984
Psallmis cavipes (Dana. 1852)
Pselldoliomem violacera (A. Milne Edwards. J873)
Su/codius miliaris (A. Milne Edwards. 1873)
Xalllhias lamarcki (H. Milne Edwards, 1834)
Xalllhias pach)'dactylus (A. Milne Edwards. 1873)
Xalllhias punclalus (H. Milne Edwards, 1834)
Zosil1lus aeneus (Linné, 1758)
Zosimus pilosus A. Milne Edwards, 1867
PALINURA Latreille, 1803
PALINURIDAE Latreille, 1803
JI/slltia clumi Poupin. 1994
JI/slltia ja/wllico (Kubo. 1955)
Palillllrellus lVielleckii (de Man. 1881)
Palllliims pellici/lalus (Olivier. 1791)
PW/Illims venic%r (Latreille, 1804)
PWllllirtls umalus (Fabricius. 1798)
Panlilirus longipes femorislriga (von Martens, 1872)
Pallulirus homarus (Linné. 1758)
SCYLLARIDAE Latreille, 1825
ArClides regalis Holthuis, 1963
Parribacus anrarclicus (Lund, 1793)
Parribacus caledonicus Holthuis, 1960
Scylla rides squammosus (H. Milne Edwards, 1837)




P.\·eudosi/llil/a ci lia Iii (Fabricius. 1791:0
Pseudosqllilla hierog/vphica Manning. 1972
Pseudosqllilla kOlllllii Moosa. 1991
Pseudosqlli//a l11ega/ophl/llI/lIla Bigclow. 1893
Pselldosqui//a Orllalll Miers. 1880
Pseudosquilla ricileri Moosa. 199 J
CORONIDIDAE Manning, 1980
Parvisqlli//a 11111/lltllbercu/ata (Borradaile. 1894)
EURYSQUILLIDAE Manning, 1977
CoronidO/lsis bicuspis Hansen, 1926
Eurysqui//a crosnieri Moosa, 1991
Ewvsquil/oidl's .\'ihogae (Hansen. 1926)
Mallllingia (//lJlraliensis Manning. 1970
(;ONODACTYLlDAE Giesbrecht, 1910
GO/lOdaCfv/lis iljjï/lis de Man. 1902
Gonodaclv/us ananc.\'rlls BOITadaillc. 1900
Gonodacl.\'1t1.l' ho"i Manning, 1975
GOllodaclylus chiragra (Fabricius, 1781)
Conodaclylus falcalus (ForskaJ, 1775)
Conodactylus g/abrous Brooks, 1886
Conodactylus incipiens Lanchester, 1903
COllodactylus mlllalus Lanchester, 1903
Conodactylus randalli Manning, 1978
Conodaely/us Slllilhii Pocock. 1893
Gonodaclvilis l'iridis Serène. 1954
Mesaeluroides sfJinosocarinalus (Fukuda. 1909)
HARPIOSQUILLIDAE Manning, 1980
Harpiosqllilla inlermedia Manning & Michel. 1973
LYSIOSQUILLIDAE Giesbrecht, 1910
Lysiosqui/la macu/ara (Fabricius. 1793)
NANNOSQUILLIDAE Manning, 1980
Acanlhosquilla derijardi Manning, 1969
Acanlhosquilla multifasciara (Wood-Mason, 1895)
Pullosqui/la pardus Moosa, 1991
ODONTODACTYLIDAE Bigelow, 1893
OdonlOdactylus breviroslris (Miers, 1884)
OdonlOdactylus cullrifer (White, 1850)
Odon/odacly/us hawaiiensis Manning, 1967
Odon/odacty/lls scyllarus (Linné. 1758)
PROTOSQUILLIDAE Brooks, 1886
Chorisquilla excavara (Miers. 1880)
Chorisquil/a spinosissima (Pfeffer, 1899)
Chorisquilla luberculara (Borradaile. 1907)
Chorisqui//a Iweediei (Serène, 1950)
Echinosqlli/la guerinii (White, 1861)
HaplOsquilla glyplOcercus (Wood-Mason, 1875)
Haplosquilla Irispinosa (Dana, 1852)
SQUILLIDAE Latreille, 1803
Alima guinolae Moosa. 1991
A/ima laevis (Hess. 1865)
Alimopsoides luberculallls Moosa. 1991
Anchisqllil/a fuse/illa (de Haan. 1844)
Areosquil/a indlca (Hansen. 1926)
Carinosqllilla carinala (Serène. 1950)
Clorida ca/edonica Moosa. 1991
Clonda ch/orida (Brooks. J886)
Cloridafall= (Bouvier, 1914)
Clorida gail/ardi Moosa, 1985
Clorida inflata Moosa, 1991
Clorida jurichi Makarov, 1979
Ciorida malaccensis Manning, J968
Clorida merguiensis (Tiwari & Biswas, 1952)
Clorida lIlicrophlhalma (H. Milne Edwards, 1837)
Ciorida moluccensis Moosa, 1973
Clorida nazasaensis Garcia & Manning, 1982
KI'III/lilw mikado (Kemp & Chopra, 1(21)
Le/lwsi/uilla schllll'Ii:ii (A. Milne Edwards. 1873)
Ne<'ullchisquilla sl'lIIb/alae Moosa. 1991
()/{/wsquilla ca/ulIl/lia (Townsley. 1(53)
Orwosquilla fossl//o/(.l Moosa. 1985
Orul(}si/uilla illol"/w/(.I (Tale. 18ln)
OUII(/.\l/uil/a ''''/111 (Lau·cllle. 1828)
Orlilosqllilla sliblilis Manning. l '}78
Paruli/uo/Isis Cl/Iùw/(/ Moosa. 19,} 1
ISOPODA Latreille, 1817
IlOPYRIDAE Ralinesque, 1815
Cigulllionl' pe/(//ollll'me Markham. 199',)
/(}I/(,lIa lIIacu/wa Markham, 1994
Ml'lu/'hrixus raslrifais Markham. 1990
Paw/,,'//(/I'On e.\l'l/Ilsa Bourdon. 1979
S..hi~(IIJII/I,.,.iI/(/ alii/alllmlica (Chopra. l'}23,
CIROLA~IDAE Dana, 1852
Cir%uu 11(//10 Bruce. 1980
Ciro/GillIlJasleni Bruce. 1980
CirO/l1IlO /lIIrva Hansen, l '}80
Eurnlice orienlatis Hansen, 1980
HiIIlsello/mwanisopous Slebbing. 1900
CYMOTHOIDAE Dana, 1852
Relloci/a quadrala Bruce, 1991
AMPHIPODA Latreille, 1816
AMPELISCIDAE Costa, 1857
Alllpe/isca auslra/is Haswell. 1880
AMPHILOCHIDAE Boeck,1871
C\j'roidl'o serralipa/ma Schellenberg. l'}3~
AMPHITHOIDAE Stebbing, 1899
Alllphilhoe l1laxil/issius Ledoyer. 1984
Alllphilhoe romondi Audouin. 1826
C\,///{/dIlSG fi/osa Savigny. 1816
C\,///{/dllsa grossil11alla Ledoyer. 1984
Exalllphilhoe cooki Ledoyer, 1984
Exwllphilhoe gracilipes Ledoyer. 1984
Paradusa bi/obala Ledoyer, 1984
AORIDAE Walker, 1908
Aora aoriformis (Ledoyer. 1984)
Aoru spillimerus (Ledoyer. 1984)
Belli/OS aequil1lollus (Schellenberg. 1938)
Belli/OS sa/oleae (Myers. 1985)
Belli/OS lui (Myers. 1985c)
BI'III/os waipio (Barnard. 1965)
C/oboso/el11bos excavalus (Myers. 1975)
C/oboso/el1lbos clavicornis Myers. 1998
C/oboso/elllbos /UIl{/fUS Myers. 1',)88b
C/oboso/embos forgesi Myers. 1998
Cralldidierella kanakellsis Myers. 1998
OrSlOlllia kallakia Myers. 1998
Prolo/embos crollyensis Myers. 1998
CAPRELLIDAE White, 1847
Capl'l'lia scaura Templeton, 1836
Mera/lrOlella sanda/ellsis Mayer. 1898
COROPHIIDAE Dana, 1849
Cl'lIudidierella hispilloso Schellènberg. 19.'~
Ll'lIIhos al'l/uÙ/10/1/1.\ Schcllcnber::. 1(j.lX
Lelllbos aoraforlllis Ledoyer, 198~
Lelllbos processifel' Wirlol. 1939)
Lelllbos spillilllems Ledoyer, 198~
Lelllbos wai/lio Barnard, 1970
Pholis dolichol11l/lala Stebbing. l '} 10
Xellocheira seurali Chevreux. 1907
DEXAMINIDAE Leach, 1813
Aly/us japollicus Nagata. 1961
Dexaminocu/us grobbelli (Spandl. 1923)
Paradexallline excavara Ledoyer. 1984
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Paradexallline frinsdorfi Sheard. 1938
Paradexalllille marlie Barnard. 1972
ParMexalllille lIIicrollesica Ledoyer. 1979
Paradexalllilll' windarra Barnard. 1972
Sebadexills lIeoCi//edoniensis Ledoyer. 19R4
EUSIRIDAE Stebbing, 1888
Telhygelleio Ci/Vile/SOli Ledoyer. 1984
Telhygeneil/ /Iacifica (Schellenberg, 1938)
GAMMARIDAE Leach, 1813
Cheirocral/ls s/Iùlibasus Ledoyer, 1984
Dulichiello o/Ipelldiculala (Say, 1818)
E/us/llop/lS /lw/okai Barnard. 1970
E/asmopllS pseudaffillis Schellenberg, 1938
Eriopisella sl'chellensis Barnard, 1970
Maera brniCli/ldala Ledoyer, 1984
Maero pilC~(iCi/ Schellenberg. 1938
Maera Sl'/'/'(/IO Schellenberg, J938
Mallacoulil schellenbergi Ledoyer. 1984
Mallilcoolil S/I/Jc(/rùzu/(l (Haswell. 1880)
Pare/aslllopliS /!Iallacoolaformis Ledoyer. 1984
HAUSTORIIDAE Stebbing, 1906
Urolhoides fJseudodernae Ledoyer, 1984
ISCHYROCERIDAE Stebbing, 1899
EriclhOllius pllgnax Dana. 1852
LEUCOTHOIDAE Dana, 1852
Leucolhoe assimilis Barnard. 1974
Leucolhoe commensalis Haswell, 1880
Leucolhoe squalidens Ledoyer, 1984
Leucolhoides lorrida Barnard. 1974
LYSIANASSIDAE Dana, 1849
Ichnopus /!Ia/palum Lowry & Stoddart, 1992
Parambasia oClllicauaola Ledoyer. 1984
MAXILLIPIIDAE Ledoyer, 1973
Maxillipides /alicarpus Ledoyer, 1984
MELPHIDIPPIDAE Stebbing, 1899
Melphisalla lIIadagascarellsis Ledoyer, 1984
OEDICEROTIDAE Lilljeborg, 1865
Aborolobalea paracheliformis Ledoyer, 1984
PHLIANTIDAE Stebbing, 1899
Iphiplaleia II'hireleggei Stebbing, 1899
PHOXOCEPHALIDAE Sars, 1891
Prolop/IOXUS auslralis K. H. Barnard, 1930
SYNOPIlDAE Dana, 1853
Synopia variabilis Spandl, 1923
TALITRIDAE Ralinesque, 1815
Hyale bidelllClla Ledoyer, 1984
Orcheslia allomala Chevreux, 1901
COPEPODA H. Milne Edwards, 1840
ANCHlMOLGIDAE Humes & Boxshall, 1995
JUXlilndrianellus probus Humes, 1995
Panjak.us direclus Humes, 1995
Panjakus necopinus Humes, 1995
ASCIDICOLIDAE Thorell, 1860
AdenaploslUllla monniolorll/n Stock, 1993
CALIGIDAE Burmeister, 1835
Caligus /JollilU Wilson. 1905
Caligm pmdllclus Dana. 1852
L1CHOMOLGIDAE Kossmann, 1877
Acanlhomo/gus aSlriclus Humes. 1973
Acanlhomolgus exilipes (Humes & Ho, 1968)
Acan/homo/gus genlilis (Humes & Ho, 1968)
Acanlhomolgus variroslralus (Humes & Ho, 1968)
Anisomolgus illsolens (Humes & Ho, 1968)
Anisomolgus prolenlus (Humes & Frost, 1964)
Anlhessius do/abellae Humes & Ho. 1965
ColoboJ7wlgus denlipes (Thompson & A. Scott. 1903)
Doridicola audens (Humes, 1959)
Doridico/a cinCIUS (Humes, 1973)
Doridico/a rumphellae Humes, 1993
Meta.rlmo/gus acu/ealus (Humes & Ho, 1968)
Metaxrllw/gus cincinnatus Humes. 1975
Meta.rlmo/gus commoe/us (Humes. 1964)
Meta.rlmo/gus COlllparU/us Humes. 1975
Meta.\Tllwl!(us echina.weris Humes. 1976
Melll.r\mo/glls lIIillliclIS Humes. 1975
Melll.rnno/!(lIs prae/ongipes Humes. 1975
Mela.rnno/glls spinlliifer (Humes & Frosl. 1964)
NOIO.\TIIlUS mundus Humes. 1975
Paradoridico/a ade/ph Il.1' (H umes & Ho. 196(5)
Paradoridica/a sinu/ariae Humes & SlOck. 1973
Paradoridicola squomiger (Humes & Frosl. 1964)
Pa/'{/mo/glls clav(I/us (Humes & Ho. 1968)
Part/mo/gus eniwelokensis Humes. 1973
p(/rt/llw/gus spmhophorus (Humes & Ho. 19(8)
P(/redrolllo/gus decort/s (Humes & Frosl. 196-1)
Sle//ico//a {IOI'aeca/edoniae Humes. 1976
Sle//icol/a oreaslriphi/us Kossmann. 1877
Sle/lico//a parvulipes Humes. 1976
Smslellicola aconlhasleris (Humes. 1970)
Smslel/ico/a pichoni (Humes & Ho. 1966)
NANASPIDIDAE Humes & Cressey, 1959
Nanaspis miXla Humes. 1975
PSEUDANTHESSIIDAE Humes & Stock, 1972
Mecol1lerinx helerocelllroli Humes, 1977
Mecol1lerinx/lOtabilis (Humes & Cressey. 1961)
Pseudanlhess'ius implanus Humes. 1977
Pseudanlhessills madrasensis Reddiah. 1968
Pselldanlhessius major Stock. 1967
Pselldanlhessius piclus Humes, 1977
Pseudanlhessius villnu/Ils Humes. 1977
Senariel/IIS diademalis Humes, 1977
Senarie//us /alise/({ Humes, 1977
SABELLIPHILIDAE Gurney, 1927
Chall/i%bion bu/bosum Humes, 1975
Chauli%bion ha/odeil1lalis Humes. 1975
Scambicomus calcara/lls Humes. 1975
Scal1lbicomus campanulipes (Humes & Cressey. 1961)
Scambicornus idoneus (Humes & Cressey. 1961)
Scambicornus modes/lls (Humes & Cressey. 1961)
Scambicornus poculiferus (Humes & Cresse\'. 1961)
Scambicornus sewelli Humes, 1975
Swmbicornus subli/is (Humes & Cressey. 1961)
Scambicornus tuberalUS (Humes & Cressey. 1961)
Scambicornus Iy/olus Humes. 1975
STELLICOMITIDAE Humes & Cressey, 1958
ASlrox\'llus clI/ci/ae Humes. 1971
CIRRIPEDIA Burmeister, 1834
MICROLEPADIDAE Zevina, 1980
Micro/epas echinolrichae Grygier & Newman. 1991
PYRGOMATIDAE Gray, 1825
Parahoekia aSler Ross & Newman, 1995
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ECHINODERMES (0 - 100 m) DE LA ZONE ECONOMIQUE DE NOUVELLE· CALEDONIE .
ASTERIDES
ACANTHASTERIDAE
Acanthaster planci (Linné. 1758)
ARCHASTERIDAE
Archastel" typicus Müller & Troschel. 1840
ASTERIIDAE
Coronasler pauciporis Jangoux, 1984
ASTERINIDAE
ASlerina bUr[oni Gray, 1840
Asterina exigua
Disasterina abnorlllalis Perrier. 1875
NepanIhia briareus (Bell. 1894)
ASTERODISCIDAE
ASlerodiscides he/enolus (Fisher. 1913)
ASlerodiscides soe/ae Rowe. 1985
ASTEROPSEIDAE
ASleropsis curiniferu (Lamarck, 1816)
ASTROPECTINIDAE
Astropeclen polyacanlhus Müller & Troschel, 1842
CHAETASTERIDAE
Chaetasler moorei Bell, 1894
ECHINASTERIDAE
Echinasler cullosus von Marenzeller. J895
Echinaster luzonicus (Gray, 1840)
LUIDIIDAE
Luidia maculata Müller & Troschel. 1842
Luidia savignyi (Audouin, 1826)
i\IITHRODIIDAE
Mithrodia clavigera (Lamarck, 1816)
Thromidia calalai Pope & Rowe, 1977
OPHIDIASTERIDAE
Ceferina heffemani (Li vingstone, 1931)
Cistina columbiae Gray, 1840
Fromia indica (Perrier, 1869)
Frolllia mil/eporella (Lamarck, 1816)
Frolllia monilis PelTier, 1875
Fromia pacifica HL Clark, 1921
Comophia egypliaca Gray, 1840
Comophia wU/soni (Livingstone, 1936)
Heteronardoa carinala (Koehler, 1910)
Leiasler coriaceus Peters, 1852
Leiaster leachi (Gray, 1840)
Leiaster speciosus von Martens, 1866
Linckia guildingi Gray, 1840
Lillckia laevigata (Linné, 1758)
Linckia multifora (Lamarck, 18) 6)
Nardoafrianti Koehler, 1910
Nardoa gomophia (Perrier, 1875)
Nardoa novaeca/edoniae (Perrier. 1875)
Nardoa IUberculata





Ophidiaster helllprichi Müller & Troschel, 1~42
TOInaria fusca (Gray, 1840)
OREASTERIDAE
Choriaster granulatus Lütken, 1869
Culcita novaeguineae Müller & Troschel, 1842
Halilyle regularis Fisher, 1913
PenlUcerasler a/veolalUs <Perrier, 1875)
PenlUcerasler regulus (Müller & Troschel, 1842)
Poruster superbus (Moebius, 1~59)
ProlOreaster nodosus (Linné, 1758)
PENTAGONASTERIDAE
Tosia queenslandensis Livingstone, 1932
PTERASTERIDAE
Euretaster allenualUs Jangoux. 1984
Eurelasler insignis (Sladen, 1882)
SOLASTERIDAE
Seriaster reg II/a ris Jangoux, \9~4
VALVASTERIDAE
Va/mster striatlls (Lamarck. 1816)
CRINOIDES
ANTEDONIDAE
Ailtedon parviflora (A.H. Clark, 1912)
CALOMETRIDAE
ReolIIetra mariae (A.H. Clark. 1912)
COLOBOMETRIDAE
CmolIIelra bel/a (Hanlaub, 1~90)
Colobometra perspinosa (Carpenter. 1881)
O/igollletra serripinna (Carpenter, 1881)
Ponliornelra andersoni (Carpenter, 1888)
COMASTERIDAE (A. H. Clark, 1931)
Capillasler mulIiradiatus (Linné, 1758)
COlllalllheria briareus (Bell, 1882)
COlllanthina schlegeli (Carpenter, 1888)
COlllalllhus bennelli (Müller, 1841)
COII/anlhus parvicirrus (Müller, 1841)
COlllasler dislinclus (Carpenter, 1888)
COlllasler mulIibrachiatus (Carpenter, 1888)
Comaster multifidus (Müller, 1841)
Comalella maculala (Carpenter, 1888)
COIlla/el/a nigra (Carpenler, 1888)
COlI/alUla pectùwta (Linné, 1758)
HIMEROMETRIDAE
Hilllerometra robustipinna (Carpenter, 1881)
MARIAMETRIDAE
Dichromelra flagel/a/a (Müller, J 841)
Lamprometra palmata (Müller, 1841)
O'>")'IIlelra erinacea (Hartlaub. 1890)
Slephanometra echinus (A.H. Clark, 1908)
Stephanometra oxyacan/ha (Hartlaub, 1890)
TROPIOMETRIDAE
Tropiomelra afra (Hartlaub, J870)
ZYCOMETRIDAE
CalOplOmetra magnifica A.H. Clark, 1908
HOLOTHURIDES
CUCUMARIIDAE Perrier, 1902
Pentacta australis (Ludwig, 1875)
Pentacta pentagona Quoy & Gaimard, 1833
HOLOTHURIIDAE Ludwig, 1894
Actinopyga albonigra Cherbonnier & Féral, 1984
AClinopyga crassa Panning, 1944
AClinopyga echiniles (Jaeger, 1833)
Actinopyga flammea Cherbonnier, 1979
AClillopyga fusca Cherbonnier, 1980
AClinopyga lecanora (Jaeger, 1833)
Actillopyga nU/culata
AClinopyga mauritiana (Quoy & Gaimard, 1833)
AClinopyga miliaris (Quoy & Gaimard, 1833)
Aclinopyga palauensis Panning, 1944
AClinopyga spinea Cherbonnier, 1980
Bohadschia argus Jaeger, 1833
Bohadschia graeffei (Semper, 1868)
Bohadschia maculisparsa Cherbonnier & Féral, 1984
Bohadschia similis (Semper, 1868)
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Bolwdschia lenuissima (Semper. 1868)
Bohadschia viliensis (Semper. 1867)
HolOlhuria (AcanlhOlrapeza) co/uber Semper. 1868
H%lhuria (Cyslipl/s) rigida (Selenka. 1867)
Hololhuria (Halodeillla) aIra Jaeger. 1833
Hololhuria (Halodeillla) edlliis Lesson. 1830
Hololhuria (LessoIlOlhuria) \'eJ"mcosa Selenka. 1867
Holo/hl/ria (Merl<'ns'iolhuria) urlensis Cherbonnier & FeraI. 1984
Hololhuria (Merrensiolhuria) fllscocinerea Jaeger. 1833
Hololhllria {MerlellsiolhllriaJ lellcospilolii (Brandt. 1835)
Holo/huria (MerlellSiOlhw'ia) pervicax Sdenka. 1867
Hololhuriu (Melriulyla) oœllara Uaeger. 1lI33)
Hololhuria (Melria/yla) scabm Jaeger. 1833
Hololltllria 1Microlltele) jilscoKilva Cherbonnier. 1980
Hololhllria 1Microlhele) jitSCOpll/lCla1a Jaeger. 1833
Hololhl/ria (Microlhele) lIobilis (Selenka. 1%7)
Holol/ll/ria 1Sell/perOilturia) cineruscens Brandt. 1105
Hololhuria (Selllperolhuria) flavomaculala Semper. 1868
H%lhuria (SlicItOlhuria) coronoperlusa Cherbonnier. 1980
HolOlhuria (Theelolhuria) maclliosa Pearson. 1913
Holothuria (Theelolhuria) lurriscelsa Cherbonnier. 1980
Holothuria (ThYllliosycia) altaturricula Cherbonnier & Féral. 1984
Holothuria (ThYlI/ios)'cia) conusalba Cherbonnier & Féra!. 1984
HolollfUria ITIt."'lIiosycia) Itilla Lesson. 1830







Cladolabes acicula (Semper. 1868)
Neothyonidium magnum (Ludwig. 1882)
Ohshimel/a caslanea Cherbonnier. 1980
STICHOPODIDAE Haeckel, 1896
Slichopus chloronorus Brandt. 1835
Stichop;t,<; horrens Selenka. 1867
Slichopus noclivugus Cherbonnier. 1980
Slic/wpus pseudhorrens Cherbonnier. 1967
Slichopus variegUtus Semper. 1868
Tltelenora ananus (Jaeger. 1833)
Tltelenola anax H.L. Clark. 1921
SYNAPTIDAE Burmeister, 1837
Chirodola rufescens Brandt
Euapla godeffroyi (Semper. 1868)
Opheodesoma allslraliensis Heding. 193)
Opheodesoma speclabilis Fisher. 1907
Polypleclana kefersleini (Selenka, 1867)
Synapra maClilala (Chamisso & Eysenhardt. 1821)
Synapla ooplax Wien. 1881
Svnapra reliCl/la Semper. 1868
Svnaprula II/edia Cherbonnier & Féral. 1984
OPHIURIDES
AMPHIURIDAE
Ampltil/rct Illelkeni Duncan. 187lJ
OpltioCel/lmS wper (Koehler. 1905)
Opltiocell/rus di/aIl/filS (Koehler. 1905)
Opltiodapltne jUrllwla (Koehler. 1905)
ASTEROSCHEMATIDAE
ASlrobrachion conslriclum (Farquhar. 1900)
EURYALIDAE
ASleromorpha lenux Baker,
Euryale aspera Lamarck. 1816
GORGONOCEPHALIDAE
ASlroboa granlliarus (H.L. Clark. 1938)
ASlmlwa nuda (Lyman. 1874)
Aslroc/adlls exigulls
ASlroc/adus IOnganlls Dbderlein, 191 1
ASlroglrmma sClilplum (Dbderlein. 1896)
OPHIOCOMIDAE
Ophiarrhmm elegl/Ils Peters. 1851
Ophiocoma den ra ra Müller & Troschel. 1842
Ophiocoma erinacells Müller & Troschel. 1842
OphiocOllla pusilla (Brock. 1888)
Opltiocoma scolopendrina (Lamarck. 18161
Ophioll/aslix Wl/lIt1os'a (Lamarck. 1816)
Opltiolllaslix aspenrla Lütken. 1869
Ophiolllaslix bispinosa
Opllioll/aslix carwpltvl/alo Lütken. 1869
Opltioll/aslix mixll/ Lütken. 1869
Opltiollwslix palaoensis Murakami. 1943
Ophioll/aslix variabi lis Koehler. 1095
Ophiopsila mullipapil/ala Guille. 1978
Ophiopsila timida Koehler. 1930
Ophiosphaera insignis Brock. 1888
OPHIODERMATIDAE
Cryplopella longibrachialis Koehler. 1930
Ophiarachna delicala (H.L. Clark. )932)
Ophiarachna incrassala (Lamarck. 1816)
Ophiarachnella &orgonia (Müller & Troschel. 1842)
Ophiaracltnella inferna/is
Ophiul'((chnella I/wcracanllw H.L. Clark. 1'109
Ophiarachnella seplelllspinosa (Müller & Troschel. 1842)
Ophiarachnella snelliusi (A.H. Clark. 19641
Ophioclaslus halai Murakami. 1943
Ophioslegaslus novaecaledoniae Guille & Vadon. J985
OPHIOMYXIDAE
OphiolllYxa auslralis Lütken. 1869
OPHIONEREIDAE
Ophionereis dubia (Müller & Troschel. 1842)
Ophionereis fusca Brock, 1888
Ophionereis porrecla Lyman, 1860
OPHIOTRICHIDAE
Gymnolophus obscura (Ljungman. 1867)
Macrophiolhrix belli (Dbderlein, 1896)
Macropltiolhrix longipeda (Lamarck. 1816)
Macrophiolhrix propinqua (Lyman, 1861)
Macrophiolhrix rugosa H.L. Clark. J938
Ophiolophus novarae Marktanner. 1887
Ophiomaza cacaolica Lyman. 1871
Ophiopleron elegans Ludwig. 1888
Opltiolhela danae Verrill. 1869
OphiOlhrix ciliaris (Lamarck. 1816)
Ophiolhrix hybrida H.L. Clark. 1915
OphiOlhrix piereli de Loriol. 1893
OphiOlhrix prOleus Koehler. 1905
OphiOlhrix pllrpurea yon Martens. 1867
Ophiolhrix savigny (Müller & Troschel. 184~)
OphiOlhrix Irilineara Lütken. 1lI69
OphiOlhrix vigelandi A,M. Clark. 1968
OPHIURIDAE
Ophiolepis cillera Müller & Troschel. 1842
Opltiolepis superba H.L. Clark, 1915
Ophioplocus imbricalus (Müller & Troschel. 1842)
ECHINIDES
BRISSIDAE
Brissopsis luzonica (Gray. 1851)
Brissus lalecarinalus (Leske, 1778)
Eupalagus rubellus Mortensen, )948
Metalia angusl/Js de Ridder. 1984
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Mew/ia SjJlltagliS (Linné, 1758)
Mewiia sfemalis (Lamarck. 1816)
ClDARlDAE
Chondrocidaris brevispina (H.L. Clark, 1925)
Chondrocidaris giga/lfea A. Agassiz. 1863
Eacidaris lIlefll/uria (Lamarck. 1816)
PhvllllCOl/fhus illlperiaiis (Lamarck, 1816)
PriOl/ocidllris ulIsfraiis (Ramsay, 1885)
Priol/ucie/aris bueil/osa (Lamarck. 1816)
Prionocldaris bispinosa
CLYPEASTERlDAE
C/"/JeasfC/' hlllllilis (Ll:ske. 1778)
ClvjJeasfer /afissilllllS (Lamarck. 1816)
C!vpeasfer oshilllellJis 1keda. 1935
Clrpeasfer relieu/mlls (Linné. 1758)
DIADEMATlDAE
ASfropyga radiu(() (Leske, 1778)
Oiadel/Ut sefOSlll1l (Leske. 1778)
Echinofhrix ca/tl/naris (Pa.llas. 1774)
Ecllinofllrix diadellla (Linné, 1758)
ECHINOMETRlDAE
Echinomefra lIIaf/wei (de Blainville, 1825)
Echinoslrepllas acicuialus A. Agassiz, 1863
HeierOCenlrOfllS l1lammillalus (Linné, 1758)
HelerocenlrOfuS Irigonarius (Lamarck. 1816)
ECHINOTHURIIDAE
Aslhenosol1la varilllll Grube. 1868
LAGANlDAE
Lagl/nuJ/l depresslIIlI fonganense L. Agassiz. 1841
Peronella iesllellri (L. Agassiz, 1841)
LOVENIlDAE
Lavenia e/onga/Q (Gray, 1845)
PARASALENIIDAE
Parasalenia graliosa A. Agassiz, 1863
Parasa/enia pôhiii Pfeffer,
SCHIZASTERIDAE
Schizasfer lacanosus (Linné, )758)
SCUTELLIDAE
Echinodiscus aurilus Mortensen.
Echinodiscus bisperforalus mU/calus (L. Agassiz, 1841)
Echinodiscus lenuissimus Agassiz & Oesor,
SPATANGIDAE
MW'elia p/anu/ala (Lamarck. 1816)
STOMOPNEUSTIDAE
SlOmopneusles varioiaris (Lamarck, 1816)
TEMNOPLEURIDAE
Mespilia globu/us (Linné, 1758)
Salmacis belli Ooderlein, 1902
Temnopleurus forelunalicus (Leske, 1778)
TOXOPNEUSTlDAE
Cymnecllinlls epislichus H.L. Clark, 1912
Pseudobolelia indialla (Michelin, 1862)
Toxopneusles pi/eo/us (Lamarck, 1816)
TrijJneusles gralilla (Linné. 1758)
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ENOPLIDAE
Paramesacalllhion barbae Inglis. 1967
LEPTOSOMATIDAE
ParanlicolI/a ca/edolliellsis 1nglis, 1967
LINHOMOEIDAE
Me/Qlinhollloeus lill/mi Inglis. 1967
Terschel/ingia ger/aclri Inglis. 1967
MONOPOSTHIIDAE
Nudora Il/Ida Inglis. 1967
RiclHersiel/a discorda Inglis. 1967
SIPHONOLAIMIDAE
Sipirollolaillllis' don'/us Inglis. 1967
SPIRINIDAE
CQlanel1la cobbi Inglis. 1967
POLYCHAETA
AMPHICTENIDAE Malmgren, 1867
Amphiclelle crassa (Grube, 1870)
PeClinaria al1/ipoda Schmarda. 1861
PeClinnria (lAgis) auslralis Ehlers, 1904
AMPHINOMIDAE Savigny, 1818
Amphinome rOSlraw (Pallas, 1766)
Chloeia j7ava (Pallas. 1766)
Chloeia fusca Mc InlOsh, 1885
Euphros)'lle /aurea/Q Savigny, 1818
Eur)'lhoe cOlI/plalla/Q (Pallas. 1766)
Hipponoa gaudie/taudi Audouin & Milne-Edwards, 1833
NOlOp)'gos Irispida POilS, 1909





Gaslro/epidia clavigera Schmarda, 1861
HannO/hoe al1lpul/lfera (Grube,)
Harmolhoe imbrica/Q Linné. 1767
Harmolhoe IUl1ula/Q var. nigra Aleyos y Sanz, 1905
Harmolhoe Il/acrolepido/Q (Schmarda, 1861)
Harmolhoe propillqua (Malmgren, 1867)
Hermel1ia acaniholepis (Grube. )
Iphione lIIuricala Savigny, 1818
lAgisca hirsll/Q Rullier, 1972
LepiculSIhellia alba Hartman. 1942
Lepidasthellia elegans Grube.
Lepidasthel1ia hirsu/Q Rullier. 1972
Lepidasthellia microlepis POltS,
Lepidollo/Us arenosus Ehlers, 1901
Lepidonolus carillulalus (Grube, 1970)
LepidollOfUS dicryolepis Haswell, 1883
Lepidonoills hedle)'i Benham, 1915
Lepidollolus hupferi Augener, 1918
LepidonOlus lenuiselOSUS (Gravier,)
Lepidol1o/lls (Thormora) jukesi Baird, 1865
LepidonofUs (Thorlllora) salvQli Rullier. 1972
Lepidollo/lls (Thormora) laeniara Ehlers, 1881
PonlOgenia chrysocoma Baird. 1865
PonlOgenia phaeogral1111U1 Watson Russell, 1991
Sca/iselosus levis Marenzeller,
Scaliselosus pel/llcidus (Ehlers, 1864)
Sigalion arenicola Verrill, 1880
Siga/ion ovigerum Monro, 1924
Sihellelais laevis Kinberg, 1858
Sihenelais limicola Œhlers, 1864)
Thnlenessa djibouliensis Gravier, 1902
ARICIIDAE Audouin & A, Milne Edwards, 1867
Scoloplosia minù1UI Rullier. 1972
•
AUTRES ESPECES (0 - 100 m) DE LA ZONE ECONOMIQUE DE NOUVELLE - CALEDONIE.
BRACHIOPODA Dumeril, 1806
LAQUEIDAE Thomson, 1927
Frenulina sallguillo/elllll (Gmelin. 1790)
LINGULIDAE
Lingu/a adamsi Adams. 1863
Lillgll/a roSirtl/II (Shaw. 1798)
ECHIURA
ECHIURIDAE
Pseudohollel/ia bill/erilla Johnson & Tiegs. 1919
HETEROTARTIGRADA Marcus,I927
BATILLIPEDIDAE Ramazzotti,1962
Orzeliscus be/opus Du Bois-Reymond Marcus. 1952
HALECHINISCIDAE Thulin, 1928
F/orarCius aspn Renaud-Mornant. 1989
F/orarclllS Ireil/li Delamare & Renaud-Mornant, 1965
F/orurclus sa/vll/i Delamare & Renaud-Mornant. 1965
Ha/eclrilliscus ill/erllledius Renaud- Mornant. 1967
Halechiniscus perfeCius Schulz. J955
Slyracon)'x krislellseni neoca/edOlltmsis Renaud-Mornant, 1981
Srl'raconyx sargassi Thulin. 1942
Wingslralldarclus cryplicus Renaud-Mornant, 1989
Willgslrandarclus illlermedius (Renaud-Mornant. 1967)
OREELLIDAE Puglia,1959
Archechin iscus nUJrci Schulz. 1953
STYGARCTIDAE Schulz, 1951
MegaslygarClides isounguis Renaud-Mornant. 1981
KINORHYNCHA (Reinhard, 1887)
CENTRODERIDAE (Zelinka, 1896)
Campyloderes l1lilcquariae (Johnston, 1938)
ECHINODERIDAE (Bütschli, 1876)
Echinoderes newcaledoniensis Higgins. 1967
SEMNODERIDAE (Remane, 1936)
Semllodores paciflcus Higgins. 1967
PYCNOGONIDA
AMMOTHEIDAE
Ache/w /wnn (Loman. 1908)
CALLIPALLENIDAE Hilton, 1942
Cal/ipal/elle ersei Bamber. 1997
Cal/ipal!ene fal/ax Stock. 1994
Parupal/elle llllsiraliensis (Hoek. 1881)
Parapal/ene arnaudae Stock. 1991
NYMPHONIDAE
NVII/phon forfUnalum Stock. 1997
PHOXICHILIDIIDAE Sars, 1891
Ailoplodacrylus cribellalus Cal man. 1923
Endeis mol/is (Carpenter. 1904)
Pal/ellopsis (Pal!enopsis) delllifera Stock, 1983
Pallenopsis (Pal/enopsis) virgala Loman, 1908
NEMATODES
CHOANOLAIMIDAE
Ha/icllOallolaimus unicus Inglis, 1967
CHROMADORIDAE
Eucirrollladora co/esi Inglis. 1967
COMESOMATIDAE
Mesoclriulll angelae Inglis. 1967
DESMODORIDAE
Clrromaspirina dubia lnglis. 1967
Croconel1la mawsonae Inglis, 1967
Deslllodora deconincki Inglis, 1967
Paradesmodora supplemen/Qlis Inglis, 1967
Xenodesmodora wieseri Inglis, 1967
DESMOSCOLECIDAE
Des/lloscolex grandiamphis Inglis. 1967
Tricomil spuria Inglis. 1967
DRACONEMATIDAE




Dasybranchus cadllCIIs (Grube, 1846)
Leiuchrides ulIslralis Augener. 1914




ClU/elO/llems "ariopedalus (Renier. )
Ph"//ocliaeloJlIl'r/lS lIIajor Claparede. 1868
CHRYSOPETALIDAE Ehlers.1864
Bltawallia CI"."plOcepha/a Gravier.
B!wwwlia ~o(){/<,i Webster. 1884
Cllr."JOpew/w/I dl'bi/I' (Grube. 1855)
CIRRATULIDAE Carus, 1863
Alldouillia allcltr/oclweta (Schmarda. 1861)
Alldouillia Sl'lIIicillcla (Ehlers. 1905)
Alldollillia lell/llC/I/ata (Momagu, 1808)
Cirmlll/II.1' africalllls Gravier. 1906
Cirra/ll/us chrrsoderllla Claparede. 1868
Cirralu/Ils dasr/ophills Marenzeller, 1879
Cirrifonnia selllicincla Ehlers, 1905
Dodecaceria fislll/icola Ehlers.
Dodecaceria /addi Hanman. 1954
Helerocirms bioclI/alus (Keferslein. 1862)
T/wryx dorsobrallchialis (Kirkegaard. 1959)
EUNICIDAE Savigny, 1818
Aglauridesfu/gida (Savigny. 1818)
AmJlhiro pacifica Rullier. 1972
Arabella iric%r (Montagu. )
EUllice afra paupera Grube. 1878
Ellnice afra pWlclata Peters. 1854
Elmice alllellllata (Savigny, 1818)
EUlliC/! a/lltrodilOis (Pallas, 1788)
EwJice aUSlralis Quatrefages. 1865
Eunice filalllelllosa Grube, 1856
Ellnice grubei Gravier, 1900
EUJlice indica Kinberg, 1865
EUllice plessisi Rullier. 1972
Eunice siciliellsis Grube, 1840
Eunice lelllaCil/ata Quatrefages, 1865
Eunice vil/ala delle Chiaje, 1828
Eunice ( Nicidion) cincla (Kinberg, 1865)
Ewzice ( Nicidioll) gracilis Crossland, 1904
Llllnbrillereis impaliens Claparede.
Lumbrùlereis inj7ata Moore. 191 1
LUl1lbrinereis /mreilli Audouin & H. Milne Edwards. 1834
Lumbrinereis /\'I1l1ei Knox, 1951
Lumbrinereis sphaerocephala (Schmarda, 1861)
Lysidice collaris Grube. 1870
Murpltysa bel'llardi Rullier, 1972
Mwphysa capellsis (Schmarda. 1861)
Mwphysa lIIossambica (peters.)
Marphysa sallgllillea (Momagu, 1815)
NellUilOnereis 1II1icornis Schmarda. 1861
ProlOdorvillea biartiCIIluta Day, 1963
Stallrocep/wltlS allgolwlU Augener. 1918
Slallroce/iita/Ils a/lslraliellsis Benham. 1915
Slaurocep/wills gardineri Crossland, 1924
FLABELLIGERIDAE Saint-Joseph,1894
F/ube/ligera prtlvoli Fauve\.
PhentSu swukopianu (Augener, 1918)
GLYCERIDAE Grube, 1850
Eone salvali Rullier, 1972
C/yceru gigwlI<'a Quatrefages,
C/ycera lancadivae Schmarda, 1861
C/yœra siphollosloma delle Chiaje.
C/yceru lesse/ma Grube. 1863
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Coniada brwlllea Treadwell, 1906
Coniadu el1lerita Audouin & Milne Edwards, 1833
HESIONIDAE Malmgren, 1867
Ancislros."/lis conslricla Southern, 1921
Hesione inlerleXIa Grube,
Hesione pallllterilla Risso. 1826
Heleropodarkl' helerol/lorpha Hanmann-Schrbder. 1962
Leocmles claparedii (Costa. 1868)
Leocralidesfi/lIIllelllOSU.l' Ehlers. 1908
O/Iltiodrol//IIS ligrillus Rullier, 1972
Podarke /uliJi<III.1' (Grube, )
MALDANIDAE l\'lalmgren, 1867
Chupone//a Itl'lertlchuew Rullier. 1972
Eue/."lIlelle illsl'cla (Ehlers. 1904)
NEPHTHYIDAE Grube, 1850
Nep/I/hys (Miuollepltlltys) sphaerocirrala Wesenberg. 1949
NEREIDAE Johnston, 1865
CeralOllereis pac/zyc!weta Fauve\' 1919
Leollllales jOllsseall11lei Gravier, 1899
Leplollereis foli Fauvel,
Nereis den/Ullllellsis Augener. 1913
Nereis homogolllpiza Rullier, 1972
Nereis jacksolli Kinberg, 1866
Nereis kaudemi Fauve/,
Nereis ,rifasClala Grube, J878
Nereis unifasciata Willey, 1905
Nereis zonata fiersica Fauvel,
Nereis (Ceralollereis) costae (Grube, 1840)
Nereis (Ceralollereis) dllbia Rullier. 1972
Nereis (Ceralollereis) mirabilis Kinberg, 1866
Nereis (Nealllhes) cricognalha Ehlers, 1904
Perinereis alllb/rodonta Schmarda, 1861
Perinereis CIl/Infera var. floridalla (Ehlers, 1868)
Perinereis CII/lrifera var. helleri Grube, 1878
Perinereis cU/lrifera var. strio/ala Grube, J878
Perinereis cu/trlfera var. ()'fiica Grube, 1840
Perinereis Ileoca/edollica Pru vot. 1930




Perinereis vallCGllrica (Ehlers, 1868)
Plarynereis allslralis (Schmarda, 1861)
Plarynereis dlllnerilii (Audouin & Milne Edwards, 1833)
Plarynereis dlllllerilii var. ocel/ala Pruvot,
Plarynereis hllgonis Rullier, 1972
P/arynereis pll/clzella Gravier. 1902
Pseudonereis allomala Gravier. 1901
Psewionereis ga//apagensis Kinberg, 1866
Psewionereis lIIa/asacensis Fauvel,
NERILLIDAE Levinsen, 1882
Mesonerilla bialllennata pacifica Jouin, 1970
OPHELIIDAE Malmgren, 1867
AlIllllolrypalle all/ogasler Ralhke, 1843
Arlllalldia illlerllledia Fauve/. 1902
Arl1lalldia /allceo/ala Willey. 1905
Amwlldia lep,ocirris (Grube. 1878)
PO/yophl/wlllllls piClllS (Dujardin, 1839)
OWENIIDAE
Oweniafusiformis Delle Chiaje, 1844
PARAONIDAE Cerruti,1909
Aricidea cerrUlii Laubier, 1967
PHYLLODOCIDAE Williams, 1851
Eleonides I.t.lllbieri Hanmann-Schrbder, 1963
EI//alia (Plerocirrus) lnuga/aellsis Kinberg, 1866
Eulalia viridis (Linné, 1758)
Hesionura /al/bieri Hanmann-Schroder.
/ospi/us p/w/ucroïdes Viguier. 1886
•
•Myslides angolaensis Augener, 1918
No/Ophyllllll/ splendens (Schmarda.)
Phyllodoce IAnailides) madeirensis Langerhans, 1880
PltyllodoC<! COSlWlea (Marenzel1er, 1879)
PhyllodoC<! Jiùledli Bergstrom. IY 14
Phvllodoce IOlllelligem <Linné, 178H)
Phdlodoce 1II1I('I'0llhllllu/(/ Schmarda, 1~61
Phrllodoce il/odeirellsis Langerhans.
Phvllodoce II/ï/l'oli Fauve!.
Phvllodoce '1lIlIdm/ieeps Grube. 1878
Vanadis al/gel/ai Bellham,
POLYGORDIIDAE Czerniavsky, HI81
Polvgordius Irieslinus Woltereck. Hempelmann. 1906
POLYNOlDAE Malmgren, 1867
HW'IJlolhoe /lIrbinaw Hanley & Burke, 1991
HWlIIOlhoe \'('.ücudel1/(1 Hanley & Burke. 1991
Hermenia (/Cillllholepis <Grube. 1876)
Helemienlilll'II'(:I/(Ilepis (Grube. 1878)
Hololepidellll I1lgropllllC/a/(l (Horst, JY15)
Hyperlwlosrdllo sli'iara (Kinberg. 1856)
Iphiolle coriolis Hanley & Burke, 1991
Iphione il/uricalO (Savigny, 1818)
Iphione ovalil Kinberg, 1856
Iphione Ireadllelli Pellibone. 1986
Lepidaslhenia lIIicrolepis POliS. JY10
Lepidonollls carinu/allls Grube, 1870
Lepidonolils glauclls (Pelers, 1854)
Lepidonolus IlennixIlIrtis Hanley & Burke. 1991
Lepidonolus scanlandi Hanley & Burke. 1991
LepidonolllS Sl'ÙlOSUS Hanley & Burke. 19Y 1
Pamdyre crillllidicola (pons. IY 10)
Paralepidolloll/S indicIl.1' (Kinberg, 1856)
Subadyle chesleljie/dellsis Hanley & Burke. IYY 1
Subadyle p(/flillijera (Hors!. 1915)
TllOrlllom jllkesii Baird. 1865
Verrucapellllll IIlgricans (Horst, 1915)
Vermcapellllll relusa Hanley & Burke, 1991
PROTODRILIDAE Czerniavsky, 1881
Prolodrilus illdicus Aiyar & Alikunhi. 1944
SABELLlDAE :\lalmgren, 1867
Al11phiglella lIledilerranea (Leydig, 1851)
Dasychone cillgulala Grube, 1870
Hypsicomus phaeolaellia (Schmarda, 186 J)
Megalol11l1lo suscipiells (Ehlers. 1904)
Oridia pacifilll Rullier, 1972
POlwnilla laolliosa Ehlers, 1904
Poramilla /Orelli Malmgren. 1866
Sabe/la lIlel(/lIosligllla Schmarda.
Sabel/a lIudicollis Pruvo!.
Sabel/a penicillus Linné, 1767
Sabellaslane illdica (Savigny, 1818)
Sabellasrarte 5(/l1clijosephi (Gravier. 1906)
SERPULIDAE Savigny, 1818
Filograna illlplexa Berkeley, 1828
Caleolaria cespilosa Lamarck.
Hvdroides olbiceps (Grube. 1870)
Hvdroides biJi,rcalil (Pixell, 1913)
Hwlroides elegons (Haswell. 1883)
Hydroides e.\(/II(//U (Marenzel1er, 1884)
Hydroides heleroceros (Grube. 1868)
Hydroides IOllgispinosa ImaJima. 1976
Hydroides nOl'ilepomulerulliae Augeller. 1925
Hydroides I/lbercu/ara Imajima. )976
Hydroides (Eupomalus) ra/ul11ianus Augener.
Pomuloceros caeruleus (Schmarda, 1861)
POlllaloleios kruussii (Baird. 1865)
Prolula lubularia (Momagu.)
Salllwcina incruslans Claparede. 1868
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Serpula harllllallae Reish. 1968
Serpu/a lelralropicu Imajima & ten Hove, 1984
Spirobranchlls giganleus (pallas, 1766)
Spirobranchl/s gigolileus var. Iricornis Morch.
Spirobrunchl/s polrlrema (Philippi, 1844)
Spirobrollclrl/s lelrocem.l' (Schmarda. 18(1)
Verlllili(lI'Si.1 gl(/lidigems Gravier. Il.JOX
VerllliliolJsis Iliji//ldilmltllll lell Hove. IY75
SPIONIDAE Grube, 1850
Microsflio mecznikowionu.l' (C1aparedc. 1X(8)
Nerine cirrall/II/s (delle Chiaje. 1828)
Polydom sociulis (Schmarda, 186 J)
Prionosflio cupensis Mc Intosh. 1885
PrionosfliO casfleri Laubier. 1962
Scolelepis indico Fauvel.
Spio aeqllalis Ehlers. 1904
Spio mlilliowlalo (Rioja. 19' 8)
SPIRORBIDAE
Neodexiospiro foralllinosa (Moore & Bush, 1904)
Neodexiosflim pS<'lIdocormgaw (Bush. 1904)
Silllplicoria pselldomililllris (Thiriot-Qie' vreux. IY65)
Vinearia koehleri (Caullery & Mesnil. 1897)
SYLLIDAE Grube,1850
Alelesyl/is rubrofasciala PruvOI.
AUlolylus bicolor Rullier, 1972
Eurysy/lis brevipes Gidholm.
Eusyllis assilllilis Marenzeller, 1875
EI/syilis ceylonica Augener,
Exogolle longicomis Weslheide, 1974
Opisllzosvllis ullhlochaela Fauvel. IY21
Opislhon/lis al/slralis Fauve!, 192 J
Pamsplraerosyllis indicu Monro. 1937
Plakosv/lis brevipes Harlmann-Schrbder, 1956
Splwerosd/is bl/lbosa Soulhern. 1914
Sphaerosrllis c1aperedii Ehlers. 1864
Syllis gracilis Grube. J840
Syllis (Ehlersia) coml/la Rathke, 1843
Svllis (Eh/ersia) ferrugina Langerhans. 1881
Svllis (Ehlersia) nepioloca Caullery & Mesnil, 1916
Syllis (Haplosyl/is) exilis Gravier,
Syilis (Haplosyllis) spongicola Grube. 1855
Syllis (Tl'posyllis) annil/aris Malmgren, 1867
Syllis (Typosyllis) closlerobrallchia Schmarda,
Svl/is (Typosyllis) filiformis Rullier, 1972
Sl'lIis (Trposyllis) hmlina Grube, 1863
Svl/is (Tl'po.l'yllis) kinbergiana Haswell. 1886
Syllis (Tlpos."l/is) krohllii Ehlers.
Syl/is (Tvposyilis) plessisi Rullier, 1972
Syl/is (Tl'flo.l'yl/is) prolifera Krohn. 1852
Svllis (Trposy/lis) variegala Grube. 1860
TrYflanosvl/is zebra Grube, 1860
TEREBELLIDAE Grube, 1851
Ellflolymllia lIebl/losa (Momagu, 1818)
EII/lrelepl/s kisembaensis Augener,
Loùllia //ledllsa (Sal'igny. 1818)
Lys/lia pacifica Hessle, 1917
Nicolm chilellsis (Schmarda, 1861)
IVicolea grocilibrallcliis (Grube. 1878)
Pisralllacroloba/(l Hessle, 1917
PolYlllnia nebuloso (Momagu. 1818)
Terebella ehrenberfJi Grube. 1870
Terebella plerochuelu Schmarda.
Terebellides .l'lraemi Sars,
Terebellobranchiu /rl/gonis Rullier. 1972
Thelepus plagioslomu Schmarda. 1861
Thelepus selosus (Qualrefages. 1865)
Triclwbranchus bibranchialus Moore. 1903
SIPUNCULA
ASPIDOSIPHONIDAE Baird, 1868
Aspidosipholl (Akrikos) Ihomassini Cutler & Cutler. 1979
Aspidosipholl (Aspido.) graci/is (Baird, 1868)
Aspidosipholl (Aspido.) lIluel/eri Diesing. 1851
Aspidosi/J/IOII (A.'pic/o.) sfJiralis Sluiler. 1902
Aspidosip/101l (Par(lspù/o.) /(levis de Qualrefagcs. 1865
Aspidosipholl (Par(lspido.) C/llIlingii (Bai rd. 1868)
A.\fJidosiphoJl (Pilraspido.) .HeeJlSI/ï/pi (Diesing. 1859)
Cloeosip/wJI lISpergilllllll de Qua\relage~. 1865
SiphollOSOIiW CWlllillellse Keferslein. IH67
GOLFINGIIDAE Stephen & Edmonds, 1972
Co/jillgia pellllcida (Keferslein. Ili65)
PHASCOLIONIDAE Cutler & Gibbs, 1985
P/III.1"CO/iOJl (Isolll\'a) cOIll'esliwm Sluiler. 1902
P/liIscolioll (/.I"OlIlm) fIIberclI/oslIlII Théel. 1875
PHASCOLOSOMATIDAE Stephen & Edmonds, 1972
Apionsoll/a lIIisakianlllll (Ikeda. 1904)
A/JÙJ/lsOlI/a Irichocep/wlus Sluiler, 1902
Plwscolosoll/a a/boline(J{1I111 Baird. 1868
P//(/scolosoll/a asser (Selenka & de Man, 1883)
Phasc%sollw nigrescens Keferslein. 1865
P/wsc:olosol1w PUCijiCUlII Keferslein. 1867
P/wsc%sollla scolops (Selenka & de Man, 1883)
SIPUNCULIDAE Rafinesque, 1814
Siplll1culus robuslus Keferslein. 1865
Themiste cymodoceae (Edmonds. 1955)
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ASCIDIES (0 - 100 m) DE LA ZONE ECONOMIQUE DE NOUVELLE - CALEDONIE .
AGNESIIDAE Monniot & Monniot, 1991
Adagllesia caulis C. Monniol. 1991
ASCIDIIDAE Herdman, 1980
Asclditl (II • .:/wia Sluiler. 1890
Ascidia dOl"Solis C. Monnio!. 1987
A.I'Cldia gellllIIo/(/ Sluiler. 1895
Ascidia gia/na Hanmeyer. 1922
Ascidia lIIe/wlOs/uIlW Sluilèr. 1 X85
Aseidia Il 11111da Sluiler. 1897
Ascidia SIl/ca C. Monniol. 1991
Ascidia s."dneiensis Stimpson. 1855
Aseidia s."dneiensis sll/nea (Oka. 1() Yi)
Ascidia Ia/NUli Monniol & i'vlonniol. In7
P/wl/lI.I'iajll/inea (Sluiler. IYI9)
CIONIDAE Lahille, 1887
Ciul/a husliinui C. Monniol. 1991
Dia:Ulla leXlI/ra C. Monniol. 1987
Rhujio/aea respiclel/s C. Monniol, 1991
CORELLIDAE
Corel/a japonica Herdman. 1880
Corel/a minura Traustedl. 1882
Rhodusollla Il/rcicwl/ (Savigny. 1816)
DIDEMNIDAE Verrill, 1871
Alriollllll marsupialis F. Monniol, 1989
Alriollllll robuslwu Kon, 1983
Didelllnl/m ahu Monniol & Monniol. 1987
Didelllllul1I apurolo Monniot & Monniol. 1987
Didel/l/lwll biglurillwII F. Monniot. 1994
Didelllilum bimascl//wil F. l\1onniol. 1994
Didell/llum cineracel/III (Sluiler. 1898)
Didel/lIll/lIl cueullifemlll Sluiler. 1(09)
Didell/llum diffundl/III F. Monniol. 1994
Didellllll/III elioll/l1I Kou. 1982
Didel/I/ulln f/avoviride F. Monniot. 1994
Didel/l/lwn fragilis (Sluiter. 1909)
Didel/lIIl/l11 grallulall/III Tokioka. 1954
Dideill/WIII hiopaa Monniot & Monniol, 1987
DidelllllulII lacerlOSUIII F. Monniol. 1994
Didell/lIl//1/ Iigulu/1/ F. Monniol. 1983
Didellllll/l11 lIIegaslaix F. Monniol, 1994
Didelllllum molle (Herdman, 1886)
Didellllll/l11 moseleyi (Herman. 1886)
Didellllll/III nigricans F. Monniol, 1994
DidelllllwlI obscl/mlll F. Monniol. J969
Didelllllllln jiaa Monniot & Monniot, 1987
Didelllll/llll peril/cidlllil F. Monniol. 1983
DidelllllulIl pilipiri Monniot & Monniol. 1987
Didell/I/UI1I psal1llllalhodes (Sluiler, 1895)
Didelllll/11Il IJSeudodiplusol/lo Koll. 1962
Dideill/WIIl rodrigl/esi Rocha & F. Monniol, 1Y93
Didellllllllll spongioides Sluitèr. 1909
Dideill/il/Ill Iuafene Monniol 8: Monniol, 1987
Didelllill/II/ ururoa Monniol & Monniol. 1987
Didelllllllili vah(l/I/io Monniol & MonniOl. 1987
Didell/lIll111 viride (Hèrdman. 1()06)
Diplosvllla ala Monniot & Monniol, 1987
Diplosolila inf/alulil F. Monniol. 1994
Dip/osolila Iislerialll/l11 (Milne Edwards, 184)
Dip/osullla redika F. Monniol. 1994
Dipiosuilla silllilis (Sluiter. 1(09)
Diplosollla versicolor F. Monniol. 1994
Dip/mollla virells (Hanmeyer. 1(09)
Le/Jlue/illides apenl/S F. Monniol. 1989
Lep/odinides dl/bil/s (Sluiter. 1(09)
LeplOc/inides //IIII/ipapillalus F. Monniot. 1989
Lep/oc/inides robiginis F. Monniot, 1989
Leploc/inides I/nileSlis F. Monniot, 1989
LissvclinuJ/I abdolllinaie Monniol. \ 983
Lissoc/inllll/ bis/mllllll (Sluiter. 1905)
Lissvclinlllll ca/I'cis F. Monniol. 1992
LissoC/illlllll cumllllllll F. Monniol. 1992
Lissoc!inl/lllji'agile (Van Name. 1902)
Lissoc/inlllll japol/iclIlII Tokioka. 1958
Lissoc/inlllll/Ill/el/a (Gouschaldl. 18(8)
Lissoclinllll/ pO/l'Orehis F. Monnior. 1992
Lissoc/in/ll/l p/lllelllll/111 Kou. 1()77
Lissoclillll/Il I"(/\'ar(/\'a Monniot & Monniol, 1987
Lissvclin/ll1l le.l"/rinll/ll F. Monnior. 1992
Lissoclill/IIII I/lhei(/\'ae MonniOl & Monniot, 1987
Lissoc/inw/l l'area/l Monniot & MonniOI. 1987
LissoC/illum verril/i (Van Name, 1902)
Lissoc/ill/IIII voelr:kowi (M ichaelsen. 1920)
Lissoelillum vII/gare F. Monniot, )992
Poll'SI"nCralOIl IilhoslrOlum (8rewin, 1956)
Pol.l"S.\"Ilcralon 1It/lilipapiliae F. Monniot, 1993
PO/I"JI"/lcralon pal'ùllenlllm F. Monniol, 1993
PO/I"Jl"/lcraIOn IJlO'OIl Monniot & Monniol, 1987
Pol.l"Jl"/lcralOn rllgosl/Ill F. Monniot. 1993
PO/I"JI"/lcralon spel/domgos/ll/1 F. Monniol, 1993
PO/I"Jl"/lcraIOn Iha/lolllorpha F. MonniOl, 1993
poln.\"IlCra/UlII lIIeandralum F. Monniol. 1993
Trididemnul1l banneri Eldredge, 1967
Trididelllnum cerebnfonne Hanmeyer. 1913
Trididelllnum eyc/ops Michaelsen, 1921
Trididelllnum discrepalls (Sluiler. 1909)
Trididelllnum lIlillialUIll KOll, 1977
Trididelllunm Il/lbis F. Monniot. 1991
Trididemunm parac."c/ops KOll. 1980
Trididelllunm spongia F. Monniol. 1991
MOLGULIDAE Lacaze Duthiers, 1877
Mo/gllia bisinlls C Monniol. 1990
PEROPHORIDAE
ECleinascidia aeCfllale C. Monnior. 1987
Eeleinascidia jacerellS Tokioka, 1954
Eeleinaseidia koulIlaci C. Monnior. 1987
ECleinaseidia ndO/lae C. Monnior. 1991
Eeleinascidiallexa Sluiler. 1904
Eeleinascidia s/Ilileri Herdman. 1906
Eeleinascidia villa C. Monniot, 1992
Perophora fascia C. Monniol, 1991
Perophora mod/ficara KOll, J985
Perophora mllilic/mhrata (Sluiter. 1904)
Perophora viridis verrilL 1871
POLYCITORIDAE \1ichaelsen, 1904
ArehidislonUi richeri F. Monnior. 1988
ArehidislOl/1a mbripunCllIllJ F. MOllnior. 1988
Clavelina delouo 1 Sluiter. 1904)
Cla\'e/illafeculldo (Sluiter. 1(04)
CIQI'elina f/ava F. \1 onniot, 1988
Cyslodyles auek/andicus NOll, 1892
Cyslodyles fuseus F. MonniOl, 1988
Cyslodyles lureus F. Monniol, 1988
Cyslodyles mucos/ls F. Monniol. 1988
CyslOdyles l1lullipapillalus F. Monniot, 1988
Cyslodyles punctarus F. Monniot. 1988
Cyslodvres solirus F. Monniol. 1988
Cyslodyles violalinclus F. Monnior. 1988
Distaplia sly/ifera (Kowalevsky. 1874)
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Eudislol1walbulll F. Monniot, 1988
ElldislOma Jragum F. Monniot, 1988
EudislOma hospilale F. Monniol. 1998
EudislOma laysani (Sluiler. 1900)
ElldislOllla slel/alltm F. Monnio!' 1988
ElldislOII/{{ vuigare F. Monnio!, 1988
UXI"ClI/)'nia Jasciclliaris Drasche, 1882
Po/l'C/lOr cirees Michaelsen. 1930
Po/lnlor crrs/(/llil1/1.\ (Renier. 1804)
Poll'cilor lranslllcida KOll. 1957
PolrcilOrel/a marial' Michaelsen. 1924
SlOlIIu;ua 1I1111Ta\'i KOll, 1957
POLYCLINIDAE Milne Edwards, 1842
Aplidiopsis gelidlls F. Monniol, 1987
AIJlidi1ll1l caeleslis F. Monniol, 1987
AIJfidi1l111 califomiclIlIl (Riller, 1900)
Apiidil/Ill cellis F. Monniol. 1987
Aplitlilllll depren'llln Sluiler. 1909
AplidilllnflavolineaiUJ/l (Sluiler, 1898)
AplidiU/n laiusexillls F. Monniol, 1987
Aplidilllll 10balUIIl Savigny, 1816
Aplitlilllll lungilllUl'lIx F. Monnio!' 19H7
Aplitlillm lIlemuoensis (Brewin. 1956)
Aplidiwn Iiluliipapil/alum Millar. 1975
Apfidium nadaense (Nishikawa. 1980)
Aplidiulll IriggsellSis Kon. 1963
Euherdlllania clavifonnis (Riller, 1903)
Euherdl11ania dUl110sa F. Monniol, 1987
HomoeodislOma ol11asum F. Monnio!' 1987
Polyciinul11 conslel/alum Savigny. 1816
Polvclinum macrophyl/ulll Michaelsen. 1919
Polyciinum pule Monnim & Monniol, 1987
PselldodislOma arborescens Millar. 1967
PseudodislOl7W Jragi/is Tokioka. 1958
Ril/erella cirCII!.aris F. Monniol, 1987
SynoiclIJll par/iliunis F. Monnior. 1987
PYURIDAE Hartmeyer, 1908
Bolieniopsis pacificus e. Monnio!' 1989
HalucVlllhia caclllS (Oka, 1932)
HalocYll/hia hispida (Herdman, 1881)
Herdmania conlOr/a e. Monniol. 1992
Herdmania 11l0l1lUS (Savigny. 1816)
Microcosmus exasperalUs Helier, 1878
Microcosmus muliiplicaiUs Tokioka. 1952
M icrocosmus IUberculalUs KOll, 1985
PYllra albanyensis Michaelsen, 1927
Pyura conJragosa KOll. 1985
Pl'Ura 1110mus (Savigny. 1816)
PI'lml sacciforl1lis (Drasche. 1884)
Pyura scorlea KOll, 1985
Prura Ualio e. Monnio!' 1991
Prllra vil/ala (Stimpson. 1852)
STYELIDAE Sluiter, 1895
Aillphicarpa agnala (Kol!, 1985)
AlIlphicarpaduploplicaia (Sluiler. 1913)
Alllphicarpa labolliei e. Monnio!' 1988
BU/rvl/us arenacellS e. Monnio!, 1988
BO/lyl/us asler e. Monniol. 1991
BO/lyl/us gracilis Michaelsen. 1927
BO/l)'l/us humilis e. Monnio!. 1988
BOlryllus leplus (Herdman. 1899)
BUlry/lus ovalis e. Monniot, 1988
Bolrvl/us IUberalus Riller & Forsyth, 1917
CllOrizucarpll gUl/ala Michaelsen, 1904
Cnellliducarpa alisi e. Monniol. 1992
Cn('lIlidoclllPll areolala (Helier. 1878)
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Cnemidocarpa hUlililis (Helier. J878)
Cnel1lidocaJ1Ja recla e. Monniol, 1991
Cnemidocarpa valborg Hartmeyer, 1919
EIIsynsryela aliena e. Monniot, 199)
Eusyns/\'ela grandis KOll, 1990
Eusyns/rela II/isakiensis (Watanabe & Tokioka, J972)
ElIsynSI."ela phiala e. Monniot, 1991
Me/Qndmca/ï1a manina Monniol & Monnio\' 1987
MeiGlulmCII/ï1a lIlanina redUCIa (e. Monnio\' 1988)
Oculinoria oCC/Illare e. MonniOl, 1991
Polvandroca/pa glandlliosa e. Monniol, 1987
PUIYWldroclIIpa rol/andi Tokioka, 1961
Polycarpa argenlma (Sluiter. 1890)
PolycQl]Ja aurila (Sluiter. 1890)
PolYCQJï1a circUlI/arala (Sluiler, 1904)
Polycarpa clavala Hartmeyer. 1919
Polycarpa cOlllec/Q (Sluiter. 1904)
PolYCllrpa crlptocarpa (Sluiter. 1885)
Polycarpa insulsa (Sluiter, 1898)
Polycarpa 1Il0ebii Michaelsen, J905
Polycarpa ml'Iifigera (Savigny. 18 J6)
Polycarpa nigricans Helier. J878
Po/ycarpa I)(/pi/lala (Sluiter, 1885)
Polycarpo pedllncula/Q Helier, 1878
Polycarpa piCieli PilOn, 1909
Polycarpa piglllel1lala (Herdman, 1906)
Polycarpa procera (Sluiter. 1885)
Polycarpa richeri e. Monnio!, 1987
Polycarpa slirpes Kon. 1985
Slolonica varima e. Monnia!. 1988
Stye!.a areolma Helier, 1878
Styela callopus (Savigny, 1816)
Stye!.a parlila (Stimpson, 1852)
Symplegll/a allema e. Monniot. 1988
Symplegll/G oceania Tokioka. J961
VERTEBRES (0 - 100 fi) DE LA ZONE ECONOMIQUE DE NOUVELLE - CALEDONIE .
POISSONS
ACANTHURIDAE
Acanthurus albipecloralis Allen & Ayling, 1987
Aconlhurus b/ochii Valenciennes. 1835
Aconlhul'/ls dusslllllieri Valenciennes. 1835
AculIl//IIl'/Is Iinc<lIl1s (Linné. 1758)
Acolll//IIl'/Is nigricuns (Linné, 1758)
Aconl//III'/Is nigriwuM Duncker & Mohr. IY28
Aconlhums nigrofilsclü (Forsskal. 1775)
Aculll/lIIms olivuccus Forsler, 1801
Acanl//Ilms pyroferus Kiltlitz. 1834
Aconl/lIIrus Ihol/lpsoni (Fowler, 1923)
ACOUI/lIIrt1S Irioslegus (Linné, 1758)
Acolllhums xonlhoplems Valenciennes, 1835
Clenochoelus bino/alus Randall. 1955
Clenochoelus slriarus (Quoy & Gaimard. 1825)
Ctenochoelus slrigosus (Bennett. 1828)
Noso Gll/Iulalus (Quoy & Gaimard. 1824)
Noso hreviroslris (Valenciennes. 1835)
Noso caesius Randall & Bell. 19<)2
NWD hexacanr///Is (Bleeker. 1855)
Naso liruratus (Forster. 1801)
Noso II/ocu/a/us Randall & Struhsaker. 1981
Naso luberosus (Lacepède, 1801)
Naso IInicomis (Forsskal, 1775)
Naso vlamingii (Valenciennes. 1835)
Zebrasoma scopas (Cuvier. 1829)
Zebrasoma veliferum (Bloch. 1797)
AMMODYTIDAE
Bleekeria vaga (McCulloch & Waite, 1916)
ANTENNARIIDAE
Anlel1lwrius coccineus (Lesson. 1830)
Anlenllorius cOnlmersoni (Latreille. 1804)
Anlelllwrius moluccensis Bleeker. 1855
AUlennarius nummifer Cuvier. 1817
Anlelllwrius Slriaws (Shaw & Nodder. 17Y4)
HiSlrio hislrio (Linné, 1758)
APLOACTINIDAE
Cocolropus dermacanlhus Bleeker, 1852
Erisphex obbesi (Weber, 19 J3)
Erisphex pOlli (Steindachner. 1896)
Paraploaclis kagoshimensis (Ishikawa. 1904)
APOGONIDAE
Apogon angustalus (Smith & Radcliffe, 1911)
Apogon apogonides <Bleeker. 1856)
Apogon aureus (Lacepède. 1802)
Apogon bandanensis Bleeker. 1854
Apogon calalai Fourmanoir, 1973
Apogon compresslls (Smith & RadclitTe. IYII)
Apogon crassiceps Garman, IY03
Apogon cyanosol/w Bleeker, 1853
Apogon doederleini Jordan & Snyder. 1901
Apogon doryssa (Jordan & Seale, 1906)
Apogon ellioli Day. 1878
Apogon exosligma (Jordan & Starks. 1906)
Apogon fascia lus (White, 17YO)
Apogonfraenarus Valenciennes, 1832
Apogon fuscus Quoy & Gaimard, 1825
Apogon guamensis Valenciennes. 1832
Apogon hyalosol1w Bleeker, 1852
Apogon kalloprerus Bleeker, 1852
Apogon kiensis Jordan & Snyder, 1901
Apogon lareralis Valenciennes, 1832
Apogon marmoraws (Alleyne & Mc Leay. 1877)
Apogon nigrofasciarus Lachner, 1953
Apogon IlOlQ/US (Houltuyn. 1782)
Apogon novemjascilus Cuvier, 1828
Apogon selas Randall & Hayashi. 1989
Apogon septemsrriaws Günther. 1880
Apogon laeniophortls Regan. 1905
Apogon 1<I/bori Smith. 1961
Apogoll Iril1l<1cu/atus Cuvier. 1828
Apogollichlhvs oeel/mlls (Weber. IY 13)
Apogollichlhvs perdi.t Bleeker. 1854
Archamia fucara (Cantor, 1850)
Cheilodiprerus arIus Smith, 1961
Chei/odiprems /achneri Klausewilz. 1959
Chei/odiprems quinqllelinearus Cuvier, 1828
Foa brachygral1l11U1 (Jenkins, 1902)
Fow/eria ahoeeIJa/a Goren & Karplus. 1980
FOIV/ena aurira (Valenciennes. 1831)
Fow/eria isosrigma Jordan & Seale, 1906)
Fow/eria monnorara (Alleyne & Mcleay, 1877)
Fow/eria variega/a (Valenciennes, 1832)
Cymnapogon phitippitlus (Herre, 1939)
Cymnapogon urospilolUs Lachner. 1953
Pseudalllia gelarinosa Smith, 1955
Rhabdamia cypselurtls Weber, 1909
Rhabdamia gracilis (Bleeker. 1856)
Siphamia versicolor (Smith & Radcliffe, IY 1)
A THERINIDAE
Atherinomoms lacunoslls (Schneider. 1801)
Hypoarherina bamesi Schultz, 1953
Hypoarherina ovalaua (Herre, 1935)
A ULOSTOMIDAE
Aulosromus chinensis (Linné. 1766)
BA LfSTIDAE
Abalisles sreJ/alus (Lacepède, 1798)
Acreichrhys radialus (Popta, 1900)
Batislapus wuJularus (Mungo Park. 1797)
Balisloides conspicillul1l (Bloch & Schneider. 1801)
Bracha/ureres jacksonianus (Quoy & Gaimard, 1924)
Paramollacanrhus japonicus (Tilesius. 1801)
Pervagor melanocepha/us (Bleeker. 1853)
Pseudalurarius nasicomis (Temminck & Schlegel, 1850)
Pseudobalisles fuscus <Bloch & Schneider, 1801)
Rhinecanlhus aculearlls (Linné, 1758)
Rhinecanrhus rec/Qllgulus (Bloch & Schneider, 1801)
Sufflamen bursa (Bloch & Schneider. 1801)
Sufflamen chrysiptera (Bloch & Schneider. 1801)
Sufflamen fraenalus (Latreille, 1804)
BELONIDAE
Plarybelone argalus plaryura (Bennell. 1832)
BLENNIIDAE
ASfiidollrus dussumieri (Valenciennes. 1836)
A~'Pidonrus raenialus Quoy & Gaimard. 1834
Arrosa/arias fuscus Rüppell. 1835
Cirriflecres chelomarus Williams & Maugé. 1983
Cirripecres polyzollus Bleeker, 1868
Cirripecres sligmaricus Strasburg & Schultz. 1953
Crossosalarias macrospilus Smith-Vaniz & Springer, 1971
Ecsenius slicrus Springer, 1988
Ecsenius yaeyamaensis (Aoyagi, 1954)
Enche/yurus arer (Günther, 1877)
Enchelyurus kraussi (Klunzinger. J871)
Enromacrodus srriarus (Quoy & Gaimard. 1836)
/sliblennius edenrulus (Forster. 1801)
/sriblennius periophlhalmus (Valenciennes. 1836)
Meiacanrhus arrodorsalis (Günther. 1877)
Meiacanrhus phaeus Smith-Vaniz. 1976
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Pelrvscirles breviceps (Valenciennes. 1836)
Pelroscirles mi/ra/lls Rüppell, 1830
Peiroscirles xesllIS Jordan & Seale, 1906
P/agiolremlls /audandllS (Whitley, 1961)
P/agiVlremlls rhinorh)'lIchos (Bleeker, 1852)
P/agioirellll/s wpeùlOsOilla (Bleeker. 1857)
R/robdob/ellllills el/ipes (Jordan & Slarks, 1906)
Sa/ariasfasciwlIs (Bloch, 1786)
BOTHIDAE
Amog/ossils o-rrrhyne/I/Is Amaoka, 1969
Amog/ossus poil'spi/us (Günther, 1880)
Amug/OSSlIs la/leùlOsoll/(( (Blceker. 1866)
Aslervrholllbils ùllennedills (Bleeker. 1866)
BOIhlls 1Il(//1CIIS (Broussonet, 1782)
BOIhlls palll/u!riIlIlS (Rüppell. 1830)
f:;lIgYflrvsvfloll bellVlwellsis Amaoka. 1993
ElIgI'flrvso/JVI/ grandisl/llalllwlI (Temminck & Schlegel. 1846)
t::lIgl'flrvso/JVn hllrealli Quéro & Golani. 1990
LlIg)'flrosopOI/ /ongifle/I'is Amaoka. 1969
ElIgvprosOfJolI /ollgifllemlll Amaoka. )993
ElIgyprosopolllllacro/epis (Regan, 1908)
ElIgl'prosopOIl lIlacroplera Amaoka. 1963
ElIgyprosopolllllll/divelJsis (Regan. 1908)
Engvprosopoll rvslralwlI Amaoka. 1993
ElIgvprosopon seplempes Amaoka. 1993
Crall/lIla/obmhlls penlllllllS Ogilby. 1913
Cl'lIlIlIlWIObolhus po/yop/lIha/lIllls (B leeker. 1866)
Toelliopsella ocel/a/Q (Gunther. 1880)
BREGMACEROTIDAE
Bregllmcervs lIlacclel/alldii Thompson. 1840
Breglllaceros I/eclabanlls Whitley. 1941
BYTHIDAE
Brosmophysiops paUlzkei Schultz. 1960
CAESIONIDAE
Caesio caeru/aurea Lacepède, 1802
Plerocaesio digranulla (Bleeker. 1865)
Plerocaesio marri Schultz. 1953
Plerocaesio pisallg (Bleeker, ! 853)
Plerocaesio li/e (Cuvier. 1830)
Plerocaesio Irilineala Carpenter, 1987
CALLIONYMIDAE
Ba/hycal/iol/)'mlls formosalllls (Fricke. 1981)
Cal/ionymus brevianalis Fricke, 1983
Cal/ionymus coral/inus Gilbert. 1905
Cal/ionYl1lus ellneaclis Bleeker. 1879
Cal/ionymus gardineri rivalOlli Fricke, 1993
Callion)'l11us kee/eyi Fowler, 1941
Cal/ionYl11/1s p/eurOSliC/lls Fricke. 1982
Cal/ionvl11l1s lelhvs Fricke, 1993
Cal/il/rie/lIh)'s japoniclIs (Houttuyn. 1782)
Diplogralllillus goramensis <Bleeker, 1858)
Orbon)'lIIlIs ralJleus (Mc Culloch, 1926)
Repouulcelllls huguenini (B leeker. 1859)
SynchirvplH circu/aris Fri<.:ke. 1984
S,vl/chiroplIS Itlorrisoni Schultz. 1960
S.I'nchiropus ocel/lIIl1.\' (Pallas. 1770!
S.mchiro/J/ls mlllell.\' (McCullo<.:h, 1926)
SVllchirvpllS sp/endidlls (Herre. 1927)
CARACANTHIDAE
Caracanlhlls maculalus (Gray. 1831)
Caracanlhusullipimw (Gray.183!)
CARANGIDAE
Carangoides ferdau (Forsskal, 1775)
Carangoides fU/vogullalus (Forsska1, 1775)
CarangoUies g)'"uJOslelhus (Cuvier. 1833)
CarwlX ignobilis (Forsskal. 1775)
CarllllX /Ilgubris Poey, 1861
Caranx me/alllfJ.I'glls Cuvier, 1833
Oecaplerus l'IIssellii (Rüppell, 1829)
Gnltlhanodon specioslls (Forsskal. 1775)
Onuxodol/ lIlargariliferae (Rendahl, 1921)
Pseudocaranx dell/ex (Bloch & Schneider. 1801)
Scoll1beroides /l'sall (ForsskaI. 1775)
Se/ar crwnel/op/II//Q/ml/S (Bloch. 1793)
CARAPIDAE
Ellcheliophis grtl('ilis (Bleekcr, 1856)
Ol/lIxodoll margllrillferae (RendahJ. 1921)
CARCHARHINIDAE
Carcharhin/ls tt/bimllrg;,wllIs (Rüppell. 1837)
Cttrcharhinlls IIm!JlI'l'hynchos (B 1eeker. 1856)
Carcharhill/ls me/llllo/Jlerus (Quoy & Gaimard. 1824)
CENTRISCIDAE
Aeo/isclIs SlrigttlllJ Günther. 1860
CHAETODONTIDAE
C!/{/elVdoll a/lrigl1 (Forsskal, 1775)
ChaelOdol/ bennelli Cuvier, 1831
ChaelOdol/ ci/ril/el/IIS Cuvier, 1831
ChaelOdol/ ephippilllll Cuvier, 1831
ChaelOdol/ j7aviroslris Günther, 1874
Chaelodon guelllheri AhI. 1923
ChaelOdon k/einii Bloch, 1790
ChllelOdon lilleo/11111S Cuvier, 183'
C!/{/elOdol/ /lIll1t/a (Lacepède. 1802)
C/lIIelOdon lIle/al/l/OIIIS Bloch & Schneider, 1801
ChaelOdol/ menel/sis Cuvier. 1831
C!welodoll pe!e"oellsis Kner, 1867
ChaelOdon /J/ebeil/s Cuvier. 1831
ChaelOdon reliCII/a/ltS Cuvier, 1831
C!welOdon Irifascia!is (Quoy & Gaimard. 1824)
ChaelOdon Irifascia/lls Mungo Park, 1797
ChaelOdon IIlielensis Cuvier, 1831
C!welodon /ll/imaCII/alus Bloch, 1787
ChaelOdon vagab/ll/dus Linné, )758
Coradioll a/livelis McCulloch. 1916
Forcipiger j7avissinllls Jordan & McGregor, 1898
Heniochus aeWnil/alllS (Linné, 1758)
Heniochus chrl'SOSlOlllUS Cuvier. 1831
Heniochus 11l0noceros Cuvier, 1831
CHAMPSODONTIDAE
Chml/psodon g/lell/heri Regan, 1908
Champsodon/ongipil/nis Matsubara & Amaoka. 1964
C!wmpsodon synderi Franz, 1910
CHLOPSIDAE
Ka/lpie/tlhys hyoproroides (Str6mann, 1896)
CIRRHITIDAE
Cirrhilicht)'s fa/co Randall. 1963
Cyprinocirrhiles polloaclis (Bleeker, 1875)
Paracirrhiles arcalUs (Cuvier. 1829)
Pttracirrhiles for.l'leri (Schneider. 1801)
CLUPEIDAE
Amb/I'gasler e/I/peoides (Bleeker, 1849)
Alllbll'[iaSler sinll (Walbaum. 1792)
Hl'rk/Oisichlh,vs quadrimac/l/alus (Rüppel. 1837)
CONGIOPODIDAE
Ab/ab)'s wellianolus (Cuvier, 1829)
CONGRIDAE
Ariosoma mauri/ianum (Pappenheim, 1914)
Conger cinereus (Rüppell, 1828) ,
Heleroconger hassi (Klausewitz & Eibl-Eibesfeldt. 1979)
CYNOGLOSSIDAE
CYl/og/ossus inlerruplus Günther, 1880
DACTYLOPTERIDAE
DacN/oplena oriel1/a/iol' (Cuvier. 1829)
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DASYATIDIDAE
Dasmlis kuhlii (Muller & Henle, 1841)
UrogYlIln/ls africanus (Bloch & Schneider, 1801)
OIODONTIDAE
Diodon /IO/ocanl/Ills Linné, 1758
Diodon h.\'Slrix Linné, 1758
LOflhot!iodon c%ri (Bianconi. 1855)
DUSSUMIERIIDAE
Sprll/clloides ddicaJu/lls (Bennel. 1831)
Sprwelloides ~mcilis' (Schleger. 1846)
ECHENEIDIDAE
Echent'is /wllc/Wes Linné. 1758
ELEOTRIDIDAE
Pliriog/oSSIIS t!olili Tomiyailla. 1958
EMMELICHTHYIDAE
t:.I/II/Il'iiclllhys nilidl/s Richardson. 1845
ENGRAULIDAE
SIO/ephol'l/s ht'Iem/oblls (Rüppel. 1837)
SIO/ephortls del'isi (Whitley. 1(40)
Slo/ephortls plllletifer (Fowler. 1938)
Slo/ephortls indicus (van Hasselt, 1(23)
SIO/ephorus insil/aris (Hardenberg, 1(33)
Thrissina bae/ai/Ill (Forssklil. 1775)
EPHIPPIDIDAE
P/ula,\ pùmulIIs (Linné. 1758)
FISTULARIIDAE
Fislll/aria COllll1lersonii Rüppell. 1835
FiSIll/liria pelilllba (Lacepède. 1803)
GERREIDAE
Cerres ob/ong/ls Cuvier. 1830
Cerl'es Ol'alus Günther. 1859
GINGLYMOSTOMATIDAE
Nebrius cOllc%r (Rüppell. 1837)
GOBIESOCIDAE
DiSCOlrema crinophi/a Brigss. )976
GOBIIDAE
Amb/re/eolris /101'aeca/edoniae Goren, 1<J81
Amb/re/eofris s'feillilzi (Klausewilz. 1974,
Amb/rgobius u/bùnacu/alus (Rüppell, 1828,
Al/lb/rgobius bl'lloellsis (Richardson, 1844,
Amb/ygobius decllssalUs (Bleeker, 1855)
AII/b/rgobius p/IU/uenu (Valenciennes. 183 Î)
Aslerropleryx ells/ferus (Bleeker, )874)
Balhygobius cocosensis (Bleeker, 1854)
BUlhygobius cycloplerus (Valenciennes, 1837)
Cabillils 10llgarevae (Fowler. 1927)
Cullogobius lIlucll/iflinnis (Fowler, 1918)
Callogobills sclmeri (Steindachner, 1880)
CryplOcellfrus Slrigilliceps (Jordan & Seale, 1906)
El'iota cometa leweu & Lachner, 1983
E"ioIU disligl//u lordan & Seale, 1906
Eviolll /no/lOsligl/w Fourmanoir, 1971
Eviola nigrivenlris Giltay. 1933
EI'iola prasiles Jordan & Seale, 1906
D'iolO sflllrsa leweu & Lachner. 1983
üyrias pWHang lB leeker. 1851)
Fllsigobills neophylus (Günther,1877)
Cnmho/epis scUpuLosliglllu Herre, 1953
Cobiodon cilrinus (Rüppell, 1838)
Cobiodon muLlilinealus Wu, 1979
Cobiodon okilluwae Sawada Arai & Abe. 1972
Cobiodon quinqueslrigalus (Valenciennes, 1837)
Cobiodon rivuLalUs (Rüppell, 1830)
ISligobius decorutus (Herre, 1927)
/sligobills ngilius (Herre, 1953)
MUCTodonlOgobius wilburi Herre, 1936
Op/o/wmus caninoides (Bleeker, 1852)
Puragobiodon echinocep/w/us (Rüppell, 1828)
Paragobiodon /acunico/us (Kendall & Goldsborough, 1911)
P/eurosycia laisnei Fourrnanoir & Plessis, 1965
Priolepis cincla (Regan, 1908)
Prio/epis semido/ialus (Valenciennes, 1837)
Tril1JlI/.a caesiura Jordan & Seale, 1906
Triml/w okinawlle (Aoyagi. 1949)
Va/enciennea /ongipùmis (Lay & Bennett, 1839)
Vu/enciennea flilel/aris (Tomiyama. 1955)
Vu/encienneu \l'lIrdi <Playfair. 18(6)
Yongeichlhrs nebu/osi/s (Forssklil. 1775)
Zonogobius caposlrialils Goren. J981
GONORYNCHIDAE
Conorvnc!ws gonon'llchus (Linné. 1766)
HAEMULIDAE
Diagral1/1na piCIUIll (Thunberg, 1792)
PLeetorhinchus clwelodonoides Lacepède, 1800
P/eclorhillchus fliCiIS Valenciennes, 1830
HEMIGALEIDAE
Triaenodon obesus (Rüppell, 1837)
HOLOCENTRIDAE
Myriprislis adusla Bleeker, 1853
Myriprislis berndli Jordan & Evermann, 1903
Myriprislis kUlllee Cuvier, 1831
Myriprislis murdjan (Forssklll, 1775)
Myriprislis pralinia Cuvier, 1829
Myriprislis \1io/acea Bleeker, 1851
Myriprislis villa la Cuvier, 1831
Neoniphon argenleus (Valenciennes, )831)
Neonip/wn opercu/aris (Valenciennes, 1831)
Neoniphon sanunara Forssklil, 1775
P/eclrypops lima (Valenciennes, 1831)
Sargocenlron caudimacu/alum (Rüppel, 1838)
Sargocelllron diadema Lacepède, 1801
Sargocenlron Lepros Allen & Cross, 1983
Sargocenlron me/anospi/os (Bleeker, 1858)
Sargocenlron flunclalissinwn (Cuvier, 1829)
Sargocenlron spiniferU/n (Forssklil, 1775)
KYPHOSIDAE
Kyphosus cinerascens (Forssklil, 1775)
Kyphosus vaigiensis Quoy & Gaimard, 1825
LABRIDAE
Anampsesfemininus Randall, 1972
Allampses geographicus Valenciennes, 1840
Allampses neoguinaicus B1eeker, 1878
Anampses lWislii Bleeker, 1856
Bodianus axillaris (Bennett, 1831)
Bodianus bimacu/alUs Allen, 1973
Bodianus /oxozonus (Synder, 1908)
Bodianus perdilio (Quoy & Gaimard, 1824)
CheiLinus bimacuLalus Valenciennes. 1839
CiteiLinus clt/orourus (Bloch, 1791)
Cheilinus digrammus (Lacepède, 1801)
CheiLinusfascialUs (Bloch, 1791)
CheiLinus orieillalis Günther, 1862
ClleiLinus oxycepha/us Bleeker, 1853
CheiLinus IriLobalus (Lacepède, 1801)
CiteiLinus undu/alus Rüppell, 1835
Cheilinus ulllfascialus Streets, 1877
Cheilio inermis (Forssklll, 1775)
Clwerodon fasciatus (Günther, 1862)
Choerodon jordani (Synder, 1905)
CllOerodon margariliferus Fowler & Bean, 1928
CllOerodon melanosligma Fowler & Bean, 1928
Cirrhilabrus laboulei Randall & Lubbock, 1982
Cirrhilabrus Linealus Randall & Lubbock, 1982
Cirrhilabrus punclalus Randall & Kuiler, 1989
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Coris aygula Lacepède, 1801
Coris baluensis (Bleeker, 1856)
Coris dorsomacula Fowler, 1983
Coris gaùnard (Quoy & Gaimard, 1824)
Coris pic/ll (Bloch & Schneider. 1801)
Curis schmederi (Bleàer. 1858)
Epihu/us illsidialor (Pallas. 1770)
CUlllp/IOSUS varius Lacepède. 1801
Ha/icilOeres biucel!alus Schu IIZ. 1960
Ho/iciloeres /lOr/u/aIlUs (Lacepède. 1801)
HalicilOeres lIIargariwCt!us (Valenciennes. 1839)
Ha!ichueres lJ/(/rgi!W/IIS Rüppell. 1835
Ha/icilOeres /J/"Owpeioll (Bleeker.1853)
Ha/iciloeres IrilllllclI/alUs (Quoy & Gaimard. 1834)
Helllig\'lllIlIls fascia/lls (Bloch. 1792)
Helllig\'lull/lS lIIe/oplel'llS (Bloch. 1791)
HO/IJX."III//usus do/ialUs (Lacepède. 1802)
ul!Jricht/n's ulli/illellius (Guichenot. 1847)
ul!Jl'oides bie%r Fowler & l3ean. 1928
Labl'oides dilllidiailis (Valenciennes. 1839)
Labropsis auslralis Randall, 1981
Labropsis xalllhonota Randall, 1981
Macropharyngodon kuileriRandall, 1978
Macrophar)'ngodollmeleagris (Valenciennes, 1839)
Macropharl'ngodoll Ilegrosensis Herre. 1932
Nuvacu/ichl!z\'S laellioul'us (Lacepéde. 1802)
PseudocheilillUs evallidus Jordan & Evermann, 1903
Pseudocheilinus hexataenia (Bleeker. 1857)
Pseudochei/inus OClOlaenW Jenkins, 1900
Pseudoju/oides cerasinus (Synder. 1904)
Pleragogus er)'p/Us Randall. 1981
Pleragogus enlleawnlhus (Bleeker, 1853)
Pleragogus fl.agellifera (Valenciennes. 1839)
Pleragogus opercu/aris (Peters, 1855)
Sielhoju/is bandallensis (Bleeker. 1851)
Slet/1Oju/is slrigiventer (Bennett, 1832)
Terelabrus rubrovittatus Randall & Fourmanoir, 1998
T/Ullasso/lla amblycephalum (Bleeker, 1856)
Thalassonw hardwicke (Benne((. 1830)
T!wlasso/lla jClIlseni (Bleeker. 1856)
Thalassoma lU/lare (Linné, 1758)
Thalassonw /Ulescens (Lay & Bennett. 1839)
T!wlasJOma pW1JUreU!1l (GÜnlher. 1880)
Tha/assuma quinquevil/atum (Lay & Benne((. 1839)
Tha/assoma tri/obatum (Lacepéde, 1801)
Wetmorella albofasciata Schultz & Marshall, 1954
Wetmol'el/a Iligropillnata Seale, 1901
Xiphoeheilus rypus Bleeker, 1856
Xyrichthys pavo Valenciennes, 1839
LAMNIDAE
lsurus oxyrinehus Rafinesque. 1810
LEIOGNATHIDAE
Cazw lIIillUW (Bloch. 1797)
Léognathus bindus (Valenciennes, 1835)
Leiogllathus lilleo/atlls (Valenciennes. 1835)
Leiugllathus sp/elldens (Cuvier. 1829)
Seclllul' mcunius (Hamilton. 1822)
LETHRINIDAE
Cnathodelllex aurolineatus (Lacepède, 1803)
Cymnocranius aud/eyi Ogilby, 1916
Cymnocranius euanus GÜnlher. 1879
Cymllocranius grandoculis (Valenciennes, 1830)
Lethrinus atkinsolli (Seale, 1909)
Lethrinus erythracanthus (Valenciennes. 1830)
Lethrinus genivittatus Valenciennes, 1830
Lethrillus /wrak (Forsskal, 1775)
Lethrinus minia/Us Günther, 1874
Lethrinus nebulosus (Forsskal, 1775)
Lethrinus llellwlacG/lIhus Bleeker. 1854
Lethrinus olivaceus Valenciennes, 1830
Lethrinus mbriopercu/atus Sato, 1978
Lelhrinus xalll/lOchi/us Klunzinger. 1870
Munotaxis gmllduw/is (Forsskal. 1775)
LUTJANIDAE
A/J/wreus furca (Lacepède. 1801)
Aprioll virescellJ Valenciennes, 1830
Lutjanus adetii (Castelnau. 1873)
Lllljanus boilar (Forsskal, 1775)
LutjaJlus gibbllS (Forsskiil, 1775)
Llltja/lus kaslllira (Forsskal, 1775)
Llltjanlls qllinqlle/illeatlls Bloch. 1790
LlltjallllS se/we (Cuvier. 1828)
Llltjanlls viI/liS (Quoy & Gaimard. 1824)
Moc%r niger (Forsskal. 1775)
MALACANTHlDAE
HU/I/O/ati/IH .\'wrcki RandalJ & Dooley, 1974
Ma/acant/lUs breviroSlris Guichenot, 1848
Ma/acanthus /alovil/atus (Lacepède, 1802)
MICRODESMIDAE
CUllnelichthys monostigma Smith, 1958
Nemateleotris magnifiea Fowler, 1938
Parioglossus dotui Tomiyama. 1958
Ptereleotris evides (Jordan & Hubbs. 1925)
Ptere/eotris micro/efiis (Bleeker. 1856)
MONACANTHIDAE
BraciUl/uteres jacksollianus (Quoy & Gaimard, 1924)
Braehaluteres tay/ori Woods. 1966
Calltherines dllmeri/ii (Hollard. 1854)
Calltherines pardalis (RüppelJ, 1835)
Oxymonacallthus longirostris (Bloch & Schneider, 1801)
Paraluteres prionurus (Bleeker, 185 J)
Paramonacallthus japonicus (Tilesius. J801 )
Pervagor alternalls (Ogilby, 1899)
Pervagor aspricaudus (Hollard, J854)
Pervagor janthinosoma (Bleeker, J854)
Pervagor me/anocephalus (Bleeker, 1853)
Pseudalutarius nasieornis (Temminck & Schlegel, 1846)
MONODACTYLIDAE
Monodacryllis argenteus (Linné. 1758)
MUGILIDAE
Crenimugil creni/abis (Forsskal. 1775)
MUGILOIDIDAE
Kokichthys jlavofasciata (Kamohara, 1936)
MULLIDAE
Mul/oidichthys jlavolilleatus (Lacepède, 1801)
Mulloidichthys vanico/ellsis (Valenciennes, 1831)
Parupeneus barberinoides Bleeker, 1852
Parupelleus barberinus (Lacepède, 1801)
Parupeneus ciliatus (Lacepède, 1801)
Parupelleus cYc/OStOIllIlS (Lacepède, 1802)
Parupelleus heptacanthus (Lacepède. 1801)
Parupeneus mu/tifasciatus (Quoy & Gaimard. 1824)
Parupelleus p/ellroslignw (Bleeker. 1853)
Upeneusfillifer (Ogilby, 1910)
Upeneus su/fureus Cuvier, 1829
Upeneus vittatus Lacepède, 1801
MURAENIDAE
Enche/ycore bayeri (Schultz, 1953)
Cymnothorax berndti Snyder, 1904
Cymnothorax buroensis (Bleeker, 1857)
Cymnorhorax chilospilus Bleeker, 1865
Cymnothoraxfimbriatus (Bennett, 1831)




CY/Illlol/wrax margarilophol'lls (Bleeker, 1864)
C."l1Inolhorax melulrellllls (Schultz. 1(53)
C.I'lIIllOlhorux meleugris (Shaw & Nodder. 1795)
C."lI1llolhorux pil!dae Smith. 1962
C"/I/1/IJlhol'(lx ricllllrdsIJlli (Bkeker. 1l\52)
GW/llOlhomx WnipeCllls Seale. 1906
Sidt'l'ea prosopeioll (Bleeker. 1853)
Siderea Ih.l'rsoideu (Richardson. 1845)
TlI.''I'Soideu /I!aal/ru (Bleeker. 1854)
UrvlJlerygilis fliscoglII/aIIIS Schultz. 1953
MYLIOBATHIDIDAE
Aeolooalus nurùlUri (Euphrasen. 1790)
NEMIPTERIDAE
Nel1liplel'llS balillellsoides (Popta. 1918)
5colop.l'is uffillis Pelers. 1877
OPHICHTHIDAE
A/llenchllls klll~ill!iai (Weba. 1913)
Leilll'illlllS selllicillClIlS (Lay & Bennell, 1~39)
Mliraellichlhys g."1Il1l011lS Bkeker, 1864
Mumenichlhys ullicGluWla (Ogilby, 1897)
M.I'rophis uroplerus (Temminck & Schlegel, 1842)
Yin'ka/a inso/illls McCosker. 1999
Yi""ka/a Ilimbricoides (Bleeker, 1853)
OPHIDIIDAE
Brolllia mll/libarba/(J Temminck & Schlegel. 1846
OSTRACIIDAE
wcwria comi/Ill (Linné. 1758)
Lacloria diaplwna (Bloch & Schneider. 1801)
Lacwrill fornasilli (Bianconi. 1846)
OSlracion eubicus Linné. 1758
OSll'(lcion me/eagris Shaw. 1796
Telrosomus co/lcalenal/lS (Bloch & Scheinder. 1785)
Telrosomus gibbosus (Linné. 1758)
PEGASIDAE
Elirypegasus draconis (Linné. 1758)
PEMPHERIDAE
Parapriacalll/1IIS ransolllleli Steindachner. 1870
Pelllpheris schwellkii Bleeker. 1855
PINGUIPEDIDAE
Kokichlhys f7avofasciata (Kamohara. 1936)
Parapercis colemani Randall, 1992
Parapercis cylindrica (Bloch. 1792)
Parapacis millipullctata (Günther. 1860)
Purapercis polyophllwll1la (Cuvier, 1829)
Parupercis sclwuinslalldi (Sleindachner. 1900)
Parapercis sllyderi Jordan & Slarks. 1905
PLATYCEPHALIDAE
Onigocia macro/epis (Bleeker, 1854)
Olligocia spillosa (Temminck & Schlegel. 1842)
Rogadius asper (Cuvier, 1829)
Thysanophrys chi/lollae Schultz, 1966
Th."sallophrys otailem'is (Cuvier. 1829)
PLESIOPIDAE
AssenaI' /Ilaclleilli Whilley. 1935
Plesiops inslilaris Mooi & Randall, 1991
PLEURONECTIDAE
Sal/wris ais/(J/Ils Gray. 1831
Samuris IlUlcrvlepis Norman, 1927
5alllariscus /allis Matsubara & Takamuki, 1951
5amariscus Irioce//alus Woods. 1966
PLOTOSIDAE
Plolosus /inealus (Thunberg, J787)
POMACANTHIDAE
Celllropyge bic%r (Bloch, 1787)
Cenlropyge bispinosus (Günlher, 1860)
Celllropyge f7avicauda Fraser-Brunner, 1933
Cenlropyge f7avissimus (Cuvier, J831)
Cenlropyge heraidi Woods & Schultz, 1831
CenlroPYRe libicell (Cuvier. 1831)
CelllroPYRe vrolicki (Bleeker, 1853)
Chaelodonlopilis cOllspicil/allis (Waite, 1(00)
Celliallllhlls W(l/l/Iwbei (Yasuda & Tominaga. 1970)
Pomaculllhlls ÙIlI}('rulor (Bloch, 1787)
Pygopliles diacallllllIs (Boddaert. 1772)
POMA CENTRIDA E
Amb/yg/yphidodOIl cllracao (Bloch, 1787)
Amblyg/yphidodoll /eucogasler (Bleeker. 1847)
Amphiprion akilldynos Allen, 1972
Amphiprion clarkii (8ennetl. 1830)
Amphiprioll melwlOpus Bleeker. 1852)
Amphiprion perideraion Blceker. 1855
ChaelOdolllOl"l/s cOllsl'icilloll/S (Waile. 1900)
Chl'llmis agilis Smith. 1960
Chromi.1 (/1I11}(}illenSÙ (Bleeker. 1873)
Chromis ulripeclomlis Welander & Schultz. 1951
Chromis alripes Fowler & Bean. 1928
Chromis chrysura (Bliss, 1883)
Chromis f7avomacu/ata Kamohara, 1960
Chromis fumea (Tanaka, 1917)
Chromis iome/as Jordan & Seale, 1906
Chromis /epidolepis Bleeker. 1877
Chromis /eucura Gilbert, 1905
Chromis marg"rili(er Fowler, 1946
Chromis relrofasciata Weber. 1913
Chromis lemalellsis (Bleeker, 1856)
Chromis vanderbilli (Fowler. 1941)
Chromis viridis (Cuvier, 1830)
Chromis weberi Fowler & Bean, 1928
Chromis xanl/1IIra (Bleeker, )854)
Chrysiplera bioce/lala Quoy & Gaimard, 1825
Chrysipleraf7avipillnis (Allen & Robertson, 1974)
Chrysiplera g/auca (Cuvier, J830)
Chrysiplera rol/andi (Whitley, 1961)
Chrysiplera starcki (Allen, 1973)
Chrysiplera laupou (Jordan & Seale, 1906)
Chrysiplera IricinCla (Allen & Randall, 1974)
Dascy/lus aruanus (Linné, 1758)
Dascy/lus me/anI/rus Bleeker, 1854
Dascy/lus relicuLalus (Richardson, 1846)
Dascy/l/ls Irimaculalus (Rüppell. 1828)
Lepidozygus lapeillosoma (Bleeker. 1856)
Neog/yphidodon l1Ie/as (Cuvier, J830)
Neopomacenlrus violascens <Bleeker, 1848)
P/eclrog/yphidodon dickii (Lienard, 1839)
P/eclrog/yphidodoll johnslonianus Fowler & Bail, 1924
P/eclroglyphidodon /acrymalus (Quoy & Gaimard, 1825)
Pomacentrus amboinensis Bleeker, 1868
Pomacenlrus bankanensis Bleeker, 1853
POl/wcelllrus coeleslis Jordan & Starks. 1901
Pomocelllrus /epidogen."s Fowler & Bean. 1928
POl/wcelllrus l/lelallOplems Bleeker, 1852
Pomacentrus moluccensis Bleeker, 1853
PO/llacenlrus pavo (Bloch. 1787)
POlllacelllrus phi/ippinus Evermann & Seale, 1907
POIIU./cenlrus Iripunelalus Cuvier, 1830
Pomacenlrus vaiu/i Jordan & Seale, )906
Pomachromis richardsoni (Synder, 1909)
Prislolis jerdoni (Day, 1873)
Slegasles a/bifascialus (Schlegel & Müller, 1839)
Slegasles fascio/aluS (Ogilby, 1889)
Slegasles gascoynei (Whilley, 1964)
Slegasles nigricans (Lacepède, 1803)
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PRIACANTHIDAE
He/eropriacanlhlls cruen/a/us (Lacepède, 1802)
Priancan/hus hal/lmr (Forsskal, 1775)
PSEUDOCHROMIDAE
C\'/'/ru pllrpllr!lSCens (de Vis, 1884)
PSl'lIduchrul/lls //{/cclignel/o(' Axelrotl, 1<;71,
pSI'/{{/lIchml/lls /lIl1jlll/{/scens (de VI~. 1~~nJ
PSl'lIdIiC/il'lll/lis .l'IIh'o/1 Ple~sls & Fourma"nOlr. 1'.I1l6
Pselldochrol/lls /o/leilJOsunlil Bleeker. 1H51,
Pselldup/eslups hllH'ensls Allen. 1987
Pselldup/eslups rus(le Schultz. 1943
SC.-\RIDAE
Co/u/omlls cOl'lllin/ls (Valenciennes. 1840)
CO/U/OIIIIIS splnldel/s (Quoy & Gaimard. 1824)
Ce/oscoms blc%r (Rüppell, 1828)
HlppClscoms "lIIglceps (Valenciennes. 1840)
Scoms o//Iplnnls (Sleindachner. 187'))
SCllms c!lIIl/le/eon Choal & Randall. 19~7
Scoms jors/enl (Bleeker, 1861)
Sco/'Usjrenollls Lacepède. 1802
Sco/'UsJi'un/alis Valenciennes. J 83'.1
Scoms ghobban (Forsskal. 1775)
SCOrl/S g/ohiceps Valenciennes, 1839
Scums lunglpùmls Randall & Choal, 1980
Scams I/licrurhlnos Bleeker, 1854
Scums niger (Forsskal, 1775)
Scams oviceps Valenciennes, 1839
Scarus psil/acIIs Forsskal, 1775
SCQl'us rivulalIIs Valenciennes, 1840
Scorus mhruviuloceus Bleeker. 1847
Scoms sch/egeli (Bleeker. 1861)
Sconts sordidlls (Forsskal, 1775)
Scarus spinus (Kner, 1868)
SCOMBRIDAE
CVlIlnosarda Imiculor (Rüppell, 1838)
Ras/reLliger kanagllrta (Cuvier. 1829)
Scolllberomoms commerson (Lacepède, 1802)
SCORPAENIDAE
Ahlahys /aeniano/us (Cuvier, 1829)
Dendrochirus hrachyp/erus (Cuvier, 1829)
/mcundus signifer Jordan & Evermann, 1903
Neomerin/he ro/unda Chen, 1981
Ocosia apia Poss & Eschmeyer, 1975
Porucen/rupugon longispinis (Cuvier. 1829)
Poruscorpoeno Irtcadamsi (Fowler, 1838)
P/eetrugenium IwnWIJ Gilben. 1905
P/erois an/enna/a (Bloch, 1787)
Pleruts volitons (Linné, 1758)
RlcllOrdsonich/hys leucogas/er (Richardson, 1~48)
Scorpoenodes a/boiensis (Evermann & Seale. 1907)
Scorpoenodes broeki Schultz. 1966
Scorpllenodes gl/amensis (Quoy & Gaimard, 182.:1)
Seorpaenodes minor (Smilh, 1958)
Scurpaenodes parvipinnis (Garrelt, 1864)
Scorpaenodes seabra (Ramsey & Ogilby. 1885)
Seurpoenodes mripinnis Smilh. 1957
SCflljmello/lsis hrevifrons Eschmeyer & Randall. 1')75
Scoljlitenupsis "11I/}(1/1IS Cuvier. 1829
Scurpaenopsis jowleri (Pielschmann. 1934)
Scorpaenopsis uxycepha/a (Bleeker, 1!l49)
SebaslOpis/es h\'llOellsis (Richardson. 1845)
SebaslOpis/es cywlUs/ignUl (Bleeker. 1!l56)
SebaslOpis/es /illkhami (Fowler, 1946)
Setarches guell/heri Johnson. 1!l62
Se/arches /ongillUlllus (Alcock, 1894)
SYllallceia verrllcusa (13 loch & Schneider. 1801)
SCYLIORHINIDAE
Allloha/ae/llrus kallakortllll Serel, 1990
SERRANIDAE
Allvperudoll Il'lIcogmJIIllliclIs (Valenciennes. 1X2X)
Ce/ilw/o/'/III/is IIrgllS Bloch & Schneider. 1KO 1
Ce/,llu/o/,lIo/is hO<'l/ud (Bloch. 17'.1(!1
C'/I//ll/U/'/W/IS /"O/)(IJ'(/II.1 (Lal'cp~dc. 1KU l ,
Cep/w!<,/I!wlls IIIllIill/(! (Forsskül. 1775)
Cephulo/,lIu/ls .'jll/o//(/roeu (Valellcicllnc'>. 1K2X)
Cepll%/,llo/Is )(1'U"e/(! (Forster. 1~O 1)
Chehdo/I<'I'CII /l'l'rollli Fourmanoir. l '.IX2
Epilleph"'"s oreo/a/us (Forsskal. 1775)
Epillephe/Ils C\'illlOPOe/IIS (Richardson. 1846)
Epinepheills cdllldrlCIIs Poslel. 1965
Epillepheills/liscia/Ils (Forsskal. 1775)
Epillephe/Ils /ollceU/O/IIS (Bloch. 1790)
Epillephe/Ils lI/{IiTos/,ilos (Bleeker. 1855)
Epinephf!/lis IIIl/CII/a/lis (Bloch. 1790)
Epinephe/Ils JIIerra Bloch. 1793
Epillepllelll.\ JIIicl'Odoll (13 leeker. 1!l56)
t"pillephelils lIIurrllllu (Valenciennes. 1833 )
Epillephellls ollgus (Bloch, 1790)
Epillepllelils polvpllekadion (Bleeker. 1849)
Croeila o/bol1larglnata (Fowler & Bean, 1930)
Cralllllla/ollo/tJS laysallus Gi 1bert, 1905
CrallllllislO/JS ocella/us SchullZ, 1953
LiopropoJlla susullli (Jordan & Seale, 1906)
P/ee/rall/lllas jOllnnanoiri Randall, 1980
Plee/rall/lllas longimallus (Weber, 1913)
PleCirall/hios' o/(leula/us Fourmanoir. 19!12
P/eetropOIl1I1S laevis (Lacepède. 1802)
P/eelropoll/lls /eopardus (Lacepède, 1802)
Pselldall/llias elollgolus (Franz, 1910)
PseudwlIlIilO hypselusol1lo (Bleeker. 1878)
Pselldall/llias pasea/us (Jordan & Tanaka. 1927)
Pselldall/llias squamipillnis (Peters, 1855)
Pselldograllllna polyacan/fw (Bleeker. 1856)
Variola /oll/i (Forsskal, 1775)
SIGANIDAE
Sigallus argell/eus (Quoy & Gaimard, 1825)
Siganus eallalicula/us (Park, 1797)
Siganus ptJlleta/us (Forsler, 1801)
SOLEIDAE
Aesopia eOrllll/a (Kaup, 1858)
Pardaellims pavollillus (Lacepède, 1802)
Pselldaesopia japolliea (Bleeker, 1862)
SPHYRAE!\IDAE
Spllvraello bllrracl/da (Walbaum, 1792)
SQUALIDAE




Erosa erosa (Langsdorff, 1829)
/llilIIieus ea/edonicus (Sauvage, 1878)
Illilllicus didacf\'/us (Pallas. 1769)
Mlnolls IllOlloi/ae/y/us Bloch & Schneider. 1801
Minolls tl'Oeh\'ce/,halus (Bleeker, 1854)
SYllanceia verrucosa (Bloch & Schneider. 1801)
SYNGNATHIDAE
Acell/rollura aus/rale Waile & Hale, 1921
Aeen/ronura gracilissima (Temminck & Schlegel. 1X50)
Acell/ronura /en/aeula/a Günther, 1870
Cory/hoieh/hys amplexlIs Dawson & Randall. 1975
Cory/hoiehrhys haema/op/erus (Bleeker, 1851)
COIY//lOiehrhys in/es/itwlis (Ramsay, 1881)





Corylhoichl!lYS schuirzi Herald, 1953
Doryr/wmphus dacryliophorus (Bleeker, 1853)
Doryrhamphus excisus excisus Kaup, 1856
Feslucalex erylhraeus (Gilbert, 1903)
Feslucalex gibbsi Dawson. 1977
Ha/iwlI/pus baal/Ille (Whilley. 1Y64)
Halicumpus dUllckeri (Chabanaud. 192<))
Hohcolllpus II/%o(ae (Jordan & Seak. 1':)06)
Hip/){)CWIl/IIIS hl'sfrix Kaup. 1g56
Hi/Jpocal7lpus kuda Bleeker. 1g52
Micrognalhus brevirosfris (Rüppell. 1838)
Microgllar/ws Ilaralls Dawson. 1yg2
Syngnalhoides biacu/ealus (Bloch, 1g75)
Trac//I'rhamphus bicoarCfQlUS (Bleeker. 1857)
Tl'lIch."rhalllphus /Ollgirosfris Kaup. 1856
SYNODONTIDAE
Sourido gracilis (Quoy & Gaimard. 1824)
Saurida lle/JIJ/o.1'(J Valenciennes. 184Y
Saurida uJ/dosquUlJ/is (Richardson. 1~48)
Synodus billotafus Schu IIZ. 1Y53
Synodus derJ/UifOgenys Fowler, 1912
S\'Ilodus doaki Russell & Cressey. 1Y7Y
Synodus englemani Schullz. 1953
Synodus hoshinonis (Tanaka. 1917)
S\'Ilodus jacu/ul7l Russell & Cressey. 1Y79
SWlOdus macrocephalus Cressey. 1981
SYllodus oculeus Cressey, 1981
SYllodus robronUirmoralus Russell & Cressey. 1979
Synodus similis McCulloch, 1921
SYllodus leclus Cressey, 1981
Synodus variegalus (Lacépède, 1803)
Trachinocepha/us myops (Bloch & Schneider. 1801)
TETRAODONTIDAE
Amblyrhynchofes hypse/ogelleioll (Bleeker. 1852)
Arolhron hispidus (Linné, 1758)
Arolhron nUJlJi/lellsis (de Procé. 1822)
Arolhron nigropunctalus (Bloch & Schneider, 1801)
Arolhron sfellarus (Bloch & Schneider. 1801)
Canlhigasler bennelli (Bleeker" 1853)
Canfhigasfer compressa (de Procé, 1822)
Callfhigasler coro/UIla (Vaillant & Saul'age, 1875)
Canlhigasler janrhinoplera (Bleeker. 1855)
Callfhigasfer rivulala (Temminck & Schlegel. 1850)
Canfhigasler vaienlini (Bleecker, 1853)
Lagocepha/us scelerailis (Gmelin. 1788)
Sphoel'Oides pachl'gasfer (Müller & Troschel. 1g48)
Torquigeller pallil1wcu/afus Hardy. 1983
Torquigeller fuberculiferus Hardy, 1983
TRICHONOTIDAE





Enneopler.vgius abe/i (Klausewitz. J960)
t;/l/leapferygius selllilarvafl/s Fricke.
N()/fo/kia brachylepis (Schultz. 1(60)
VELIFERIDAE
Meravehfer I7lU/liradiafus (Regan. 1907)
XENISTHMIDAE
Xenisfhmus pOlvZOIUlfUS (Klunzinger. 1871)
ZANCLIDAE




Acalyplophis perolli (A.M.C. Duméril. 1853)
Aipysurus duboisi Bavay, 1869
Aipysurtls laevis Lacépède, 1804
Emydocep/Ullus annulalus Kreffl, 1869
Hydrophis caerulescens Gail & Rageau. (1958)
Hydro/>his coggeri (Kharin. 1984)
H\'droplrrs II/l/f.:doll'elli (Kharin. 1994)
Hl'droplris I//{iJOI' (Shaw. 1802)
Hydrophis OI'//{IfIlS (Gray. 1X42 )
Hvdroflhis spiralis (Shaw. 1802)
Pe/alllis fI/alums (Linné. 1766)
LATICAUDINAE
Lalicallda coiubrilra (Schneider. 17YY)





Megafl/e/IJ novaeal1gliae Borowski. 17g 1
ODONTOCETE
KOGIIDAE (Gill, 1871) Miller, 1923
Kogia breviceps de Blainville, 1838
Kogia silllus Owen. 1g66
DELPHINIDAE Lacèpède, 1804
Pseudorca crassidel1s Owen. 1846
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GLOSSAIRE
Domaine public maritime: c'est l'ensemble formé de la réunion des eaux territoriales. des eaux intérieures et des "lais et relais
de la mer" (mangroves).
Eaux intérieures: toutes les eaux situées entre les lignes de base (récifs) et les rivages proprements dits. Elles incluent donc,
lagons. baies et estuaires.
Eaux territoriales: ce sont les eaux qui entourent sur une largeur de 12 milles nautiques les "lignes de base"* du littoral. En
Nouvelle-Calédonie, ces "lignes de bases" sont pratiquement confondues avec le récif barrière.
Grandes Expéditions: On qualifie ces expéditions de grandes parce qu'elles étaient l'expression de l'ambition de découvertes
scientifiques et géographiques des ELats qui les avaient commandités. Le plus souvent, les navires étaient petits et les équipes
scientifiques très réduites. Les zones explorées étant pratiquement vierges, elles ont cependant donné lieu à la publication
d'un grand nombre de volumes de résultats scientifiques. Le "Challenger" (1873-1875) lancé par la Grande-Bretagne a
réalisé une circumnavigation et 137 opérations de dragages et de chalutages de profondeur dans la zone intertropicale Indo-
Pacifique. L'''lnvestigator'' (1884-1887), également Britannique, a réalisé 320 opérations dans l'Est de l'Océan Indien. La
"Siboga" (1899-1900), expédition hollandaise, a effectué 156 opérations benthiques en Indonésie. La "Valdivia" (1898-
1899), expédition allemande, a travaillé dans tout l'Océan Indien. La "John Murray Expedition" (1933-1935), expédition
anglaise à bord du "Mabahiss" a réalisé 110 opérations dans l'Ouest de l'Océan Indien. L"'Albatross" (1907-1910), navire
américain, réalisa 577 opérations de dragages dont un grand nombre en mer profonde, principalement dans l'archipel des
Philippines. La "Galathea" (1950-1952). expédition danoise réalisa 141 opérations dont 57 entre 5000 et 10000 m de
profondeur.
Hermatypique : ce terme qui signifie "qui construit" est souvent utilisé dans la littérature pour qualifier les coraux qui ont des
zooxanthelles dans leurs tissus et sont pour la plupart constructeurs. Cependant, il existe des coraux libres à xanthelles et des
coraux de profondeurs constructeurs. Il serait donc préférable, selon SCHUHMACHER et ZIBROWIUS, 1986, de parler de
madrépores constructeurs possédant des zooxanthelles.
Holotype : Il s'agit du spécimen unique désigné comme porte-nom d'une espèce lorsque celle-ci est établie. C'est l'étalon à partir
duquel sont décrits les caractéristiques de l'espèce et sur lequel est apposé le binôme latin définissant le genre et l'espèce.
Indo-Ouest-Pacifique : terme de biogéographie désignant la zone intertropicale située à l'ouest des îles Hawaii (BRIGGS. 1974
; ECKMAN, 1953) et s'étendant jusqu'aux côtes est africaines.
Lignes de base: elles sont matérialisées par la laisse de basse mer sur la côte ou sur le récif externe. Les hauts fonds découvrant
n'ont pas de ligne de base et en conséquence ne donnent pas droit à une zone d'eaux territoriales et encore moins à une zone
d'intérêt économique. Aucun décret n'a été pris pour la délimitation des lignes de base en Nouvelle-Calédonie ce qui a pour
conséquence une incertitude sur la limite des eaux territoriales.
Nomenclature: Les noms utilisés en iaxonomie sont réglementés par le Code International de Nomenclature Zoologique depuis
1961. Ce fascicule bilingue (français/anglais) définit la façon dont doivent élre créés les taxons des groupes familles. genres
et espèces, les règles de création et de dépôt des spécimens Iypes et la validité et l'antériorité des taxons. Le Code actuel,
publié en 1985, contient 88 articles agrémentés de "recommandations".
Paratype : Chacun des spécimens de la série type autres que l'holotype.
Synonymie: En taxonomie, il arrive fréquement qu'une même espèce ait été décrite sous des noms différents. Au cours de son
travail, le systématicien est amené à attribuer un nom à une espèce et à dresser la liste des autres noms que celle-ci a pu
porter, soit que l'espèce ait changé de nom au cours du temps, soit que des auteurs l'aient confondue avec une autre. Une
synonymie est donc beaucoup plus qu'une simple équivalence de noms. La liste dressée par le systématicien suppose que les
spécimens aient été comparés entre eux; c'est une mise au point chronologique et géographique.
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Systématique: "La systématique est l'étude et la description de la diversité des êtres vivants, la recherche de la nature et des
causes de leurs différences et de leurs ressemblances, la mise en évidence des relations de parenté existant entre eux et
l'élaboration d'une classification traduisant ces relations de parenté" (MATILE et al., 1987). •
Taxon: (pluriel taxa mais françisé en taxons) Toute unité taxonomique, nommée ou non, de quelque niveau qu'elle soit (famille,
genre. espèce... ).
Taxonomie: terme créé par DE CANDOLLE (1813) pour définir la "théorie des classifications". Il dérive des mOLS grecs taxis
(arrangement) et nomos (loi). "Taxon'omy is the theory and practice of c1assifying organisms" (MAYR & ASH LOCK. 1991 J.
Valide: Se dit d'un nom correct d'après les règles fixées par le Code International de Nomenclature Zoologique.
Vernaculaire: Un nom vernaculaire est celui utilisé dans une région et dans une langue considérée pour désigner un animal ou
un groupe d'animaux. Il diffère essentiellement d'un nom scientifique par le fait qu'aucun spécimen type ne lui est associé.
Ces noms ne sont donc pas stables dans le temps et sont variables géographiquement. Leur utilisation donne une idée très
approximative d~ l'objet désigné. ce qui est une considérable source d'erreur dans les comparaisons biogéographiques. De
même que, ce qui n'a pas de nom n'existe pas puisqu'on ne peut en parler. ce qui n'a pas de nom bien défini ne présente
aucune fiablité et est source de confusion.
Zone d'intérêt économique : cette zone, parfois qualifiée "d'exclusive" comprend l'espace océanique au delà des eaux
territoriales, sur une distance de 188 milles nautiques. Elle n'est pas la propriété de l'Etat mais est régie par les règles du droit
international. Les règles internationales actuellement appliquables découlent de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer du 10 décembre 1982, signée par 116 Etats (non ratifiée par la France ?). L'expression "zone économique
exclusive" (ZEE) très couramment utilisée n'est pas valide en droit maritime français.
Zone "des 200 milles" : Il s'agit de J'ensemble formé par la zone d'intérêt économique et les eaux territoriales (188 + 12 milles).
Zone des pas géométriques: fait partie du domaine terrestre de J'Etat sur une largeur de 40 à 80 m à partir de la laisse de haute
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